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GU EST ED ITORIAL 
BARBARA H I URA 
SACRAMENTOJ CALIFORN I A  
The Nat i ona l Assoc i a t i on o f  I n t e rd i sc i p l  i na ry E t hn i c  Stud i es 
( NA I ES )  i s  a n  o rgan i za t i on ded i ca ted towa rds f i nd i ng  so l u t i on s  to 
some of  t he " Ethn i c "  p rob l ems wh i ch p l ague U .  S. soc i ety . Some 
of these  so l u t i on s  a re found when peop l e  f rom a va r i ety  o f  cu l t u ra l , 
ethn i c ,  and  env i ronmenta l bac kg round s  a r e  b rought together  to com­
mun i ca te and  d i sc u s s  g e rm i na l  i deas . To th i s  end , the  NA I ES ,  i n  
t he rec ent pa s t ,  ha s s e t  u p  reg i ona l con fe rences i n  va r i ou s  pa r t s  
o f  the  Un i t ed Sta tes . These reg i ona l con fe rences a re a m i c rocosm 
of t h e  na t i ona l con ference . The reg i ona l conferences fo l l ow s i m i ­
l a r  gu i de l  i nes a s  s e t  up  for t he na t i ona l con ferences . I a t t ended 
one of these reg i ona l con ferences at Ca l i fo rn i a  S t a t e  Po l y techn i c  
Un i ve r s i ty ,  Pomona , Ca l i forn i a! i n  November , 1979 . A c r i t i que of  
t h i s  con fe rence w i l l  i l l us t ra te how such reg i ona l con fe rences a re 
a bout  so l u t i ons . 
The Sou t h-We s t  Reg i ona l Con ference of the  NA I ES wa s he l d  a t  
Ca l i fo rn i a  S t a t e  Po l ytechn i c  Un i ve r s i ty .  Th i s  reg i on a l  con ference 
wa s energ i z i n g and  i nv i go ra t i n g .  I t  ca r r i ed the  essent i a l  s pa r k  
necessary  f o r  so l u t i o n s  t o  take p l ac e .  One key towa rds p rov i d i ng 
so l u t i o n s  was the va r i ety of  top i cs covered i n  each of  the  s es s i on s . 
Peop l e f rom d i ffere n t  ethn i c  and a cadem i c  backg rounds were b rought 
together  under  the  umbre l l a  of  i n t e rd i sc i p l i na ry e t hn i c  s tud i es to 
present  a va r i ety  o f  i d ea s .  An examp l e  of  t h i s  i s  a ses s i on I 
a t tended wh i c h  con s i s ted of  As i a n Ame r i can  men ta l hea l t h i s sues  
and  a soc i o l og i ca l  con s t ruc t fo r unders tand i ng rac i a l  s t ra t i f i ca t i on . 
Presen t i ng these i deas together ,  even t hough t h e re a ppea red to be 
I i t t l e  re l a t i on s h i p  between t he two pape r s , forced a l l the  pa r t i c i ­
pan t s  to t h i n k  a bou t how t hese  i deas do re l a te . When peop l e  a re 
i n t r i ca te l y  i nvo l ved w i t h  such  i deas wh i c h a r e  f rom d i f ferent  per­
s pec t i ve s , t hey/we a re forc ed to b roaden t he i r/ou r hor i zons and 
fo rmula te con s t ru c t s  wh i ch i ncorpo ra te  and d ea l w i t h  t hese  i s sues . 
Th i s  i s  neces sa ry i f  t h i s  organ i za t i on and t he peop l e  a r e  a bout  
so l u t i on s . We need to  unders tand ourse l ves f i rs t .  Th i s  i s  exac t l y  
wha t t h i s  con f e rence ach i eved . We d i d l ea r n  mo re a bou t ou r s e l ves. 
One s tuden t p resented a pa per on the  concerns  of ethn i c  s t ud i es 
wh i ch was the s ea rch for t ru t h  and persona l I i be ra t i on. Th i s  i s  
a fundamen ta l key fo r unders tand i n g ou rse l ves and ou r re l a t i o n s h i p  
to t h e  un i ve r s e . The s es s i on s  a t  t h i s  Fa r-We s t  Reg i ona l Con ference 
p rov i ded u s  wrt h  the oppo r tun i ty to exp l o re ourse l ves t h rough our 
pe rsDna l i nvo l veme n t  w i t h  the  pa r t i c i pa n t s  and i dea s p resen ted . 
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One facto r  wh i c h  added to the u l t i ma te success of the confe rence 
was the s i ze of each  ses s i on .  They we re sma l l i n  te rms of numbers 
but  l a rge i n  te rms of ove ra l l pa rt i c i pa t i on . The sma l l numbers of 
pa r t i c i pants wa s an  asset and p l ayed an  i mpo rtant  ro l e  fo r creat i ng 
a so l ut i on o r i ented con ferenc e .  I noti ced tha t  a t  a l most every 
ses s i on the i nvo l vement of the pa rti c i pan t s  was h i gh and i n tense , 
i . e. ,  d i scus s i ons  we re ta k i ng p l ace between the aud i ence and pre­
sente r s . One of the pa rt i c i pa n t s  commented that the l eve l of d i s­
cus s ions  wa s the best he had ever been i nvol ved w i th .  He s ta ted 
that other " l a rger" ses s i ons/confe rences p reven ted , even a l i enated , 
peop l e  f rom a s k i n g quest i ons  j ust by the s heer numbers  a t tend i ng 
each ses s i on .  Th i s  i s  one of  the NA I ES '  g reatest attr i butes , and 
tha t  i s  peop l e  fee l mo re comforta b l e  pa rt i c i pa t i ng  i n  the i r  ses s i ons . 
Th i s  i s  the s i tuat i on i n  wh i c h  so l ut i ons  a re de r i ved . 
The reg i ona l confe rences and nati onal conferences have l ayed 
the g roundwork fo r open i ng the doo r s  to new d i scover i es .  Every 
t i me the meet i ng s  a re he l d ,  peop l e  l ea rn a bout themse l ves through 
the pres en tat i on of new i dea s , d i scus s i on s ,  and be i ng about so l u­
t i on s .  Pa rt i c i pants  a re ta k i n g these new i deas back to their re­
spect i ve wo rkp l aces and he l p i ng othe rs expe r i ence a b roader  per­
s pect i ve concern i ng ethn i c i ty and ethn i c  g roups i n  the Un i ted 
Sta tes . These sha red i d ea s a re d i scus sed among other  peop l e  where 
know l edge and the strugg l e  fo r pe rsona l I i be ra t i on i s  s pread to 
other popu l at i ons . The reg i ona l confe rences have formed a network 
w i th i n  the nat i ona l NA I ES o rgan i za t i on and both a re wo rk i ng towa rds 
crea t i n g so l ut i ons . 
I t  i s  i mpera t i ve that th i s  effort cont i nue . Th i s  organ i zation 
has prov i ded a l  I peop l e  w i th  a p l ace and a focus  for the exp ressed 
pu rpose of f i nd i ng so l u t i ons  to the mu l t i p l i c i ty of ethn i c  prob l ems 
and towa rds the goa l of human  I i be rat i on . I t  i s  our  duty , there­
fo re , to cont i n ue to su ppo rt th i s  organ i zat i on and become i nvo l ved 
w i th the a c t i v i t i es wh i c h  keep the NA I ES focu s i ng on so l u t i ons . 
The future  of th i s  o rgan i za t i on i s  i n  the hands  of the peop l e .  
CONCEPT OF SHAME AND THE MENTAL HEA LTH 
OF PAC I F I C  AS IAN AMER I CANS 
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SAN JOSEJ  CAL I FORN I A  
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One pr i o r i ty o f  the Hea l th Tas k  g roup  of the Con ference on 
Pac i f i c  and As i a n  Ame r i can  Fam i l i es  ( 1 978 )  wa s the need fo r re­
sea rch i nto the psycho l og i ca l  and emot i ona l p rob l ems of Pac i f i c  
and  As i an Ame r i ca n  ( PAA) g roups and the i r  pos s i b l e  remed i es .  
Spec i f i ca l l y , the report i dent i f i ed the i mportance of shame i n  the 
educa t i on and soc ia l i zat i on process  of  PAA fam i l i es i n  contro l I i ng 
behav i o r .  As a cu l tu ra l  cha racte r i st i c  among PAAs , s hame o r  
"sav i n g face" rema i ns an  i mpo rtant concept to the i nd i v i d ua l , the 
fam i l y ,  the commun i ty ,  and to the rac i a l  g roup as a who l e .  
Perha p s  i n  response to sav i ng face o r  avo i d i ng l os i ng face , 
PAAs gen e ra l l y  have h i gh academ i c  ach i evements and l ow c r i me and 
d e l i nquency rates . Fo r these  reasons , PAAs a r e  somet i mes refe r red 
to as the "mode l  m i nor i ty" i n  Ame r i ca .  Th i s  myth rema i n s qu i te 
strong and mainta i n s that PAAs have no ser i ou s  prob l ems and a re 
re l a t i ve l y  trou b l e - f ree . 
Th i s  paper focuses  on the i mpact of s hame on PAA ' s  menta l 
hea l th statu s i n  te rms o f  l ow ut i l i za t i on patte rns  of menta l hea l th 
s e rv i ces , under emp l oyment patte rns , and re l i g i ous  o r i enta t i on . 
A l though seve r a l  autho r s  (Au s u be l  & K i r k ,  1 97 7 ; Ogawa , 1 973 ; 
and Wa rd , 1 97 2 )  have wr i tten on the po s i t i ve and nega t i ve i mpact 
of both s hame and gu i l t as be i ng very neces sary  and effect i ve i n  
the contro l o f  behav i o r , the concept of gu i l t i s  muc h  mo re i n  ev i ­
d ence a s  a s u per i o r  mea ns  of  contro l l i n g behav i o r  ( Bened i ct ,  1 946 ; 
Freud , 1 930 ; a nd E r i kson , 1 963 ) . I ron i ca l l y , PAAs a re seen a s  
mod e l  m i no r i t i es b y  o n e  g roup and s een a s  hav i ng an  i n fe r i o r  means  
o f  contro l I i ng behav i o r  by anothe r g roup . Mo re exten s i ve rev i ews 
of the I i teratu re on gu i l t have been wr i tten by Mosher  ( 1 979 )  and  
by Sato ( 1 979al .  Do i ( 1 97 3 )  ha s wr i tten on shame and gu i l t  i n  
Japan . Shame seems to be a bso r bed by gu i l t i n  Weste rn cu l tu res 
and by Ame r i can  trad i t i on s . 
Shame , o r  the avo i dance o f  b r i ng i n g d i s g race to the name o r  
to the fam i l y ,  can be re l ated to PAAs i n f requentl y  fa i l  i ng i n  
co l l ege o r  d ropp i ng out o f  h i gh schoo l . Acco rd i ng to a repo rt 
by the U . S .  Comm i s s i on on C i v i l R i g hts ( 1 978 ) , Ch i nese , Japanese , 
and P h i l i p i no Ame r i ca n s  have the h i ghest co l l ege and h i gh schoo l 
comp l et ion  rates o f  m i no r i ty g roups . I n  some cases  the comp l et i on 
rates a re muc h h i gher  tha n the ma j o r i ty g rou p .  
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A pa radox may be a ppea r i ng when one v i ews the i mpac t of shame 
wo rk i n g i n  a pos i t i ve way a s  one r i ch  resou rce mot i va t i ng PAAs to­
wa rd success i n  h i gher educa t i on and i mp rov i ng one ' s  chances i n  
ach i ev i n g bet ter  emp l oyment  and I i fe s ty l e. Shame can al so be a 
factor i n  keep i n g smoo th i n terpersona l re l a t i on s h i ps w i t h i n  the 
fam i l y  by mot i va t i n g the ch i l d ren to avo i d  do i n g any th i ng tha t  w i l l  
be emba rra s s i n g t o  the i r  pa ren t s . Shame can have a nega t i ve i mpact 
on the fam i l y  as we l l . According to the Pres i den t's Comm i s s i on on 
Men ta l Hea l t� ( 1 978) repo r t  on As i an/Pac i f i c  Ame r i cans , one i m­
po rtant  cu l tura l ba r r i e r to serv i ce u t i l  i za t i on of coun se l  i ng and 
therapy i s  re l a ted to the concepts  of s hame and p r i de. The PAA 
c l  i en t  may fee l tha t us i ng mental  hea l th serv i ces i s  a shame­
i nduc i ng process  and he w i l l  expe r i ence ext reme s t ress  when ask i ng 
fo r he l p .  I n  a conve rsa t i on w i t h  Dr.  A i ko Oda ( 1 978 )  she men t i oned 
that  too much s hame resu l t i n g i n  i nf l ex i b i l  i ty of behav i ors  i s  
patho l og i ca l . Psyc hia t r i s t s  and other  p rofes s i ona l s  (Ma tsumoto , 
1 979 and Se i d ,  1 979)  have i nd i ca ted t ha t  ma ny PAA c l  i en t s  come to 
the i r  a t ten t i on on l y  when the " i l l ness"  i s  qu i -te advanced and very 
ser i ous , thereby ma k i n g the  t rea tmen t qu i te d i ff i cu l t and l ong-term.  
The shame of not be i n g a b l e  to hand l e  p rob l ems w i t h i n  the fam i l y  
and hav i ng to seek outs i de he l p  and r i s k l os i n g face i n  the commu­
n i t y i s  a powe rfu l fo rce among PAAs . There i s  g reat  pr i de among 
PAAs when one ach i eves some success i n  educa t i on and emp l oymen t ,  
but the con sequence of not seek i ng "ea r l y" out i sde he l p fo r per­
sona l and fam i l y  prob l ems may resu l t i n  a severe pa t ho l ogy that 
may even requ i re hos p i ta l  i za t i on.  
Fo r some PAA fam i l  i es i t  i s  qu i t e pos s i bl e  to deny any mental 
hea l th prob l em as we l l  as deny t he i mpac t of s uch fac to r s  as shame 
and pr i de .  Somet i mes the fam i l y  i s  taught  to bea r t he bu rden and 
mu s t  to l erate or suffe r qu i e t l y  w i thout  exp re s s i n g any emot i ons or 
reso r t i n g to outs i de h e l p. 
There a re ma ny s tud i es of serv i ce d e l  i very and t rea tment 
mode l s  among PAA g roups wh i ch cons i d e r  t he i mpac t of shame and 
gu i l t  as  poss i b l e  cu l tura l ba r r i e rs . These i nc l ude among others 
Duff and Arthur  ( 1 97 3 ) , Ho ( 1 976 ) ,  I s h i zuka ( 1 97 8 ) , K i m  and Condon 
( 1 97 5), K i tano ( 1 970 ) ,  Ma rse l l a  ( 1 974 ) ,  Pe ra l ta and Hor i kawa ( 1 978) , 
Sue ( 1 97 7 ) ,  and  T i n l oy ( 1 9 77 ) . Seve ra l col l eagues wor k i ng i n  PAA 
commun i ty men ta l hea l t h sett i ngs  have a l so men t i oned t he i mpo rtance 
of shame i n  wo rk i n g w i th PAA fam i l i e s  and i nd i v i dua l s  ( Kawazoe , 
1 979 ; Ku sama , 1 978 ; and  K i m ,  1 97 9 ) . I n  commen t i ng on a pa per on 
coun s e l  i n g As i a n Ame r i ca n s  ( Sa to , 1 979b ) ,  Jesse Qu i nsaat,  an a t tor­
ney i n  San D i ego , men t i oned tha t s hame or "h i ya "  i s  espec i a l l y  
prom i nent among the Ph i l  i p i no el de r l y  and somewha t among t he younger 
genera t i on . Cayann Topac i o  ( 1 978 )  I i s ted the concept of shame or 
sav i n g  face as cu l t u ra l l y  i mpo rta n t  to t he Ko rea ns  and V i etnamese 
a s  we l l .  Beve r l y  C .  Y i p  adds  that  t he Lao t i an and Tha i commun i t i es 
have a s i m i l a r  concept .  Ma ny s i m i l a r i t i es ex i s t among va r i ous PAA 
g roups but  there a re many more comp l ex i s sues w i t h i n  these g roups 
tha t  ca re mu s t  be taken to i nves t i ga t e  and d i ffe ren t i a te each group 
and res pec t the i nd i v i d ua l i ty of any g i ven membe r of tha t g roup . 
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Ve ry b r i ef l y ,  accord i n g to the C i v i l  R i g h t s  Comm i s s i on ( 1 978 )  
repo r t  on the  cha pt e r  on ea rn i ng s  and educa t i ona l l ev e l s,  one  i n ­
d i ca to r  demon s t ra te s  t ha t  a l t hough J a panes e , C h i nese , and Ph i l  i p i no 
Ame r i ca n  males and females a re much mo re l i ke l y  to have comp l eted 
co l l ege t ha n  maj o r i ty ma l es ,  t hey rece i ve l ower ea rn i n gs  as co l lege 
g radua t es than  majo rity ma l es .  In  a conve rsa t i on w i t h  J e r r i  
Ta ka ha s h i of As i a n  Ame r i can  Stud i es ,  U n i ve r s i ty o f  Ca l i forn i a ,  
Be r ke l ey ,  he re l a ted t ha t  one mus t  cons i d e r  the powe rfu l i mpac t of 
soc i ety and  i n s t i tu t i on s  i n  dea l i ng w i t h  t he under employmen t  
pa t terns  of PAAs . 
The i n terac t i on of the  s t ru c t u re and c u l t u re of Ame r i ca n  
soc i ety  w i t h  t he As i an a n d  As i a n  Ame r i can  expe r i ence may be  found 
to be  a un i que ethn i "c expe r i ence . Wa r ren Fu ruta n i ( 1 97 9 ) , a 
commun i ty l eade r , s ta tes i n  an  i n t e rv i ew t ha t  i t  i s  not  Japanese  
c u l t u re t ha t  ma kes u s  "qu i et "  but  ra ther  the c u l t u re of oppres s i on 
t ha t  ex i s ted i n  J a pa n  wh i ch wa s b roug h t  over to the  Un i t ed S ta tes 
by J a panese  i mm i g ra n t s  i n  o rd e r  to s u rv i "ve . Th i s  s u rv i va l  mecha n ­
i sm s eems to b e  t i ed i n to n o t  ta k i ng r i sks  by kee p i n g  a l ow p ro­
f i l e  a s  a PAA . I n  some ways t he covert  and  s u b t l e  pa t t e rns  of 
rac i sm and d i sc r i m i na t i o n  wh i ch a ffec t  PAAs a re d i ff i cu l t  to de­
tec t .  As v i c t i ms of  m i s t rea tment  or d en i a l  of promot i ona l oppor­
t un i t i e s , PAAs a ppea r to have  a d i ff i cu l t t i me "ma k i n g waves" to  
comp l a i n .  I t  i s  ra re  when a PAA emp l oyee w i l l  f i l e  a forma l com­
p l a i n t  or g r i evance a ga i n s t  h i s/her  bos s and become a "ta rget "  
( s t a n d  out ) . By s tand i n g  out  a s  a t roub l ema ke r , the PAA i s  r i s k­
i ng the  pos s i b i l i ty of l os i ng  a secu re j ob and even l os s  of face  
befo re the  other  emp l oyees . The i mpac t  of s hame may perhaps be 
fe l t  a t  any numbe r of po i n t s  i n  emp l oyme n t  and u pwa rd mob i l i ty .  
One t h i ng t ha t  i s  c l ea r l y  s hown i s  t ha t  there i s  con t i nued under­
emp l oymen t and ext reme l y  l ow unemp l oyme n t  among PAAs . Perhaps 
pa r t  of th i s  can  be  accoun ted fo r by PAAs genera l l y  ma i n ta i n i ng 
j obs , a l t hough  l ow pay i ng ,  rather  than be on we l fa re and not be 
a b l e  to p rov i de for onese l f  ( l os e  face and s e l f- res pec t ) . There 
may be  g rea t s hame i nvo l ved for PAAs to have to get a we l fa r e  c heck 
or seek o u t s i de h e l p fo r any p ro b l ems t hey cannot hand l e  w i t h i n  the 
fam i l y .  I n  h i nd s i gh t , a PAA may end u p  j us t  fee l i ng gu i l ty fo r l et ­
t i ng a s u perv i so r  get  a wa y  w i t h  u n fa i r  t rea tme n t  ra ther  t ha n  r i s k 
l os i ng face and be s hamed by perhaps be i n g term i na ted after  f i fteen 
yea rs  on the same j ob .  
L a s t l y ,  i n  te rms o f  r e I  i g i ous  o r i en ta t i on a s  we l l a s  i n  ou r 
l ega l sys tem,  the  empha s i s  i s  on sin and guilt i n  con t ra s t  to 
s hame and  emba r ra s smen t . Ame r i ca n  re I i g i on s , espec i a l l y  C h r i s t i a n ­
i ty ,  have focu s ed on s i n ,  gu i l t , and confes s i on (Menn i n ger , 1 973 ; 
and Mowre r , 1 9671 . D r .  Dav i d  H i rano , t h e ra p i s t  and one of t he 
pas to r s  a t  a Cong rega t i ona l church  i n  Hawa i i ,  s ees ma ny PAA c l i en t s  
for t he ra py .  D r .  H i rano sees t h e  d i rect i mpac t o f  s hame i n h i b i t i n g 
PAA c l  i en t s  f rom verba l i z i ng the i r persona l p ro b l ems i n  t herapy . 
I t  becomes very  d i ff i cu l t to t rea t c l i en t s  who do not I lopen up" and 
l et out  t he i r  d eep , some t i mes pa t ho l og i ca l , p ro b l ems du r i ng t he ra py . 
Sav i ng face i n  the  As i a n  Ame r i can  C h r i s t i a n  commun i ty rema i n s  a 
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s t rong fac tor , even among th i rd genera t i on San se i Japanese Ame r i cans 
(Tonomu ra , 1 978 ) . Rev . Ted Ogosh i ,  anothe r pas to r  i n  Hawa i i ,  i s  
i nco rpora t i ng the shame factor i n  h i s  d i s s e r ta t i on on m i n i s t ry to 
As i a n  Ame r i cans . Dav i d  Ku roda , L . C . S . W .  and Ass i s tant  D i rector of 
Tra i n i ng i n  Soc i a l  Wo rk  a t  a un i ve r s i ty a f f i  I i a ted hosp i ta l , con­
s i ders  shame among severa l other  factors when wo rk i n g w i th  PAA 
c l  i en t s  and rega rd s i t  a s  an  i mpo r ta n t  a rea of resea rch today . Dr . 
Ma sum i  Toyotome , M i ss i ona ry S t ra tegy Agency , a g rees tha t shame , or 
"haj i , " i s  an  i mpo r ta n t  factor among Japanese Ame r i cans , but even 
mo re so among t he Japanese i n  Japan . Accord i n g to D r .  Toyotome , 
some re l a ted Japanese te rms fo r s hame i nc l ude: bu rden of gu i l t  or 
"tsum i no ka s ha ku" ; c r i t i c i sm o r  "t sum i  no togame"; and the i dea 
of  forg i venes s o r  "nasa ke . "  
The As i a n  Ame r i ca n  P rotestant  Ethn i c  C h u rch a ppea rs  to be 
g row i n g  i n  membe rsh i p  as we I I as the es ta b l  i s hmen t  of Ko rean , 
Samoa n ,  and V i e tnamese C h r i s t i a n  churche s .  Soc i a l  and safe , who l e­
some act i v i t i e s  fo r t he e l de r l y  and fam i l i es w i t h young ch�l d ren 
s eem to be ac t i ve components  of the ethn i c  chu rch . A l t hough the 
p r i ma ry focus of the church s hou l d  be on God and  t he pe rson of 
Jesus C h r i s t ,  w i t h pra i se and hum i l i ty ,  at t i mes i t  becomes very 
d i f f i cu l t to wo rsh i p  w i t h  deep pe r sona l p rob l ems . Somet i mes i t  
i s  tough enough to adm i t to a fam i l y  p rob l em but  to add to tha t  i s  
to t u rn to the Lord fo r he l p  and adm i t t i n g tha t t hey cou l d  not take 
care  of i t  w i th i n  t he fam i l y ,  i n tense shame may be fe l t  through 
t h i s  con fes s i on or  b r i ng i ng  the pro b l em to the Lo rd . S p i r i tua l 
he l p  towa rds  cop i n g w i th  pe rsona l and fami l y  p ro b l ems can be very 
suppo r t i ve towa rds  be t te r  men ta l  and phys i ca l  hea l th and l i fe .  
I t  i s  v i ta l l y  i mpo rtant  for the As i a n Ame r i can  P rotestant 
Chu rch to prov i d e  a comfo r ta b l e  p l ace fo r wor s h i p  and  f e l l owsh i p  
w i t h  other  PAAs . When there a re se r i ous  p rob l ems rega rd i ng the 
fam i l y  or  i nd i v i d ua l , i t  wou l d  perhaps be i dea l to be a b l e  to turn 
to the pa s to r  o r  membe r s h i p  fo r suppo r t . I t  seems mo re common for 
PAAs to keep up t he a ppea rance tha t  "eve ry t h i n g i s  f i ne" or sav i ng 
face and not s ha r i n g  some pos s i b l e  persona l or  fam i l y  p rob l em .  
Even mo re comp l ex than adm i t t i ng a p ro b l em ex i s t s  wh i c h  cannot 
be hand l ed wi th i n  the fam i l y  and  adm i t t i ng some type of fa i l u re i n  
cop i n g b y  depend i ng o n  God i s  the doc t r i ne a n d  be l i ef s  w i t h i n  
P rotestant  C h r  i s t  i an i ty . Pa u l  Pruyser  ( 1 96 2 )  i s  one o f  a few 
theol og i a ns  to ma ke an i mpo rtan t d i s t i nc t ion be tween s hame and 
gu i l t . P ruyser  ma kes that d i s t i nc t i on based on t he B i b l i ca l  account 
of the con f ron tat ion  of Dav i d  by the p rophet Na t ha n .  P ruyser ( 1964) 
a l so wr i tes a bout the a tonement  i n  re l a t i on to anx i e ty , gu i l t , and 
s hame . 
Bob Sm i t h ,  ( 1 976)  wr i t i ng on the psycho l ogy of s i n ,  l ooks at 
t he mos t  common l y-u sed wo rd for s i n  in t he G reek New Tes tament 
wh i ch i s  hamartia and  re l a ted fo rms . As used by Ar i stot l e ,  hama r t i a  
i s  a l ac k  of  v i r t u e ,  o r  wea knes s  a n d  defec t , but  does n o t  i nc l ude 
the concept of gu i l t .  I t  i s  i n teres t i ng to note tha t hama rt i a  i s  
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more  dev i a nce than t he i dea o f  s i n  and enm i ty aga i n s t  God . Leaven­
wor t h  ( 1 97 6 )  adds t ha t  s hame or "a i schune" i s  "a pa i n f u l  emot i on 
cau sed by consc i ousness  o f  gu i l t . "  �lany ques t i ons a re ra i sed con­
c e rn i ng the d i ffe rence and s i m i l a r i t i es w i th i n  t he B i b l  i ca l  concept 
of  bot h  s hame and gu i l t . I t  m i ght  be i mportant  to note t ha t  many 
s t ud i es on the  i n tegra t i on of  psycho l ogy and  theo l ogy p r i ma r i l y 
focus on gu i l t  and a s  a n  a f t e r  t hought may men t i on s hame . Some 
of t hese wr i t i n gs on gu i l t  i nc l ud e  Co l I  i n s ( 1 977 ) , Dobson ( 1 9 7 4 ) , 
Lea venwo r t h  ( 1 976) , Me i e r  ( 1 977 ) , Mowrer (196 1 ) ,  Na r ramore and 
Coun ts  ( 1 9 7 4 ) , Ne l son ( 1 973 ) , Oden ( 1 969) , O s borne ( 1 976) , Pruyser  
( 1 962 ; 1 964 ) , Sa I l  ( 1 9751 ,  Sm i t h ( 1 97 6 ) , Stott  ( 1 974 ) , Tou rn i e r  
( 1 962 ) , and  Wa gner ( 1 97 4 ) . 
Further  resea rch and rev i ew i s  needed i n  t h i s  a rea to not 
on l y  c l a r i fy possfb l e  d i ffe rences t ha t  may occ u r  in the Ame r i ca n  
empha s i s  on gu i l t  a n d  s i n  among PAAs but  a l so whether  a rev i s i on 
i n  a ma j o r  doc t r i ne o r  be l i ef  m i gh t  be cons i de red . Some quest i on s  
t ha t  m i g h t  be a s ked i nc l ude: "When o n e  comm i t s  a s i n f u l  a c t , one 
i s  found guilty o r  ashamed befo re God and /o r  men? and i n  some 
cases i f  one i s  not caugh t , he may fee l gu i l ty guilty but  not 
ashamed un t i l  someone f i nds  out . "  One i s  i nnoce n t  un t i l  p roven 
"ashamed . "  Bo th the P rotes t a n t  churc h  and the Ame r i ca n  l ega l 
sys tem foc us on the guilt of dev i an t  behav i o r .  
Z i mba rdo ( .1 97 7 )  i n  h i s  book on Shyness recogn i zes t ha t  both 
t he J a pa nese and the  Ch i nese expe r i ence t he i mpac t  of  s hame as  
s hyness and  he desc r i bes J a pa n ese soc i e ty a s  the  mode l  o f  a shy­
ness genera t i n g soc i e ty . He  sees bot h  s t reng ths  and  wea knesses 
t i ed i n to the  s hyness soc i ety  of  Japan and the  Japanese i n  Ame r i ca .  
I mpor tan t to con s i de r  a ga i n  i s  t he s t ructu re and cu l t u re of oppres­
s i on i n  Ame r i ca and t he d i s t i nc t i on between PAAs and fo re i gn born 
As i an s . 
Motek i ,  ( 1 978 )  i n  conc l us i on ,  ver i f i es the l ow u t i l i za t i on o f  
men ta l  hea l th s e rv i ces b y  PAAs and  re l a tes  t h i s  to t he d i rect 
i mpac t  o f  s hame . . .  PAAs fee l i n g t ha t  t hey r i s k a g rea t e r  degree of 
emot i ona l and soc i a l  pun i s hmen t by admi t t i n g emot i on a l  i l l ness  
and  hav i ng to seek  outs i d e  h e l p .  Grea ter  under s tand i ng o f  the  
concept and i mpac t of  s hame may prov i de mo re i n s i gh t  and apprec i a ­
t i on o f  the  soc i a l  psycho l og i ca l  and cu l t u ra l expe r i ence o f  the  
Pac i f i c As i an Ame r i ca n s  ( Sa to , 1 979c; Wong , 1 97 9 ) . 
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C r i t i que b y  H e l en Mac Lam 
Ma sayu k i  Sato ' s  a rt i c l e  Concept of Shame and the Mental Health 
of Pacific Asian Americans s e rves t he v i ta l  func t i on o f  ra i s i ng 
i s sues  a s  the  n ecessa ry f i rs t  s te p  i n  s ee k i n g  a n swe r s . Sa to ha s 
conv i nc i ng l y  re l a t ed some a t t r i bu tes o f  Pac i f i c As i a n  Ame r i ca n s  
( eg. , h i gh s c ho l a s t i c  ach i evement , l ow u t i l  i za t i on of  men t a l  hea l th 
s e rv i ces  and  unde remp l oymen t )  to the  need to avo i d  s hame o r  "save 
face . " 
Howeve r ,  rea d i n g h i s  a rt i c l e  i s  I i ke ea t i ng d e l  i c i ou s  hors­
d'oevres wh i ch t a n ta l i ze t h e  a ppet i te w i t hout  sa t i s fy i n g .  I w i s h  
h e  had d ea l t  mo re s pec i f i ca l l y  w i t h  some o f  the  i mp l  i ca t i on s  o f  h i s  
s ta t emen t s . Fo r examp l e , wha t  a re t he psycho l og i ca l and  emo t i ona l 
cos t s  to PAAs o f  high ach i eveme n t  and unde remp l oyment?  I s  the 
su i c i de ra te  o r  ra te  of  psyc hosoma t i c  i l l ne s s  h i gher  fo r peop l e  
i n  cu l t u re s  wh i c h  emp l oy s hame a s  a soc ia l i z i ng/behav i o r  con t ro l l ing  
techn i que? Or i s  t h i s  im u n known factor  because  of t he i r  r e l uc tance 
t o  seek  t rea tmen t?  How have  p rov i de r s  o f  men t a l  hea l th serv i ce s  
mana ged , i f  a t  a l l ,  to ove rcome t h e  "s hame ba r r i e r"? Wha t k i nd of  
couns e l i ng have they u s ed? 
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Perhaps a key ques t i on i s  whe the r o r  not there ex i s ts h i s tor i ­
ca l l y i n  PAA c u l tu res any r i tua l s  o r  p rocesses whe reby o n e  who has 
b rought s hame upon h i s  g roup may be exp i a ted . I f  there a re such 
p rocesses , can these be somehow i ncorporated i n  a con tempo ra ry 
hea l i n g se t t i n g ,  whether  that be c l  i n i c or chu rch? 
Sato has men t i oned t he need fo r further  resea rch . Perhaps 
the resu l t s of such resea rch w i l l  sugges t so l u t i ons  cons i s tent 
w i th the pu r pose of Explorations. 
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The deve l opm ent of the B l ac k  commun ity i�  Ame r i ca w itnes sed 
the B l ac k  Chu rch exerc i s i ng the un i que funct i on of a s s i st i ng  
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B l a c ks to ga i n  a me1 s u re of econom i c  st rength . The op i n i on i s  
ventu red by Fo rdham t hat one of the most powerfu l and i n f l uent i a l  
i n st itut i ons  to evo l ve w ith i n  the  B l ac k  commun ity i n  the  post ­
C i v i l Wa r e ra wa s the  B l a c k  Chu rch . It wa s more than a re I i g i ous  
i nst itut i on : i t  wa s a soc i a l , . po l it i ca l , and econom i c  i n st itut i on 
a l l i n  one . Its  ea r l y  m utua l a i d soc i et i es ca red fo r the s i ck ,  
a ged , a n d  d i sa b l ed ;  bu r i ed the dead o f  i nd i gent fam i l  i es ; p rov i ded 
f i na n c i a l  suppo rt for w i dows and  orpha n s ; made l oa n s ; and  p rov i ded 
many r� l ated commun ity  s e rv i ces . I n  two of h i s  ea r l i er wor ks , 
DuBo i s  he l d  th i s  same v i ew that the B l ac k  Church  wa s more t han  a 
r e l i g i ou s  i n st itut i on . Def i n i n g the maj o r  funct i ons of the  chu rch  
w it h i n  the context of the B l a c k  commun ity , he i nc l uded the ro l es 
of s ett i ng mora l standard s , p romot i ng educat i on , wo rk i ng for soc i a l  
u p l i ft o f  t h e  race , bu i l d i ng co l l ect i ve econom i c  powe r ,  and p ro­
v i d i ng opportun i t i es fo r soc i a l  i nteract i on and rec reat i on . 
Ac ross the  generat i ons , more  tha n  p reac h i ng has been on the 
a genda o f  the  B l ac k  C h u rc h .  Loo k i ng at its  ro l e  du r i n g  the Recon­
st ruct i on Pe r i od , Ford ham3 contends t hat t he B l ac k  Chu rch  has been 
an i nst itut i on that addressed itse l f p r ima r i l y to the adapt i ve o r  
ut i l ita r i an need s o f  i t s  members  a n d  const ituents . 
I n  the  ea r l y  1 950s B rown l ee4 wrot e , " B l a c ks l oo k  u pon t he i r  
c h u r c h  to f ree the m i nd as  we l l  as  to un fette r  the sou l i n  order  
to a c h i eve i nd u st r i a l  ( econom i c )  f reedom ." He further  obse rved 
that, i f  t he i nn e r  c it i es a re to be saved , rather  t han  to be de­
s e rted , much d epend s  u pon the t h r u st of the sta b i l ity of the  
B l a ck C hu r c h , i n  both its  v i s i on and its  econom i c  out reach  i nto 
the commun i ty . 
Two i nc i d ents i n  the deve l opment of B l ac k  commun it i es 1 26 yea r s  
a pa rt va l i date the  statement that the funct i ons of the B l ac k  Chu rch 
go fa r beyond that of be i ng s im p l y re l i g i ou s . I n  the f i rst i n stance , 
wh i ch i s  re l ated by Fo rdham , S the B l ac k  commun ity was expe l l ed f rom 
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C i nc i n na t i  i n  1829 . Thereupon , the B l ack  Chu rch undertook a 
campa i gn l ed by the Reve rend Pe ter  Wi l l  i ams , rec to r of S t .  Ph i l l i ps 
Afr i can Church i n  New Yo r k  C i ty ,  to b r i ng econom i c  a i d to the ex­
pe l l ed commun i ty .  I n  a se rmon i n  18 30 he u rged the estab l  i shment 
of a se t t l ement  i n  no r t hern Canada for these refugees f rom Wi l ber­
force , s ta t i n g tha t  i t  wou l d  be w i se and p rope r for f ree B l acks 
and the church to poo l the i r  resou rces to rese rve a m i l l  i on ac re 
t rac t be i n g offe red them i n  Canada . The S t . Ph i l l  i ps cong rega t i on 
ra i sed $ 6 , 000 for the i n i t i a l  p r i c e  on 4 , 000 ac res of th i s  t ract .  
I n  add i t i on to the money fo r the l a nd , the chu rch donated c l oth i ng 
and other  necess i t i es for the ex i l es f rom C i nc i nna t i  who had em i ­
g ra t ed to Canada . 
The o t he r  i nc i dent  occu r red i n  195 5  i n  Some rv i l l e ,  Tennes see , 
when a g roup of approx i ma t e l y  f i f t y  B l ac k  t enant  farme r s  reg i stered 
to vo t e .  They we re expel l ed f rom the l and they had fa rmed , and 
we re fo rced , i n  the dead of w i n te r , to p i tch ten ts  i n  a muddy 
f i e l d  they we re a l  l owed to use to house the i r  fam i l i es .  The i r  
p i  i g ht  wa s hea d l  i ned as  sen sa t i ona l news , but  on l y  the Na t i ona l  
Ba pt i s t  Conven t i on , USA ,  I nc . , through i t s c hu rches , l ed by D r .  
J .  H .  Jac kson , i t s pres i den t ,  responded w i th the necessa ry econom ic  
a i d to  get  the  peop l e  i n to san i ta ry ,  wa rm she l ters  overn i ght . 
Mo reove r ,  the churc hes of t he Convent ion ra i l  i ed to D r .  Jac kson ' s  
ca l l  for econom i c  a s s i s tance and ra i sed suff i c i en t  funds to bu i l d ,  
w i t h i n  s i x  months , f i f t y  f u l l y  equ i pped houses  fo r these fa rmers 
and the i r  fam i l i e s .  These hou ses we re so l d  to the fa rme rs  on 
l ong-term l eases at no i n te re s t  wha teve r .  The Conven t i on a l so 
bought  mo re than 500 ac res of l a nd fo r them to fa rm on a commerc i a l  
ba s i s .  W i t h i n  three yea r s ,  more than  one hund red hou ses had been 
bu i l t  by t he Conven t i on for these fam i l i es ,  and , i n  a s pan of f i ve 
yea r s ,  a l  I deb ts  we re pa i d ,  and the fa rme rs  owned the p rope r t i es 
ou t r  i gh t .  
The Issues Expl ored 
I t  i s  t h i s  wr i te r's con tent ion that  the B l ack  Churc h  i n  the 
1980's shou l d  be c l a s s i f i ed as "the i nv i s i b l e  i n s t i t u t i on tha t i s  
i n  need of a second Recon s t ruct i on . "  I t  i s  th i s  wr i t e r ' s  op i n ion 
t ha t  the B l ack  Chu rch shou l d  beg i n  the  next decade w i t h  a s t rong 
return  to the bas i c  concerns  and/o r  i s sues tha t  a re re l a ted to the 
s u rv i va l  and e l eva t i on of the B l ack ma s ses . 
Af ter  the C i v i l Wa r and the Ema nc i pa t i on , m i n i s ters  became 
conce rned that  there was no one to bapt i ze B l ack c h i l d ren , to per­
fo rm ma r r i a ges , or to bury  the dead . A m i n i s t ry had to be c reated 
a t  once - - c reated ou t of the ma ter i a l  a t  han&. o The ma t e r i a l  a t  
hand was ,  o f  cou r s e ,  those B l ack  s l aves who had been "ca l l ed to 
p reach . "  I n  answe r to the c r i t i c i sm t ha t  ne i ther  men nor money 
we re ava i l a b l e  for c reat i ng a m i n i s t ry ,  the m i n i s te r  quoted above 
wrote that God cou l d  ca l l  the men , and the A . M . E .  Chu rch had the 
author i ty to comm i s s i on them when thus ca l l ed! Th i s  represen ted 
the fus i on of t he " i nv i s i b l e  i n s t i t u t i on"  of the B l ac k  C hu rch wh i ch 
had taken roo t among the s l aves and the i n s t i t u t i ona l c hu rch wh i ch 
had g rown up among the B l acks who we re f ree before t he C i v i l Wa r . 7 
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The B l ac k  Chu rch mu s t ,  i n  the  form of a p r i me na t i ona l d i rec­
t i ve ,  retu rn to t he i deas wh i ch sugge s t  i nvo l vemen t i n  such a reas 
as mu tua l a i d  soc i et i es ,  c red i t  un i on s ,  educa t i on , and corpo ra t e  
i nves tmen t s . These a re the  s pec i f i c  a reas that  t h i s  wr i t e r  fee l s  
a re bas i c  n ecess i t i es i f  the  B l a c k  Chu rch expect s  to become a v i a b l e  
i ns t i t u t i on i n  the  twen ty- f i rs t  cen t u ry . 
I t  i s  i mpo r tan t to a c know l edge some of t h e  i mmed i a te  ba r r i e rs 
fac i ng the  B l a c k  Chu rc h  I n  t h i s  rega rd , t h i s  wr i ter  ag rees w i t h  
Johns tone ' s  a s sessmen t;� F i r s t , o rgan i za t i on s  of  B l ac k  m i n i s te r s , 
whether  denom i na t i ona l o r  nondenom i na t i ona l , a re not en te r i ng the 
po l i t i ca l a rena to any substna t i a l  deg ree . They a re not ente r i n g 
the  po l i t i c a l  a rena a s  i ndependen t o rgan i za t i on s , but  on l y  as  pa r t  
o f  a b road commun i ty e f fo r t , qnd even t hen not a l l o f  t hem b y  any  
mea n s . 
Second , B l a c k  p reachers  tend to rema i n  not i cea b l y  i ndependen t 
e n t rep reneu r s . Mos t  ac t i v i t i es d i rected towa rd a f fec t i n g the  po l i ­
t i ca l  and  governmen ta l s t ru c t u re o f  t he commun i ty a re ca r r i ed on by 
i nd i v i dua l m i n i s t e r s  ac t i ng out  of  pe r sona l mot i va t i on , as represen­
ta t i ves of  t he i r  l oca l cong rega t i on s  or a s  c i t i zen membe r s  of  va r i ous 
l oca l commun i ty  organ i za t i ons . 
A t h i rd fac to r  t h a t  tends to minimize t he i mpac t  of B l ack  
p reache rs beyond t he wa l l s  of  t he i r  chu rches s tems f rom the  n a tu re 
and demands o f  t he i r  occupa t i ona l ro l e . Whether  by defau l t  o r  de� 
s i gn ,  many B l a c k  preachers mus t  a s s ume t a s ks t ha t  i n  many wh i te 
chu rches a re hand l ed by l aymen - such func t i on s  a s  hand l i n g  con g re ­
ga t i ona l bu s i ness  a f fa i rs and  bu i l d i n g ma i n tenance . 
A fou r t h  b road factor  t ha t  tends to I i m i t the  poten t i a l  of t h e  
B l a c k  C h u rc h  cen ters  i n  t he d i ve r s i ty and l ac k  o f  consensus  among 
B l a c k  m i n i s te r s . The d i f fe rences a l ong t he m i l i ta n t - t rad i t i ona l i s t 
con t i nuum a re both many and  o f  cons i de ra b l e  magn i tude . 
The B l a c k  Chu rch mu s t  beg i n  to add ress i tse l f  to the  s e r i ou s  
p ro b l ems o f  mode r n i z i ng i t s ph i l osophy to meet t h e  needs o f  a 
peop l e  who a re men ta l l y  and  phys i ca l l y  ens l aved i n  "human  zoo s "  
wh i ch a re common l y  refer red to a s  i n ne r c i t i es , ghettos , and u rban 
j un g l es .  The B l ack  Chu rc h  has ma ny oppo r tun i t i es to be c rea t i ve 
and i nnova t i ve i n  i ts a t tempt to p rac t i ce a t ru l y  human i s t i c  m i n i s ­
t ry .  
Wheneve r a t rad i t i ona l i n s t i tu t i on a t tempt s  to b r i n g a bou t 
soc i a l  a nd/or po l i t i ca l  c ha n ge , there w i l l  a l ways be certa i n  dangers . 
The mo s t  sa l i en t  dangers  a re fea r of t he unknown and refusa l to 
pa r t i c i pa t e .  Howeve r ,  g rea t dangers  a l ways accompany  g rea t oppo rtu­
n i t i es .  The pos s i b i l  i ty o f  dest ruct i on i s  a l ways i mp l  i c i t  in  the  
a c t  o f  c rea t i on .  Ba sed on t h i s  perspec t i ve ,  t h i s  paper  conc l udes 
w i t h  some sugges t i ons for c r ea t i ve c han ge . 
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Al  I "s to re f ron t chu rches" shou l d  be ba nned f rom B l ack  commun i ­
t i es . Mos t  of these bu i l d i ngs  shou l d  be condemned , because , i n  
th i s  wr i ter ' s  op i n i on and eyes i gh t ,  mos t o f  these s t ruc tures a re 
mo ra l , eth i ca l  and  phys i ca l  eye sores . Those B l ack  p reachers who 
ca l I thems e l ves m i n i s te r s , but  who a re actua l l y  p i mps  who use and 
abuse uneduca ted B l acks (and some m i s -educa ted B l acks ) for the i r 
own person a l  ga i n ,  shou l d  be ban ned f rom p rac t i c i n g  t he i r  t rade i n  
the B l ack  ghet tos . The i nc rea sed f i nanc i a l  resou rces (mon i es tha t 
wou l d  norma l l y  be s pent  i n  the s torefron ts)  wou l d  be poo l ed i n to 
l a rger r e I  i g i ous  estab l i s hmen ts . Th i s  wr i te r  i s  not i mp l y i ng that 
the re a re no reI i g i ous  p i mps i n  t he l a rger and more t rad i t i ona l 
B l ack reI i g i ou s  esta b l  i s hmen ts . Ra the r ,  the w r i ter  i s  sugges t i ng 
tha t the phas i n g out  of s toref ronts  wou l d  be a w i se and necessa ry 
i nves tmen t .  
Second l y ,  B l ac k  cong rega t i on s  s hou l d  i n s i s t t ha t  t he i r m i n i sters 
be educa ted not on l y  i n  theo l og i ca l a rea s ,  but  i n  other  a reas such 
as bus i ness and econom i c s  as we l l .  I n  add i t i on to the Ten Command­
men ts , p reac he rs  mus t  p reach tha t the Wes te rn wo r l d  i s  compet i t i ve ,  
aggress i ve ,  cap i ta l  i s t i c , and tha t  noth i n g i s  sac rosanct. The 
on l y  th i ng tha t  i s  respec ted i n  the Wes t  i s  organ i zed power -- the 
ab i l  i ty to back up one ' s  pos i t i on w i t h do l l a rs ,  peop l e ,  and force 
i f  necessa r y .  I n  a sense , th i s  w r i ter  be l i eves t h a t  th i s  wa s the 
me ssage that Ma r t i n  Luther  K i n g ,  J r .  wa s f i na l l y  get t i n g ac ross to 
the ma s s es of  poo r peop l e  j u s t  p r i o r  to h i s  a s sa s s i na t i on! 
Th i rd l y , the B l ack  Chu rch mus t  a s s ume a mo re ac t i ve ro l e  i n  
p rov i d i n g supp l emen ta l educa t i ona l oppo r tun i t i es fo r B l ack peop l e . 
Fo r examp l e ,  such c l a s ses a s  "Sex i sm and Rac i sm , "  "Es sence of Eth­
n i c i ty , "  "The B l ack Fam i l y , "  and "B l ac k  Though t "  shou l d  be i n  the 
educat i ona l p rogram of  a l l B l ac k  chu rches , i nc l ud i ng t he i r  Sunday 
Schoo l prog rams . Th i s  bas i c  a pp roac h  wou l d  revo l u t i ona l i ze the 
B l ack  Chu rch by ma k i ng i t  add ress  i t s e l f to t he se r i ou s  p rob l ems of 
mode rn i z i n g i t s ph i l osophy to mee t the needs of  a peop l e  ens l aved 
i n  u r ban j un g l es i n  an i ndus t r i a l  soc i e ty where the i nd i v i dua l must  
be taught  to  ma n i pu l a t e  h i s  envi ronmen t .  
The B l ack  Churc h  i s  the on l y  i n s t i tut i on i n  ex i s tence tha t  i s  
capa b l e  of reve r s i ng a t rend o f  t h i n k i ng tha t ha s b rough t  B l ack 
peop l e to the ve ry b r i nks  of  ann i h i l a t i on . F i r s t ,  the B l ack  p reach­
e r s  a re the h i s tor i ca l  l eaders  of mos t B l ac k  peop l e  and t he i r  words 
i n  the chu rches w i l I be hea rd by more peop l e  than  be l ong to any 
other o rgan i za t i on . Second , mos t B l ack  peop l e ,  whether  t hey go to 
church or not , or whether  they have eve r  been the re , a re v i c t i ms of 
be l  i e fs  wh i c h have t he i r  o r i g i n  i n  the B l ack Chu rch . Th i rd ,  a 
change of reI i g i on w i l l  not e l  i m i nate  the c r i ses  mos t B l ac k  peop l e  
face because  mos t  B l ack  peop l e  a re go i ng to d i e  C h r i s t i a ns . 
The chu rches mus t  s ponsor an a l terna t i ve educa t i ona l sys tem 
s i m i l a r  to tha t of the Catho l  i c  church - - t he reason be i ng tha t  
s i nce B l ack  peop l e  a re n o t  presen t l y  o rgan i zed t o  ma ke the ex i s t i ng 
educa t i ona l sys tem ( t he pu b l  i c  one) wo rk fo r us , we mus t  beg i n  to 
p repa re a sys tem wh i c h  w i l I end the des t ruc t i on of who l e  genera t i ons 
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of  B l a c k  m i nd s . Th i s  means  that B l ac k  p reachers  mu st be t ra i ned 
i n  a reas wh i c h  a l l ow for a huma n i st i c  a pp roac h  towa rd technol ogy : 
et hn i c  stud i es cou rses , mathemat i c s , b i o l ogy , c hem i st ry , econom i cs , 
e l ect ron i c s ,  en g i neer i n g ,  phy s i c s , and Eng l  i s h .  Re I i g i ou s  eth i c s  
may st i l l  be  taught , but B l ack  c h i l d ren must a l so b e  taught t hat 
they can cont ro l the i r  env i ronment , t he i r  l i v i ng s pace , and  that 
they can  d i scover nat u re ' s  l aws wh i ch govern l i fe . (They must d i s­
cov e r  the l aws , not change them . )  
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C r it i que  by C ha r l es C .  I rby 
Back to the Basics . . .  i s  a p rovocat i ve presentat i on wh i c h  
focuses o n  the ro l e  o f  the B l ack  c h u rch a s  a soc i o-cu l t u ra l ,  
po l it i co-econom i c  i n st itut i on i n  an  h i stor i c  context . Not focused 
i n  W i l l  i ams ' paper a re the  s p i r itua l , reI i g i ou s  a s pects of the 
B l a c k  c hu rc h ,  but the  so l ut i on s  p ro posed certa i n l y l ead towa rd a 
I ibe rat i on t heol ogy . W i l l  i ams ' p r i ma ry focu s  i s  on how the B l ac k  
chu rch i n  a modern context , ha s d r i fted away f rom i t s  or i g i nal 
raison
'
d'etre, a n d  he attempt s  to s how what can be done to restore 
the B l a c k  chu rc h , as an a gent or i n st itut i on for the peop l e ,  to a 
pos it i on wh i ch s e rves the peo p l e. 
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Wh i l e  the a u t ho r ' s  foc u s  on t h e  obj ec t s  f o r  a na l y s i s  i s  c l ea r l y  
and  s ha r p l y  p re s en t ed , the p roce s s e s  f o r  a t ta i n i n g  h i s  p ro posed 
so l u t i ons a re obsc u r e . Th i s  obsc u r i ty s tems f rom W i l l i ams ' be l i e f  
t ha t  the B l ac k  c h u r c h  " s hou l d  r e t u r n  to t he i d eas  wh i ch suggest 
i nvo l veme n t  in  such  a reas  a s  mu t ua l a i d soc i e t i e s , c r ed i t  un i ons , 
educa t i on ,  and  corpo ra t e  i nves t men t s . "  B u t  W i l l  i ams p rov i d es no 
vehic le f o r  a t ta i n i n g t hese goa l s  beyond c i t i ng t h e  B l ac k  chu rch ' s  
h i s to r i c  ro l e  and i t s p resen t c i rcums t a nces i n  commun i t i e s .  
W i l I i ams ' p r e s en ta t i on i s  a good pa pe r for  Explo�ations in 
Ethnic Studies because he o f f e r s  so l u t i on s  for  con t empo ra ry p rob l ems . 
Howeve r ,  to make t h i s  paper an exce l l en t  p resen ta t i on , he s hou l d  
f i l l  t he w i d e gaps where on l y  schol�s (who a l rea d y  know) under­
s tand wha t i s  p resen ted ; a nd W i l l  i a ms shou l d  a l  i gn h i s  s i g h t s  on 
wha t the B l ac k  c h u r c h  is do i n g i n  a mod e rn con text ra t h e r  t han de­
vot i n g the p r esen t amoun t o f  s pace to wha t i t  i s  not do i n g .  
A t ten t i on to these ma t t e r s  cou l d  he l p  i n  t he i d en t i f i ca t i on o f  the 
ve h i c l e { s }  needed fo r res t r uc t u r i n g the B l a c k  c h u rch to se rve 
peop l e . 
RAC I SM AHD THE HELP I NG PROCESS 
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The i s sues  add ressed in t h i s  paper re l a te  to rac i sm w i t h i n  the  
he l p i n g  p roc es s .  We  w i l l  base  o u r  d i scu s s i on on  t he prem i se that  
rac i sm i s  an  i l l ness and shou l d  be rega rded a s  such  whe rever i t  
eme rges i n  t he h e l p ing  p roce s s , whether  o r  not th i s  re l a tes  d i rec t ­
l y  t o  t h e  c l  i en t ' s  reasons  fo r s eek i n g h e l p .  The d i scuss i on . w i l l  
a l so b e  based on t he conver s e , i . e .  t ha t  concerns  of c l  i en t s  a bou t 
race r e l a t i on s ,  t he i r  in terest  i n  e s ta b l  i s h i ng pos i t i ve i n t e r rac i a l  
re l a t i on s h i ps o r  i n  effec t i n g  c hange on som� l eve l , s hou l d  be re­
ga rded as hea l t hy and  pos i t i ve ,  not as " symptoma t i c "  of h i dd en 
pa t ho l ogy .  
Presen t l y , i n  soc i a l  casewor k  and  other  h e l p i ng  t echn i ques , 
p rofes s i ona l rac i a l  awa renes s and respons i b i l i ty s eem to be  focused 
a l mo s t  exc l us i ve l y  on unders tand i ng m i nor i ty c l i en t s , i n  order  to 
i mp rove s e rv i ce d e l  i ve ry to t h i rd wor l d  peop l e .  I f  rac i sm i s  not 
conf ron ted d i rec t l y as an i l l ness , the  bu rd en of change w i l l  re­
ma i n  on the  oppres sed , whom we may a t tempt to "he l p" by i nadve r­
t en t l y b l am i ng t hem exc l u s i ve l y  fo r t he i r  s i tuat i on . We  may con­
t i nue  to use s t r ic t l y  an i nd i v i d ua l i s t i c  a pproach , l ook i n g for 
o r i g i ns o f  i n t ra - pe r sona l  ma l ad j u s tmen t .  We may , t h rough wha t i s  
con s i de red i n  t h i s  paper t h e  cu l t u ra l  l ag of soc i a l  Da rw i n i s t 
t heo r i es ,  j udge  oppres s ed c l  i en t s  a s  " l osers"  because they have 
no t come out amon g the "f i t t e s t "  i n  t he s t rugg l e  to s u rv i ve ,  ra ther  
than  i nc l ud i n g  i n  o u r  d i a gnoses t he l ac k  of equa l opportun i t i es 
n ecessa ry before j ud g i ng the  compe t i t i on . 
Many c a s eworkers  be l i eve t ha t  "once we have con t rac ted to 
represent  soc i ety ' s  conce rn to he l p persons who a re expe r i enc i ng . 
some ma l ad a p ta t i on o r  obs tac l e  on t he i r  soc i a l  l i v i ng ,  we a r e  
ca r r i e r s  of soc i a l  va l ues and  soc i a l  s ta nda rds . " l Th·i s  paper i nd i ­
cates  t ha t  w i t ho u t  recogn i z i n g t ha t  Ame r i ca n  soc i a l  s tanda rds  g i ve 
m i xed mes sa ge s , i . e .  soc i a l  D a rw i n i sm vs . b rotherhood and  democ racy , 
(whose amb i va l ence may ref l ec t  e i t h e r  t h e  ado l escence , pa r t  of a 
g row i ng p roces s ,  or  the  f i rm l y  sch i zo i d  na t u re of o u r  soc i e ty - -a 
d i sc u s s i on of wh i ch cou l d  be t he top i c  of a sepa ra te  pa per) , case­
wo rkers  who wa n t  to "ca r ry soc i a l  va l ues"  may engage c l  i en t s  i n  a 
p rocess a s  des t ru c t ive and con t ro l l i ng  a s  he l pfu l . H e re we empha­
s i ze the  s i gn i f i ca n t  factor t ha t  rac i sm ,  as i t  i s  man i fes t ed both 
i n t e r- pe r sona l l y and  i ns t i t u t i ona l l y ,  i s  a preva l en t  soc i a l  s ta n ­
d a rd . Yet  ou r p rofe s s iona l eth i c s , d i agnos t i c  s k i l l s  and ou r exper ­
i ences w i t h oppres s i on and c l  i en t s  s hou l d  revea l t o  us  t ha t  rac i sm 
i s  an  i l l  ness . 
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Rac i sm a s  Pa tho l ogy i n  C l  i en t s  
I n  v i ew of these con s i dera t i ons , a s  he l p i ng profes s i ona l s  we 
shou l d  a l so cons i de r  whether  we w i l l  dea l w i t h t he rac i s t man i fes­
tat i ons  of cl  i en t s , o r  we w i l l  con f ron t rac i sm on ly  a s  i t  affects 
the i s sues that  cl  i en t s  have come to d i scuss  and a s  i t  a ppa rent ly  
a f fec ts the i r  prog ress . We  s hou l d  note  t ha t  we  dea l w i th a l l man i ­
festa t i ons o f  c l  i n i ca l l y  recogn i zed pa tho l ogy i n  our  c l  i en t s , 
whether  t hey a re verba l l y or nonverba l l y concerned a bout o r  awa re 
of them . I t  i s  easy to d i sm i s s rac i sm because  of ou r own d i s­
comfort . We mu s t  dec i de whether  we see ou r s e l ves a s  soc i a l  Da rw in­
i s ts  o r  repre sen ta t i ves of  c hange . Have we begun to  d raw d i s t i nc­
t i ons be tween "t rea tmen t as  a c l  i n i ca l  process conce rned w i th 
d i sea s e  or d i sorde r ,  and the k i nds  of he l p  a r r i ved a t  suppor t i ng 
the 1 i fe process and dea l i ng w i t h prob l ems of 1 i v i ng ,  but  i mp l y  
n o  i l l ne s s , , ?2 
I t  i s  i mpo r ta n t  tha t  we be j udgmen ta l a bout rac i sm .  I n  keep­
i n g w i t h  soc i a l  work va l ues , i t  i s  a ca s ewo rk respons i b i l i ty to 
recogn i ze rac i sm a s  pa tho l ogy and to dea l w i t h i t s man i festat ions  
i n  our  c l  i en t s . The  the ra peu t i c  re l a t i on s h i p  i s  o f  pa rt i cu l a r  
i mpo r tance . The c l  i en t ' s  t ru s t  i n  t he wo rke r  w i l l  a l l ow t he wo rker , 
a s  i n  any casewo rk proces s , to c r i t i c i ze .  More pos i t i ve l y , t ru s t  
w i l l  mean tha t  t h e  ca seworker c a n  beg i n  to serve a s  a ro l e  mode l , 
bo th i n  behav i o r  and a t t i tudes t ha t  can a f fec t t he c l  i en t .  
Behav i o ra l mod i f i c a t i on ha s been used a s  a prac t i ce techn i que 
for those who a r e  v i c t i ms of  oppres s i on .  We m i ght con s i de r  the 
techn i que i n  re l a t i on to rac i s t behav i o r s . 
Af ter t he ca sework  p roces s ' s  i mpac t  on the  c l  i en t ' s  s e l f­
esteem and behav i o r  towa rd s others  has ev i denced some c hang e ,  a 
g roup expe r i ence may p rove to be very benef i c i a l  to the c l i en t .  
There , acceptance and suppo r t  w i l l  b e  con t i nued , wh i l e the c l  i ent  
may have the oppo r tun i ty to i n teract w i th b l ac k  c l  i en t s . Whether 
or  not race re l a t i on s  fo rm t he ra t i ona l e  fo r the g roup , aga i n ,  we 
dea l w i th  pa t ho l ogy , and he l p  the g roup recogn i ze ,  i n  t he i r  dynami c s  
on a m i c rocosm i c  l eve l , t he dehuman i z i n g func t i on of rac i sm i n  the 
tota l commun i ty .  Ro l e- p l ay i ng ,  excha ng i n g ro l es ,  and psycho-d rama , 
a re techn i ques ava i l a b l e  i n  g roups to he l p  c l  i en t s  c hange s te reo­
ty ped a t t i tudes and unde rs tand wh i te rac i sm .  Poe t ry read i ng ,  of 
b l ack poets , can b r i n g t he wh i te g roup members  to a fee l i n g- l eve l  
i n  re l a t i n g  w i t h b l acks . Fea rs  may be ove rcome t h rough i nter­
rac i a l  d i a l ogue , through d i scus s i ng t he rea l mean i ngs  of  "m i l  i tancy" 
and "b l ack  power . "  A compa r i son of  the P l a t fo rm and P rog ram of the 
B l ack Pan t hers  and the Dec l a ra t i on of I ndependence cou l d  be a he l p­
f u l  exe rc i se .  The l ong- range oppo r tun i ty of deve l o p i ng i n ter­
rac i a l  re l a t ionsh i ps not ba sed on rac i a l  i s sues  i s  a va l ua b l e  po­
ten t i a l  expe r i ence offe red through g roup wo r k .  
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I t  s eems t h a t  i f  i n  ca s ewo r k ,  o r  a re l a ted g roup p roce s s ,  we 
he l p  ou r c l i en t s  r e l a te to the goa l s  and va l ues i nvo l ved i n  the i r  
own s e l f-deve l opmen t ,  we s hou l d  be  a b l e to h e l p t hem see the  i m­
po r tance of these  a s  g rou p va l ues and goa l s  i n  the  b l ac k  commun i ty .  
Th i s  wou l d  p rov i d e  common ground , empa t hy ,  perhaps l es s en i ng fea rs  
and  defen s i veness . J u s t  a s  fee l i ng s  of a l  i ena t ion ,  of exp l o i ta ­
t i on , t h e  need for se l f-e s t eem , s e l f - a s s e r t i on a n d  g rowt h . form t he 
he l p i ng n a t u r e  of ca s ewo r k ,  these same goa l s  a re empha s i zed and 
mu s t  be unders tood on a g rou p ba s i s  i n  t he b l ac k  movemen t .  As we 
ta l k  a bo u t  commu n i ca t i on and re l a t i onsh i p  s k i l l s  w i th o u r  c l  i en t s , 
i t  i s  pos s i b l e  to use these s k i l l s to bu i l d  b r i dges to t he b l a c k  
expe r ience . 
I f  wh i tes  can va l ue the  t hemes of the  fol l ow i ng l i nes , why then 
a re t he concep t s  of sepa ra t i sm and b l ack  power s t i l l  so d eep l y  
f ea red , un l e s s  t h ey a re not unde rs tood i n  the  con text o f  the  un i ve r ­
sa l human cond i t ion?  
" I  wan t  to  l ove you  w i t ho u t  c l u tch i n g ,  
Apprec i a te you w i t hou t j ud g i ng ,  
Jo i n  you w i t ho u t  i nvad i n g ,  
I nv i te you w i t hou t d emand i ng ,  
Leave you w i t ho u t  gu i l t ,  
C r i t i c i ze you w i t hou t b l am i ng ,  
And h e l p you w i t hou t i n su l t i ng .  
I f  I can have the  same f rom you 
Then we can  t ru l y mee t  and en r i c h  each other . , ,3 
The Des i re to E l i m i na t e  Rac i sm a s  Men ta l ly H ea l t hy 
"To j o i n i n  t he c ha l l enge to comba t rac i sm . . .  mean s  s ha r i ng t he 
power s  of d ec i s i on , re l i nqu i sh i n g pr i v i l ege , and becom i ng an  a l l y  
t o  an  u n popu l a r  cause . , ,4 C l  i en t s , whose conf l  i ct s  i n c l ude the  
powerfu l i nvo l vemen t ,  persona l l y o r  p rofes s i ona l ly ,  w i t h  some facet 
o f  race r e l a t i on s , a re i n  need of s u ppo r t . The Ran k i an "gu i l t  of 
d i f f erence , "S the  c l  i en t ' s  l ac k  of a n u r tu r i ng s u ppo r t  g rou p ,  and 
t he i r  p romo t i on of huma n  i n t e re s t s  i n  a soc i ety t ha t  de-empha s i zes  
human  fee l i n g ,  may ma ke t hem amb i va l en t  a bou t con t i nu i n g t he i r  
pa r t i c i pa t ion . Th i s  may be espec i a l l y  t rue  fo r wh i te ma l es ,  who 
may fee l  the  pressure  for econom i c ,  pres t i ge ,  and powe r ga i ns more  
t ha n  wh i te women , for  whom i t  i s  genera l l y  mo re accepta b l e  to be 
a rt i s t i c ,  fee l i n g ,  and serv i ce-or i en ted . 6 
Soc i a l  casewo r ke r s , ra ther  than  p rov i d i ng s u ppo r t  to soc i a l l y  
awa re c l  i en t s , may a t tempt t o  " re so l ve "  t he i r  amb i va l ence by s u b t l y  
s teer i n g t hem away f rom a he l pfu l o r  more  a c t i v i s t ro l e i n  race re­
l a t i on s . Th i s  occ u r s  t h rough wha t we have observed a bo u t  the  i nd i �  
v i d ua l i s t i c  o r i en t a t i on of casewor k  and i ts r e f l ec t i on of con f l i c t i ng 
soc i a l  s tanda rd s .  
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The c l  i en t  and h i s / h e r  behav i o r  a r e "ga u ged consc i ou s l y  
a ga i n s t  t ha t  wh i c h  soc i e t y  a n d  t he soc i a l  a g ency ho l d  to be con­
d u c i ve to t he i nd i v i d ua l ' s  a nd g rou p ' s  we l fa r e . "? Ga l per ' s  ex­
per i ences w i t h psychoa na l y s i s  "con ta i n ed some very rad i c a l po l i ­
t i ca l  no t i ons  t ha t  encou raged and deepened ( h i s ) rad i ca l  comm i tmen ts . 
At t he same t i me ,  t he expe r i ences con ta i n ed some very con s e rva t i ve 
not i on s  t ha g made ( h i s )  movemen t towa rd rad i ca l  comm i t me n t s  mo re 
d i f f i cu l t . "  A l t hou g h , a s  Ga l p e r  po i n t s  ou t ,  t he ra py ' s  empha s i s  
on t he i mportance o f  t he i n d i v i d ua l ma y seem to be a rad i c a l not i on 
i n  a soc i e ty t ha t  d eva l u e s  huma n wo r t h , the d i rec t i on o f  the he l p· 
i n g p rocess ma y i mp l y  t h a t  t h e  i nd i v i d ua l ' s  a mb i va l ence , a n g e r , 
a n d  a l  i ena t i on a re ha rmf u l to bo t h  pe rsona l a n d  soc i a l  we l l - be i n g .  
Howeve r ,  i t  may be he l p f u l to t he c l  i en t  t o  s o r t  out  w i t h  the 
t h e ra p i s t  d i s p l a ced nega t i ve fee l i n g s  f rom t ho s e  o r i g i na t i n g f rom 
rac i s t i s s ues , pe r s e . I f ,  for  examp l e ,  a f t e r  wo r k i n g t h rough 
rep r e s s ed a n g e r  towa r d s  a pa ren t , the c l  i en t ' s  zea l for  soc i a l  
and po l i t i ca l  s t rug g l e  i s  cons i d e ra b l y  l es s ened , then t he res u l t  
i s  eaua l l y  a s  i mpo r t a n t  to t he m i no r i ty commun i ty ,  who do not bene­
f i t  f rom hypoc r i t i ca l  i n vo l vemen t ,  a s  i t  i s  to t h e  c l  i en t . Mo re­
ov e r ,  i f  the c l  i en t ' s  i n vo l veme n t  w i t h race re l a t i on s  c a u s e s  ha rm 
to h i m/ h e r s e l f o r  o t he r s , a n d  the ha rm i s  con s i d e ra b l y  g r ea t e r  
t han a ny a p pa ren t g rowt h ,  w e  wou l d  wa n t  to s ea r c h  very ca refu l l y 
for  the sou rces of mo t i va t i on a n d  nega t i ve fee l i ng s . 
We w i l I l oo k  now mo re s pec i f i ca l l y  a t  some o f  the way s  i n  
wh i c h  c a s ewo r k  ma y tend to i n f l uence po ten t i a l  a n d  ac tua l he l pers , 
c ha n ge agen t s ,  o r  a c t i v i s t s  amo n g  c l  i en t s  awa y f rom t h e  u l t i ma te 
goa l of e l  i m i na t i n g  rac i sm .  
I .  F l a t t en i ng t he c l i en t ' s  a nge r 
Bec a u s e  a n g e r  can be ha rmf u l to t h e  i nd i v i d ua l ' s  hea l t h and 
enj oymen t o f  I i fe ,  a n d  beca u s e  i t  c a n  l ead to des t ruc t i ve behav i o r , 
e f fo r t s  a re ma de to d e t e r  the c l  i en t  f rom a n  a n g r y  o r  hos t i l e 
a t t i tude towa rd o t h e r  peop l e ,  i n te r - pe r sona l s i tua t i on s  a n d  po l i t i cs . 
The pos i t i ve s i d e o f  a n g e r  a s  i t  re l a t es to t h e  ene rgy requ i red for 
c h a n ge , the empa thet i c  recogn i t i o n of huma n  s u f f e r i n g ,  the mo t i va­
t i on to he l p  someone bes i d es ones e l f ,  i s  not  u s ua l l y  d emon s t ra ted 
to t he c l  i en t . 
2 .  Empha s i z i ng t ha t  u n happi n e s s  i s  n o t  externa l l y cau sed 
Some t h e r a p i s t s ,  i n  the i r  u r gency to reI i eve cl  i en t s  of 
a n x i e ty ,  fea r ,  a n g e r  and m i s t ru s t , i n te r p r e t  t hese fee l i n g s  as 
fa n t a s i es and i l l u s i o n s . I n heren t i n  t h i s i n t e r p r e t a t i on i s  the 
i dea tha t i t  i s  i r ra t i on a l  to " become q u i t e u p s e t  ove r  o t he r  
peop l e ' s  prob l ems a n d  d i s tu r bances . , ,9 D i rect i n g t h e  c l  i en t ' s  
energ i e s tot a l l y  towa rd i n t ro s pec t i on i s  a s e r i ou s  d e t e r re n t  to 
soc i a l  c hange . 
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Focu s i ng  o n  t h e  c l  i ent ' s  ange r ,  host i l  ity , pa rano i a ,  depress i on , 
o r  whatever oth e r  l a be l  that may d eve l op ,  rather  than d ea l  i n g  w i t h  
the  actua l fact s  of exp l o i tat i on ,  rac i sm and t h e  potent i a l  fo r 
genoc i d e ,  unde rscores' the status-quo o r i entat i on 'of casewo r k .  
Fu rthermo re , i nterp retat i'ons that a sc r i be a l l t h e  c l  i ent ' s  effo rt s  
t o  a F reud ian  need to t r i umph over an  a utho r ity f i gu re , often 
count e r - p roduct i ve and anger p roduc i n g fo r a potent i a l  act i v i st ,  
may potent ia l l y  d i s rupt the thera peut i c  re l at i on s h i p  a s  the  c l  i ent 
beg i n s  to quest i on the thera p i st ' s  a pp roac h  to peop l e  t h rough i n­
s i stence on t h i s  focu s  rather  than on the patho l ogy of rac i sm .  
4 .  V i ew i ng the  c l i ent a s  una b l e  to fu l f i l l  h i s/her  need s 
As we have ment i on ed prev i ou s l y , a person who a s ks for he l p  
i s  cons i de red wea k ,  i l l , the sou rce of h i s/her  own depr i vat i on . 
A concerned or  act i v i st c l  i ent ' s  re l at i on s h i ps w ith  fam i l y  and 
o r i g i na l  g roup s  may be s e r i ous l y  i mpa i red becau s e  of the ph i l o­
soph i es and  goa l s  expressed by the c l ient . Th i s ,  i n  tu rn , i nter­
feres w it h  the bas i c  n eed s of the c l  i ent to l ove and be l oved and 
to fee l worthwh i l e  to h i ms e l f and others . The ca sewo rker , rather  
than v i ew i ng these i nadequac i es a s  funct i on s  of the i nherent un,­
popu l a r i ty of s i d i ng w it h  the b l a c k  commun ity and cha l l eng i n g 
wh ite  powe r f i gu res , d i st ract s  the  c l i ent f rom pa rt i c i pat i on i n  
change by i n s i st i ng that it  i s  a s i gn of h i s/her  d i sa b i l  ity that 
p r i ma ry g rou p re l at i onsh i ps have been d i s rupted . The st rength  
of the  s e l f-assert i on and huma n i st i c i ntent i nvo l ved may be  ove r ­
l oo ked , and the t i es w i t h  the " s i gn i f i cant others"  that the c l  i ent 
does c hoos e  may be i gnored or  seen a s  patho l og i ca l . 
5 .  Low s e l f -est eem and su i c i da l  tendenc i es 
Pe rhaps nowhe re  do the  p roj ect i on s  of a c u l tu ra l l ag i n  ca se­
wor k  ma n i fest t hemse l ve s  so st ron g l y  a s  i n  the 1 i n kage  of wh i t e  
i nvo l vement i n  t he b l ack  movement and s e l f-est eem , 
Su i c i d a l  tendenc i es a re often i nc l uded i n  the l a be l , a s  an  
ext en s i on of l ow s e l f-esteem . 
Though  we may not forma l l y adm it to such  an  as ses sment , it  i s  
common p ra ct i ce t hat a wh ite  c l i ent who forms a f r i endsh i p  or  an  
i nt i mate re l at i on s h i p  w i t h  a b l ack  i s  con s i de red to  have poor 
s e l f-e steem . Ne ither  i s  it  un known to p ract i ce that wh ite  c l i ents 
who wo r k  i n  b l ac k  "ghetto a rea s "  a re t hought to ref l ect su i c i d a l  
t endenc i es .  
We , a s  he l p i n g  
th i s  a rea ,  i n  s p ite  
a f f i rmat i ve a ct i on .  
ou r own expe r i ence , 
peop l e ,  a re not accu stomed to obj ect i v ity i n  
of  ve rba l i zed va l ues  a bout i nteg rat i on and 
We need to l ook at how rac i sm has a ffected 
how o u r  fea rs  and pa rano i a  a bout the "ghetto" 
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may be p roj ec ted i n  ou r eva l ua t i on of the c l  i en t ,  and how ou r l ack 
of expe r i ences of f r i endsh i p  or  i n t i macy ma kes us una b l e  to under­
s tand obj ec t i ve l y a c l ose i n te r rac i a l  re l a t i onsh i p .  
6 .  Suggest i ng a change of env i ronment 
The a c t i v i s t  c l  i en t , f ru s t ra ted in  h i s/her  effo r t s  to change 
the pa rt i c u l a r  i n s t i tut i ona l sett i ng whe re he/she wo rks or l i ves , 
frus t ra ted i n  effo r t s  to comba t rac i sm ,  beca use of  t he i nd i v i dua l 
or i en tat i on of the ca sewo rk proces s ,  may be adv i sed to move to a 
se t t i ng tha t i s  mo re i n  tune w i th h i s/her  pe r sona l o r  p rofess i ona l 
ph i 1 osophy . 
7 .  Non-judgmenta I a pproach 
Of a l l the a s pec t s  of  ca sewo r k  t ha t  deter  wh i te i nvo l vement 
i n  race re l a t i ons , perhaps the mos t  s i gn i f i ca n t  i s  the a t tempt to 
deve l op a non-j udgmenta l a t t i tude . 
Howeve r ,  such an a t t i tude i s  not a l ways des i ra b l e .  I ns tead 
of j udg i n g " i n  the sense of est i ma t i n g and conc l ud i ng whethe r  wha t 
( the c l  i en t )  i s  and does i s  or  i s  not soc i a l l y  acceptab l e  or  de­
s i ra b l e , "  l a we , i n  keep i ng w i t h p rofe s s i ona l eth i c s , need to v i ew 
our  c l  i en t ' s  i nvo l vement  w i t h race re l a t i ons  more pos i t i ve l y .  
O t he rw i se ,  pres s u re towa rds  conform i ty may occ u r  i n  two ways : 
1 . ) focus i n g on the unacceptab i l i ty o f  ac t i v i sm ,  and 2 . )  a l l ow i ng ,  
non-j udgmen ta l l y ,  for the rac i s t behav i o r  o f  other  wh i tes . 
Conc l u s i on s  
The casewo r k  proce ss  i dea l l y  w i l l  p rov i de i ns i gh t  tha t  w i l l  
he l p  rea f f i rm the c l  i en t ' s  i nvo l vemen t i n  race re l a t i ons . Fo r 
examp l e ,  i f  the c l  i en t ' s  expe r i ence a s  an  oppres sed pe r son w i th i n  
the fam i l y  sys tem becomes c l ea re r ,  s t rengthen i n g pe rsona l i dent i ty 
and i nd i v i dua l d i ffe rence ma y a l so i nc l ude g rea ter  comfo r t  w i th  
the r i s ks of comm i tment and a s s e r t i on of soc i a l  va l ues . I ns i ght  
i n to one ' s  pe r sona l expe r i ence w i t h  oppres s i on ,  rej ect i on ,  med i a ­
t i on , etc . , i n  the fam i l y  s i t ua t i on , tha t  casewo r k  may p rov i de , may 
tend to fos ter  the c l  i en t ' s  i d ent i t y and  empa t hy w i th  oppres sed 
peop l es ,  and the c l  i en t ' s  effo r t s  ma y become more pos i t i ve and 
pu rposefu l .  
The ca sewo rk process can he l p  the c l  i en t  ove rcome the gu i l t  
of  d i ffe rence , and deve l op sk i l  I s  i n  fo rm i ng new suppo rt  g roups . 
I f  the caseworke r  ha s s k i l I s  i n  a s pec i f i c  f i e l d  of soc i a l  act i on ,  
a va l ua b l e  form of suppor t  fo r some c l  i en t s  m i g ht  be to d i scu s s  
togethe r effec t i ve ways  of  b r i n g i n g a bou t change i n  the soc i a l  
a rena . 
I n  he l p i ng c l  i en t s  ac h i eve the hea l th i es t  ba l a nce for them be­
tween the i n ner  and ou ter , i nd i v i d ua l and  t he soc i a l , t he caseworker 
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cou l d  exp l o r e  w i t h  c l  i ents other  a s pect s of l i fe  a n d  s e l f-deve l opment , 
wh i c h  i nev i ta b l y  wou l d  enhance the i r  i nvo l vement w it h  race re l at i ons . 
Peop l e  who va l ue and enj oy 1 i fe ,  who can expe r i ence j oy ,  s pontane ity , 
and  enthu s i asm , w i l l  be mo re c red i bl e  i n  a l l a reas of race re l at i ons , 
beca u s e  they w i l l a ppa rent l y be comm i tted out of a des i re to commun i ­
cate huma n l y ,  to exchange and s ha re w i t h  a l l peop l es ,  rather  than 
out of a pat ho l og i ca l n eed to comm i se rate and a negat i ve response 
to l i f e .  S u c h  peop l e  represent t h e  who l eness  a n d  we l l - be i n g that 
i s  casework ' s  goa l to d eve l op .  The val ues of the h e l p i n g process  
essent i a l l y  and  unequ i voca b l y  pa ra l l e l the process  of g rowth to-
wa rd i nter- rac i a l  understand i n g .  
" I f ,  i n  ou r e f fo rt to he l p  ot he rs  ove rcome the i r  i so l at i on ' l we a l so ove rcome o u r  own , then we p rof it a l ong w i t h  those we he ! p . "  2 
We conc l ud e  that soc i a l  ca sewo rk ha s the va l ue base  and poten ­
t ia l  content t o  offer an  effect i ve a rena for c hange rega rd i n g the 
dyna m i c s  of rac i sm and to fost e r  more pos it i ve i nter- rac i a l  re l a ­
t i onsh i ps .  I t  i s  the respons i b i l ity of the hel p i ng proces s  to 
conf ront " rac i sm wherever it  occu rs , to rega rd rac i sm as an  i l l ness  
and  effort s  to overcome rac i sm a s  an  i nd i cat i on of menta"l hea l t h . 
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N EO- P I ONEERS : THE AMER I CAN I ND I AN 
Com i ng f rom a c rowded and "vacant"  l and 
They mu s t  make a new 1 i fe 
I n  a hos t i l e terr i tory 
W i th w i l d  I nd i an ta l es 
Of b roken s pea rs  
Sca 1 ped Rangers  
And hono r l ess t rea t i es .  
The i rs w i l l  not be the Wea pon s 
Of the i r  Predecessory Adversa r i es ,  
Where mu s ket  powde red ba l l s  
Overcame the hunters ' a r rows ; 
Bu t the i r s w i l l  be 
The too l s of  the wh i te ma n .  
W i th  pen of t he scho l a r  
They w i  1 1  ca rve 
A new 1 i fe 
F rom the turmo i l 
Of the wh i te soc i a l  o rder : 
Tha t  chang i n g f ron t i e r  
O f  the i rs and the sc i en t i f i c  wor l d .  
I n  the s i ege of adve r s i ty ,  
They w i  1 1  ra 1 1  y 
To the d rumbea t 
Of t he c i ty '  
W i th i t s man-made suns  
And the mag i ca l  mac h i nes 
Whose t h i r s t  i s  never  quenched . 
But  beho l d  
They w i l l  a l so owe the i r sou l s  
To the B i g  Ben 
Wh i c h  te l l s  men 
When to ' wa ke , ea t 
And f i gh t  the ba t t l es 
I n  a new a rena 
Of  the wo rded cou rt room . 
Poetry Comer 
I ND I AN SCHOLAR 
Oh  God ; i t  h u r t s  
When you r  c o l l ege p rofessor 
Te l l s  you how l i t t l e  you know 
Of you r peop l e ' s  h i s to ry .  
Dea r Lord i t  pa i n s  
When the  wh i te p rofessor 
Knows more a bou t you r  re I i g i on 
Than t h e  s p i r i tua l e l ders . 
Then , G rea t Sp i r i t ,  
The h u r t  t u r n s  
T o  def i ance 
And a con fus i on of  the  sou l . 
So w i t h  hu r t  and s hame 
You d ro p  o u t  of  co l l ege 
S pend i ng you r  l os t  days 
Be tween two c u l tu res . 
Somebody he l p  me 
Te l l me the  t ru t h  Grandfa t he r .  
Does that  p rofessor know 
More than  you can remembe r !  
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S I STERS OF ALA S KA 
Women of A l a s ka 
Hea l e rs  of men 
C rea t i n g  new ho r i zons 
For you r  na t i ve ones . 
S i s te r s  of A l aska 
Na t i ves  of the l and 
B r i n g i n g  s ta r l  i ght  not i ons 
And ref res h i n g momen ts . 
Women of t he No r t he rn L i gh t s  
F rom f rozen shores  
Shedd i ng d rops of  i n s p i ra t i on 
Upon i n t renched sou l s .  
Esk i mo and I nd i a n  
S i s te r s  o f  t h e  no rth  
F i nd i ng and s t i mu l a t i n g 
Wo rn down b rothers  of t he sou t h .  
Women of A l a ska 
W i t h  v i ta l  i ty of l i fe 
B r i ng i n g new ways 
Tha t we re ou r o l d  ways . 
Women of A l a ska 
Messenge rs  of a new day  
You ref resh ou r m i nd s  
W i th a beauty  of  o u r  peop l e .  
S i s  t e r s 0 f my I i f e 
De l i g h ted w i th  you r  presence 
Br i dg i n g anc i en t  t i es 
I n  a wo r l d  of new adven tu re . 
Poetry Corner 
I ND I AN MU S I C I AN TODAY 
There a re t houghts  I wan t  to p l ay 
But I cannot  express  them 
I n  the ' We s t e rn form 
For the meta l f l u t e  
W i l l  n o t  respond 
To the sounds of the l oon 
Or a mys t i c  l i g h t , 
I can not  f i nd the son g 
Tha t te l l s  whe re to l augh  
O r  how i t  h u r t s , 
For the beat of a fawn 
I s  m i s s i ng 
By a s i l ve r  l ake , 
So canno t  p l ay 
F rom that  cen ter  to my sou l , 
Fo r i n  the Ame r i can  mode 
The o l d  f l u tes of my peop l e  
Are l on g  gone , 
3 1  
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L E O N A R D  D I N N E R S T E I N ,  R O G E R  L .  N I C H O L S , A N D  D A V I D  M .  
R E I M E R S . NA TIVES A ND STRA NGERS : ETHNIC GROUPS AND 
THE BUIL DING OF AMERICA . New Yo r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y 
P r e s s , 1 9 7 9 . 3 3 3  p p .  $ 1 3 . 9 5  c l o t h , $ 4 . 0 0 p a p e r .  
A l though the pas t  decade has  w i tnessed a su rge i n  the number 
of pub l  i ca t i ons focus i ng on ethn i c  g roups and ethn i c  i s sues , the 
gen re of s t udy wh i ch may be ca l l ed "ethnic history of America " 
i s  s t i  I I wea k l y represen ted . As a re l a t i ve l y  p i oneer i ng effor t ,  
the D i nne r s te i n ,  N i cho l s  and Re i me r s  book ma kes a va l ua b l e  con­
t r i but i on , �d i t  cou l d  be j us t i f i a b l y recommended for Amer i can 
h i story cou r ses , Ame r i ca n  Soc i ety cou rses , and cou rses on ethn i ­
c i ty .  The genera l pe r i od i za t i on of  h i s to ry i s  good , and the 
i mpo rtant  e t hn i c  deve l opments  w i th i n  each per i od a re r e l a ted 
effec t i ve l y  to the eme rgence and g rowt h  of t he Un i ted S ta tes 
po l i t i ca l I y  and econom i ca l l y  as we l l  as i deo l og i ca l l y .  
Al so l a udatory , i s  the a u t ho r s ' b road def i n i t i on of ethnicity . 
Ra ther than con fo rm i n g to recen t t rends i n  both scho l a r sh i p  and 
pu b l  ic po l i cy ,  wh i c h have come to equa te ethn i c i ty w i t h  m i nor i ty 
s ta tus based on race , the authors  con t i nue i n  the t rad i t i on of 
Wa rner and S ro l e ,  Gordon , and Moyn i han and G l a z e r . That i s  to 
say , the book dea l s  bo th w i th the "m i no r i ty e t hn i cs "  and the 
"wh i te ethn i c s . "  We a re to l d ,  a l be i t  b r i ef l y ,  a bout  a l l maj o r  
ethn i c  g roups i n  Ame r i can  � i s tory , the i r  un i que soc i a l  cha rac ter­
i s t i cs , and the te rms of t he i r  con tac t w i th  the hos t soc i e ty . 
The ma i n  i n te l l ectua l  themes of t he book a ppea r  to be tha t ethn i c  
groups were i mpo rtant  i n  the bu i l d i n g o f  t he cou n t ry ,  and tha t 
i n terethn i c  proces ses a re bes t unde rs tood i n  the d i c hotom i zed 
form of "na t i ves vs s t range rs . "  
Yet severa l sho r tcom i ngs  me r i t  men t i on a s  we l l .  F i rs t ,  wh i l e  
the autho r s  cove r the d i sc r i m i natory consequences of  such i deo l o­
g i ca l  f rameworks a s  rac i sm ,  an t i - Ca t ho l i c i sm and an t i -Sem i t i sm ,  
a s s i m i l a t i on i sm i s  not fea t u red . Yet perhaps noth i ng has been 
so un i ve r sa l l y  consequen t i a l  for e t hn i c i ty i n  t h i s  cou n t ry ' s  
b r i ef h i s tory a s  t he Eng l i s h sett l e rs ' conc l us i on tha t t he Un i ted 
Sta tes wa s their coun t ry ,  and tha t  eve ryone e l se had to renounce 
the i r own her i tage . I ndeed , pub l  i c  pressu res - both i ns t i tut i on­
a l l y  and po l i cy-w i se - to  th i s  end  we re p ronounced unt i l  ve ry 
recen t l y .  Wh i c h i s  to say , tha t  th i s  rev i ewe r s t rong l y  d i sag rees 
w i t h the book ' s  i n te r preta t i on wh i c h  i mp l  i es tha t t he non - En g l  i sh 
peop l e  we re a l  I j us t  dy i ng to forget the i r  own her i tage and to 
a s s i m i l a te . Ra the r , t he goa l - i dea l wa s i mposed , more of ten than 
no t ,  coe rc i ve l y  by an Eng l  i s h- dom i na ted core or hos t  soc i e ty . 
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Second , i n  t he pa s t  decade there have been p rofound s h i f t s  i n  
bot h  i deo l ogy and  pub l i c  po l i c y ,  res pec t i ve l y ,  towa rd mu l t i ­
cu l tu ra l i sm and the  p roh i b i t i on o f  d i sc r i m i na to ry prac t i ces . The 
a u thors ' a t ten t i on i s  focu sed on the  s t rugg l e  a ga i ns t  d i sc r i m i na ­
t i on a t  t h e  expense  o f  the  c ha n ge i n  i deo l ogy . Th i s  i s  n o t  to say 
t ha t  t he cove rage of the  f i gh t  for  soc i a l  and econom i c  j us t i ce 
s hou l d  be  l essened i n  such a book , but  that  the more o r  l es s  ex­
c l us i ve focus  on i t  ha s b l i nded the a u thors to t he other  i mpo r­
tant soc i e ta l change wh i c h  occu r red s i mu l taneou s l y ,  name l y  the 
l eg i t i ma t i on o f  mu l t i -cu l t u ra l  i sm ,  o r ,  i n  other word s ,  t he d i s­
p l acemen t o f  t he fo rme r l y  re i gn i ng i deo l ogy of a s s i m i l a t i on i sm .  
I mpo r ta n t l y ,  bot h  c hanges  were forced by the  ethn i c s  t hemse l ves . 
Th i s  l eads  me on the l a s t  two po i n ts .  The a u t hors ' s ta teme n t  
on page 3 08 that  "the renewed assertion of ethnic pride and iden­
tity iS3 no doubt3 the Zast gasp of a dying swan3 " a ppea rs  a s  a 
g ross  ove r s ta temen t and man i fes t s  a seem i n g a s s i m i l a t i on i s t b i a s .  
The c ho i ce ,  i n  rega rd to e t hn i c i ty ,  i s  not I i m i ted t o  ghe t tb 
cu l t u re on the  one hand and a n g l  i c i zed Ame r i can i sm on t he o t he r . 
One may not on l y  compa rtmen ta l i ze i de n t i t i es ,  but  t he ethn i c  i den­
t i ty may be as  mod e rn i zed - as  con tempo ra ry - a s  the  core Ame r i can  
one , wha teve r t ha t  i s .  I n  any  ca s e , I know of no emp i r i ca l  ev i ­
dence wh i ch wou l d  a t tes t tha t there ha s been a p rofound as s i m i l a ­
t i on o f  any  maj o r  ethn i c  g roup . Perhaps the  con fus i on ensues , a s  
u s ua l , f rom t h e  gene ra l t ende�cy to con fuse a s s i m i l a t i on as  a 
soc i a l  p rocess and  a s  a n  i deo l ogy , and  the  fa i l u re to d i s t i ngu i sh 
a na l yt i ca l l y  between i nd i v i dua l and g roup- l eve l componen t s  of  
e t h n i c  i den t i ty .  Lots of  individuaZs may i nd eed be "a s s i m i l a t i ng" 
(a l t hough  we cannot s eem to p i n po i n t  wha t t hese peop l e  t hen have 
become ) , but groups t hems e l ves have pe r s i s t ed . 
Las t l y ,  t h e  por t raya l o f  t he ' 'wh i te e t hn i cs "  i n  the  l a s t  chap­
t er ,  i n  rea c t i ve t e rms , i s  unfortuna te . The Ea s t  and Sou t h  E u ro­
pea n commun i t i es p l ayed a s i gn i f i ca n t  ro l e  i n  t h e  i deo l og i ca l  
s h i f t  wh i ch ha s occ u r red ; and f u r t he rmore , emp i r i ca l  s tud i es show 
the  "wh i te e t hn i c" i n  genera l to have , i n  the  l a s t  severa l decades , 
a fa i r l y  I i be ra l  vot i ng reco rd i n  e l ec t i ng pub l i c  of f i c i a l s ,  more  
so  than  na t i ve wh i te P ro ies tants . Tha t i s  to  say , these g roups 
have of ten made poss i b l e  the  e l ec t i on o f  the  I i be ra l s  who we re 
i ns t rumen ta l i n  res pond i ng to m i nor i ty demands to end d i sc r i m i na ­
tory prac t i ces . My own conve rs a t i on s  w i t h  wh i te ethn i c  commun i ty 
l eaders  a n d  the  read i ng of t he i r  press  wou l d  i nd i ca t e  t ha t  the  
reaction i s  not  to B l a c k  ga i n s ,  but  to the  i n t e l l ec t ua l s ' ,  t he 
l i b e ra l s ' ,  and , i n  genera l , t he new pu b l i c  po l i c i es '  i n s i s t ence 
tha t the  fo rme r a re a l l s i mp l y  whites . And i ndeed , t h i s  pa r t i cu ­
l a r i n te r p re t a t i ve p rob l em ex i s t s  t h roughou t t h e  boo k .  When the  
wr i ters  ta l k  a bout  Eu ropean i mm i g ra n t s , t hey po i n t  out  the f re ­
q u e n t  p rej ud i ces and d i sc r i m i na t i on wh i c h  t he ea r l i e r Eng l i s h­
Ame r i ca n s  d i s p l ayed . But  when the  d i scuss i on sw i tches to m i no r i ­
t i es , t h e  a u t ho r s  s h i f t qu i c k l y to a bas i ca l l y  rac i a l  conceptua l i ­
zat i on .  Fo r examp l e ,  where exac t l y  i s  the  ev i dence t ha t  t he I r i s h 
oppose Ch i cano goa l s  and ga i n s ,  o r  t ha t  t h e  Po l i sh oppose t hose  
of B l acks?  
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These , of cou r s e ,  a re prob l ems wh i c h  pe rmea te the who l e  f i e l d  
o f  ethn i c  s tudy . Yet , i f  a second ed i t i on s hou l d  b e  p repa red , 
i t  wou l d  be hoped tha t t he a u t ho r s  a t tempt to un tang l e  such i ssues . 
I t  wou l d  ma ke for a much better  book . But  even now , th i s  i s  one 
of the bes t ethn i c  h i s to r i es of the Un i ted Sta tes . 
T<>n u  Pa rm i n g 
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A C R O S S - C U L T URAL S T U D Y  OF MINO R I T Y  E L D E R S  I N  SAN D I E GO: 
THE ELDER P H I L I P I N O  by R o b e r t a  P e t e r s o n , 4 6  p p . ; THE 
ELDER B L A C� by E .  P e r c i I S t a n f o r d , 6 3  p p . ; THE E L D ER 
SAMOAN b y  We s l e y H .  I s h i k a wa , 4 4  p p . ; T H E  E L D E R  JAPANESE 
by Ka r e n  C .  I s h i z u k a , 6 1  p p . ; T H E  ELDER G UA MA N I A N  b y  
We s I e y  H .  I s h i k a w a , 3 9  p p . ;  'J: H E  E L D E R  L A T I N O  b y  Ra mo n  
V a l I e  & L y d i a  M e n d o z a , 1 0 3 p p . ; T H E  E L D E R  C H I N E S E  b y  
E v a  C h e n g , 4 6  p p .  S a n  D i e go : T h e  C a m p a n i l e P r e s s , 1 9 7 8 . 
These a re seven monog raphs pu b l  i s hed by the Cen ter  on Ag i ng 
a t  San D i ego Un i vers i ty (The Campan i l e Press , 1 978 ) . Each mono­
graph i s  the resu l t  of a team of resea rchers i nves t i ga t i n g an 
ethn i c  g rou p .  These c ross-cu l tu ra l  s tud i es o f  m i no r i ty e l ders  
in  San D i ego i n ves t i gate  samp l es of B l acks , C h i nese , Japanese , 
La t i nos , Ph i l  i p i nos , Samoans , and Guaman i an s  aged 50 and ove r .  
W i th  a common me thodol ogy , the resea rc hers  obj ect i ves a re : 
- To exp l ore and desc r i be the cha rac te r i s t i c  I i fe s ty l es and 
pr i mary  i n te rac t i ona l netwo rks of ethn i c  m i no r i ty o l der  
peop l e .  
- To i den t i fy percept i on s  and a t t i t udes of ethn i c  m i no r i ty 
e l de r s  towa rd fo rma l p rog ramma t i c  a s s i s tance and ana l yze 
the re l a t i on s h i p  between the cha rac ter i s t i c  l i festy l es 
and the u se and pe rcept i on of  fo rma l a s s i s tance . 
- To des i gn and tes t a me thodo l ogy adopted for a ppropr i a te­
ness and e f fec t i veness i n  obta i n i n g i n fo rma t i on abou t 
ethn i c  popu l a t i ons , s pec i f i ca l l y  the e l d e rs of t hese 
popu l a t i ons . (Va l I e  and Mendoza , LATINO, p .  1 )  
The resea rche rs b l end t rad i t i ona l methods w i t h  mod i f i ca t i ons-­
P l a t i ca me thodo l ogy- - tha t are  des i gned to  purpos i ve l y  e l  i c i t  and  
desc r i be the  ethn i c  popu l a t i ons  be i n g i nves t i ga t ed . As  pa rt  of  
the i r pu rpos i ve des i gn ,  each team of resea rche r s  ta i l o red I�he 
researoh instruments and oontaot patterns specifically to the 
linguistic and situational differentials to be encountered within 
each ethnic cohort " (op . c i t . , p . 4 ) . I n terv i ewers we re of  t he 
same e t hn i c i ty as t he i r  i n terv i ewees . Forma l and  i n fo rma l commu ­
n i t y netwo rks were u t i l  i zed to ga i n  i n terv i ewees ; con tacts  were 
made through acqua i n tance networks , soc i a l  and reI i g i ou s  organ i ­
za t i ons , and  other cu l t u ra l  b rokers . I n te rv i ewer a pproaches can 
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be genera l l y  c ha ra c te r i zed a s  be i ng l es s  s t ructu red and  l es s  
p re sc r i pt i ve  t ha n  a s t r i c t  exper i men ta l i st wou l d  des i re ;  un­
ob t ru s i ve and  con t extua l da ta were con s i d ered l eg i t i ma te ma ter­
i a l . I n terv i ewers were not res t r i c ted on l y  to c l osed-ended , pre­
s e l ected ques t i ons . They cou l d  a l so a s k  o pen-ended ques t i ons , 
add observa t i on s , and  were  encou raged to cons i de r  s u bj ect comfor t  
a n d  rappo r t  a s  i mpo rtant  componen t s  i n  the  i n terv'i ew p rocess .  
I t  i s  d i ff i c u l t to s umma r i ze the f i nd i ng s  of seven sepa rate  
monog raphs - - the i n tergroup  va r i a nces were often a s  s i gn i f i ca n t  
a s  t h e  i n t ra g roup va r i ances , and , i t  wou l d  be  too t i me-cons um i ng 
to t rea t each monog ra ph  s e pa ra te l y .  Wha t fol l ows a re genera l 
pa t t e rn s  that  occu r-- together  w i t h  a few i n teres t i ng t i db i ts .  
Mos t  m i no r i ty e l d e r s  a r e  s a t i s f i ed w i t h  whe r e  t hey I i ve and w i th  
the  qua l i ty o f  t he i r  I i ve s . Mos t  depend on thems e l ves , t he i r  
fam i l i es ,  a n d  f r i ends  for h e l p .  Mos t  h e l p  other  peop l e .  Mos t  
wan t  more  con tact  w i th the i r  fam i l i es .  Many e th n i c  m i no r i ty e l ­
d e r s  fee l  tha t t he younger  gen e ra t i on  s hou l d  adhere  more c l os e l y  
to t he i r  own ethn i c  c u l t u ra l  va l ues--espec i a l l y  to those va l ue s  
that  p romoted fam i l y  a ff i n i ty .  Many e l ders  a l so fee l they s hou l d  
get  mo re respec t .  Concepts  o f  o l d a ge va ry among the g roups . 
Some see  i t  a s  a s ta te of m i nd ,  a n  a b i l i ty to wo r k , a phys i ca l  
o r  men ta l cond i t i on , o r  a s  c h rono l og i ca l age . 
Fo r a va r i e ty of reason s , the  m i no r i ty e l d e r  unde r u t i l i zes  
gove rnme n t  s e rv i ces , e . g . , many a re a f ra i d  to u t i l  i ze med i ca l  
fac i l  i t i es becau s e  o f  f i nanc i a l  f ea r s , o r  beca u s e  of the  fea r 
tha t med i ca l  i l l ne s s  w i l l  be  d i scove r ed , o r  because of a l  i ena­
t i on f rom t he ca re  p rov i de r s . Many a re p roud and  hes i ta n t  i n  
a sk i n g for any k i nd o f  he l p ,  e . g . , on l y  7 . 3% of the La t i no e l ders  
a re on we l fa re ,  and  1 . 8%  a re d ependen t on t he i r  fam i l i es .  Many 
th i n k the gove rnme n t  can and s hou l d  h e l p ,  t hough many a re not 
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s u re wha t s e rv i ces  need t o  be  deve l oped . I n t e rv i ewers  repo r t  
d i fferent  deg rees o f  recept i v i ty i n  t he i r  i n terac t i ons  w i t h  i n ­
terv i ewees , e . g . , B l acks repo r t  that  the i r i n te rv i ewees a re 
re l a t i ve l y  open i n  the i r i n terac t i on s  (note : the  i n te rv i ewers 
we re  B l a c k  fema l es--c ho s en becau s e  i t  was f e l t that  they wou l d  
p romot e  rappo r t , better  than o t h e r s )  wh i l e La t i nos a re often s u s ­
p I C I OU S .  I t  i s  touch i ng to read how some Samoan s  wept a s  they 
recoun ted t he i r  l eav i ng Samoa and the i r fee l i ngs  of l one l i ness ,  
and  pe rhaps  f rom the reI i ef or  g r a t i tude that  someone came to h ea r  
t he i r s tory . I t  i s  d i ff i c u l t to d e l  i nea te the  reasons why d i f­
ferences i n  i n te rv i ewer and i n te rv i ewee i n te ract i ons  occ u r-­
thou gh  t h e re a re my r i a d s  of pos s i b l e  exp l a n a t i on s . 
I n  the i r  conc l us i on s ,  mos t  of the resea rchers  recommend : 
a) The u t i l  i za t i on of l oca l ta l en t , e . g . , pa ra p rofe s s i ona l s  and 
commun i ty organ i za t i on s , for the  d e l i very of s e rv i ces , and re­
sea rch . b) Use of b i l i n gua l and b i c u l t u ra l  commun i ty s e rv i ce 
p rov i de r s .  a) G r ea t e r  u t i l  i za t i on o f  gove rnmen t p rog rams by 
e t hn i c  popu l a t i on s . d) U t i l  i za t i on and deve l opmen t  of c u l t u ra l  
b roke rs  to he l p  ma ke p rog rams better  known and  to encou rage the 
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use of  governmen t p rog rams . e)  Mo re acc u ra te counts  of  m i no r i t i es 
(a l I monog raphs record unde rcounts  by off i c i a l  census reports ) .  
Unde rcounts  have de t r i menta l con sequences on the a l l oca t i on of 
funds and resou rces to m i no r i ty commun i t i es .  f) I nvo l vement of 
m i nor i ty g rou ps and i nd i v i d ua l s  in the p l a nn i n g ,  i mp l emen tat i on and 
ana l ys i s  of  resea rch and p rograms t ha t  a f fec t t hem . g) Fund i ng and 
t ra i n i ng of scho l a r s and resea rchers i n  ethn i c  s tud i es .  
C r i t ique 
Un l es s  the same s tud i es a re done i n  t he same a rea , w i th d i ffer­
ent samp l es ,  i n terv i ewe rs , and resea rche r s , i t  i s  d i f f i cu l t to see 
how the me thodo l ogy used i n  these s tud i es can be tes ted fo r va l i d i ty 
and re I i a b i l i ty .  I f  one we re to use the same methodo l ogy e l sewhere , 
i t  wou l d  be reasona b l e  to expect d i fferent  resu l t s f rom s tudy i ng 
ethn i c  coho r t s  i n  other pa r t s  of  the cou n t ry - - t he demand character­
i s t i c s  of San D i ego can s kew res ponse s . The au tho r s  of  these mono­
g ra phs hope tha t others  w i l I t ry the i r  me thod o l ogy , howeve r ,  they 
do not e l abora te on t he c r i te r i a  by wh i c h the i r  me thod o l ogy s hou l d  
be measu red . I t  seems that they w i l I b e  ba s i ng t he i r  c r i ter i a  on 
the se l f- report  of others , i n  te rms of e f f i cacy of s t a t i s t i ca l  
mea s u res . 
Another  d i sadvan tage of  th i s  me thodo l ogy i s  that i t  enta i l s  
extra th i n k i ng and  wor k ;  the resea rche r cannot enter  the commun i ty 
w i th  h i s  or her s tat i s t i ca l  too l s and su rvey techn i ques and a s sume 
tha t they w i l l  be un i versa l l y  a pp l  i ca b l e .  I n  ord e r  to use the 
me thods espoused in these monog raphs , one wou l d  have to know i n t i ­
ma te l y  the un i que phychosoc i a l  and  cu l t u ra l  dynam i c s  o f  t he ethn i c  
g roup and  then deve l op a p p roaches tha t wou l d  opt i m i ze the responses 
and ana l ys i s  of the fee l i n gs  and thoughts  of  t he responden ts . 
The ca tego ry N/A (No t  App l i ca b l e ) i s  used f requen t l y ;  bu t w i th 
d i f feren t ef f i c i ency i n  these monog ra phs . I t  wou l d  be he l pfu l to 
the reader to be to l d  i f  t he N/A responses we re g i ven by pa rt i cu l a r  
i nd i v i dua l s  o r  whe t he r  these re s ponses were d i s t r i bu ted w i th equa l 
f requency throughou t the groups be i ng i nvest i ga t ed .  One cannot he l p 
but  ques t i on why the p re- t r i a l  i n terv i ews d i d  not dea l more effec­
t i ve l y  w i t h th i s  prob l em .  One pa r t i cu l a r  monog ra ph shou l d  have 
offe red better  e xp l a na t i ons  fo r the l a rge- number and nature of 
many of i t s N/A res ponses . A l ong w i t h  be t t e r  exp l ana t i ons , perhaps 
t hey cou l d  have b roken down th i s  ca tegory i n to more s pec i f i c  cate­
go r i es .  Th i s  same monog ra ph occa s i onsa l l y--and d i sconce r t i ng l y- ­
sepa ra ted i t s f i gu res  f rom i t s categor i es ,  e . g . , each res ponden t had 
fou r c ho i ces : a l one , w i th fam i l y ,  w i th f r i ends , or w i t h o rgan i zed 
g roups . The h i ghest  percen tage ( 53 . 5  percen t )  i nd i ca ted tha t  they 
s pent t he i r t i me a l one , wh i l e 1 5 . 8  percen t ,  1 7 . 8  percnet and 1 2 . 9  
percent re s pec t i ve l y ,  chose the a fo rement i oned ca tego r i es .  Perhaps 
they cou l d  have kept the i r  f i gu res  next to the i r  ca tego r i es (as 
they usua l l y  d i d ) , e . g . , w i th fam i l y  ( 1 5 . 8%) , w i t h  f r i ends ( 1 7 . 8%) . 
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Wh i l e each monog ra ph i s  des i gned to be  a sepa ra te  en t i ty ,  for  
the  sake o f  compa r i son , i t  wou l d  have been he l pfu l to the  reader  i f  
a compend i um o f  a l l  the  t a b l es i n  the  monog ra phs had been p resen ted , 
a l on g  w i th s i m i l a r  reg i ona l and na t i ona l s ta t i s t i c s  i f  ava i l a b l e .  
S i nce cOlllTlu n i ty o rgan i za t i on s  and  "wo rd-of-mouth"  sou rces a re 
u sed to get  i n t e rv i ewees , a n  obv i ou s  ques t i on i s  ra i sed : Are there 
s i gn i f i ca n t  number s  of ethn i c  m i no r i ty e l ders  who a re not pa r t  o f  
the commun i ty n e two r ks a n d  wou l d  t he i r  responses b e  d i f f e ren t ?  
Thoug h t hey va ry i n  t he qua l i ty a n d  quan t i ty of  t he i r  p resen ­
ta t i on s , a l l these monog raphs a r e  ve ry reada b l e ,  and t hey have 
s i mp l e and conc i se tab l es .  
Compa red to t h e  conven t i ona l a p p roaches and techn i ques we 
u s ua l l y  use , what t he resea rcher s  of t hese  monographs advoca t e  
p roba b l y  g i ve s  u s  a better  p i c t u re o f  t h e  t houghts  and  f e e l  i ngs o f  
t he res ponden t s .  The use  of  open-ended ques t i on s , and  u nob t rus i ve 
and con textua l mea s u res , revea l i n fo rma t i on t ha t  may not have been 
a pparent  i f  more "obj ec t i ve"  and c l i n i ca l a p p roaches had been u sed . 
Examp l es a bound : t hose  who i n t e rv i ew e t hn i c  m i no r i ty  e l ders  f re ­
quen t l y  commen t on how p r i de p l ays a s i gn i f i ca n t  ro l e  i n  t he psy­
cho l ogy and  i n t e rac t i ons o f  t he i n te rv i ewees . Serv i ce del  i ve re rs 
w i l l  have to dea l w i t h  t h i s  a s pec t of e t hn i c  and human behav i o r  i f  
t hey a re to reac h  t h e  popu l a t i ons  who need t he i r  s e rv i ces . F rom 
read i ng t hese monog raphs , one  d i scove rs such i n fo rma t i on as t he 
effects  o f  wr i t ten  consent  fo rms . I n  some cases  t h e  forms e l  i c i t  
s u s p i c i on and i n  o t he r cases  s u s p i c i on i s  a l l ayed . We read a l so 
t ha t  i t  i s  rude to a s k  t h e  age  o f  such ethn i c  m i no r i ty  e l ders  a s  
the  La t i nos and Japanese . I ns tead , i t  i s  s uggested t ha t  the  p l ace 
o f  b i rth  be  a s ked f i rs t  and t hen t he date o f  b i r t h .  We f i nd that  
the d a te of b i r th i s  not  necessa r i l y  i n  te rms of ca l enda r dates . 
I ns tead , i t  may be  ma r ked by s i gn i f i ca n t  even t s  i n  the  h i s to ry o f  
the  ethn i c  g rou ps . 
A p a r t i cu l a r l y  a ppea l i n g a pproach t a ken by  t h e  resea rche r s  i s  
t he ega l i ta r i a n i sm and  re�pect wh i ch the  p rofess i ona l s  s how to the  
pa r t i c i pa n t s  in  t he i r  s tud i es .  Commun i ty members  and  i n te rv i ewe rs 
a re f requen t l y  i nvo l ved i n  "profes s i ona l "  and adm i n i s t ra t i ve dec i ­
s i on s . 
I t  i s  g ra t i fy i n g to read that  t hese resea rche r s  a re not enga­
g i ng i n  the  pract i ce so c ha ra c t e r i s t i c  of  so ma ny resea rche r s : 
s te reoty p i ng and  ove rgene ra l i za t i on .  I n  recent yea rs ,  ou r soc i a l  
sc i ence resea rche rs  a re f i na l l y  do i ng wha t t hey have been taugh t , 
hopefu l l y ,  i n  schoo l : a samp l e  does not con s t i tu t e  a un i ve r s e .  
Unt i l  recen t l y ,  race a n d  e t hn i c  resea rch h a s  been func t i ona l l y de­
f i n ed a s  B l ac k  and wh i te resea rch . Resea rche rs  have become awa re 
t ha t  t he re are d i f fe rences not on l y  among B l acks  but a l so among 
non-wh i te e t hn i c  g roups . Resea rch such as  t hese San D i ego s tud i es 
ca n con t r i bu t e  to the  soc i a l  sc i ences by po i n t i n g  ou t t ha t  know i ng 
one ' s  subj ect  ma t ter  both descr i pt i ve l y  and s ta t i s t i ca l l y  i s  very 
i mpor tan t .  
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D i scuss i on 
Th i s  ser i es of monog ra phs con t r i bu tes to t he deve l opment of 
new su rvey and i n t erv i ew i ng me thod s . I n fo rma t i on i s  u t i l i zed from 
anthropo l ogy , soc i o l ogy , soc i a l  wo r k ,  et hno l ogy , and other  f i e l ds .  
I t  human i zes soc i a l  sc i en t i f i c  a pproac hes , e . g . , commun i ty members 
a re v i ewed as  con su l tants  and pa r t i c i pants  capa b l e of  ta k i n g on 
ro l es and func t i ons  t rad i t i ona l l y  rese rved for academ i c i ans , pro­
fess i ona l s ,  and adm i n i s t ra to rs . Trad i t i ona l l y ,  ethn i c  commun i t i es 
have been a reas of  expl o i ta t i on fo r soc i a l  sc i en t i s t s : resea rch 
wa s of ten used for con t ro l  pu rposes . Un i vers i t i es used t hese com­
mun i t i es to t ra i n  s t uden t s , and profes s i ona l s  wo rked to deve l op 
c redent i a l s  and then they l e ft . The resea rchers i n  these s tud i es 
ref l ec t  a g row i ng b reed of  soc i a l  sc i en t i s t s i nvo l ved i n  ethn i c  re­
sea rch : they a re i nnovat i ve ,  conce rned for the i r  f e l l ow be i ngs , 
have a g rea ter awa reness of  env i ronmenta l pa rameters , and advoca te 
fo r mean i ng f u l  changes . 
As one reads  of  the pr i de and s e l f - re I  i a nce tha t  i s  cha racter­
i s t i c  of so ma ny e t hn i c  m i no r i ty e l ders , one can fe rven t l y  hope 
tha t va l ua b l e  i nd i v i dua l psycho l og i ca l  a s sets  a re not be i ng sac r i ­
f i ced to g rea ter s tates of dependency . Wh i l e one can fu l l y endorse 
the a t temp ts of profess i ona l s  and adm i n i s t ra tors  to remove ba rr i ers 
and meet as  ma ny of the wan ts and needs of the peop l e  a s  pos s i b l e ,  
a l ong w i th  the need to deve l op i ndogenous sys tems , se r i ous  cons i dera ­
t i on s hou l d  b e  g i ven t o  encou rage these popu l a t i ons  t o  express and 
advoca te for themse l ves . The concept of the m i no r i t y e l de r  a s  
s i mp l y  t he consume r of serv i ces i s  un i d i mens i ona l , de t r i menta l , and 
demean i n g .  These monographs c l ea r l y  s how that  many e l ders  do not 
endorse the concept of o l d  age as  a t i me to s i t  back and p l ay check­
ers . Mos t  prefer  to be ac t i ve . By us i ng cu l tura l b rokers , soc i o­
technoc ra t s , and organ i za t i on s  to i n te r pret and meet  the needs of 
the m i no r i ty e l de r .  We may me re l y  fu rt her the ends of  the techno­
c ra t s  other  than  mee t the need s of the peop l e .  
These st ud i e s b r i n g ma ny i s sues to m i nd .  These s t ud i es c l ea r l y  
show tha t m i nor i ty e l ders are  not exp l o i t i ng pu b l  i c  coffers . On the 
con t ra ry ,  they a re unde ru t i l  i z i ng serv i ces  to wh i ch they have a 
r i g ht  and for wh i c h they pa i d  i n  ea r l  i e r yea rs . One a l so wonders 
in read i ng these monog ra phs the ro l e  e t hn i c i ty p l ays  i n  the respon­
ses g i ven and the funct i on of such va r i a b l es as deg ree of accu l tu ra­
t i on , g roup s i ze ,  c l a s s , and deg ree of g roup cohes i venes s . 
Such research a s  t h i s  does not me re l y  desc r i be t he need s , wan t s , 
and dynam i c s  of ce rta i n  ehtn i c  g roups . Wha t we a re a l so gett i n g a re 
expr ess i ons of  psychol ogy and the human cond i t i on . Soc i a l  sc i en t i sts  
and adm i n i s tra tors  can  l ea r n  tha t  the responses ga the red i n  th i s  
proj ect a re responses wh i c h .  to va ry i n g degrees , re f l ect a l l popu l a ­
t i on . The s tudy of m i no r i ty g roups can i nc rease the a l terna t i ves 
our  soc i e ty has ava i J a b l e  to i t .  The pI i gh t  of  t he e l de r l y  i s  a 
concern about wh i c h  we f requen t l y  hea r .  The s tudy on Samoans shows 
tha t they cons i d er  i t  an  hono r to have an  e l der  I i ve w i th  them . I f  
we w i sh to fos ter  such a n  a t t i tude i n  other g roups , perhaps an 
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unders tand i ng of t he dynam i c s  o f  Samoan cu l t u re may g i ve us some 
i dea on wh i c h  va r i a b l es to man i pu l a te i n  order  to have peop l e  honor 
the i r  e l ders . Another  examp l e :  our  soc i ety i s  unde rgo i ng t remen­
dous changes i n  t h i s  e ra ,  the  s tudy o f  e t hn i c  g roups can g i ve u s  
some a l terna t i ve v i ews on how peop l e ,  w i t h va ry i n g  degrees  of  d e ­
p�ndency on na t i ona l soc i a l , po l i t i ca l , and  econom i c  sys t ems , can 
and have dea l t  w i th t he l ac k  o f  c e r ta i n  resou rces - -such as foss i l  
fue l s .  The s tudy o f  m i no r i t i es can i nc reas e the  a l t e rna t i ves ava i l ­
a b l e  to us  and  con t r i bu t e  to our  na t i ona l l i fe . 
- - M i c ha e l  I l l ovsky 
Madison, Wisconsin 
R U S S E L L  W .  F R I D L E Y .  HISTORIC RESOURCES IN MINNESOTA : A 
REPORT ON THEIR EXTEN T ,  L OCA TION , A ND NEED FOR PRESERVA ­
TION . M i n n e s o t a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y , S t . P a u l , M N , 1 9 7 9 .  
1 7 2 p p .  
I t  i s  ext reme l y d i ff i cu l t to rev i ew i n  any k i nd of a l i t e r a ry 
way a book wh i c h  ma kes no p re t ense  a t  be i ng a I i tera ry wo r k .  
Historic Resources i s  a repo r t  and  a resou rce I i s t i n g of  wha t does 
exi s t .  I n  add i t i o n  to "wha t i s" t h e re a re we l l  t hought  out recom­
menda t i ons fo r wha t s hou l d  be . The repo r t  dea l s  w i t h  f i ve b road 
a reas of concern- - H i s to r i ca l  O rgan i za t i on and Museum Ar t i facts , 
News papers , Manusc r i pt s , H i s to r i c  S t ructu res , and  A rc ha eo l og i ca l 
S i tes--wh i ch a re and  have been i n f l uenced by t he wo r k  o f  t h e  M i nne­
so ta H i s to r i ca l  Soc i ety . I n  each o f  the  sect i on s  there  i s  a b road 
out l  i ne ra t i o na l e  for the ex i s tence of the sub-d i v i s i on .  I n  add i ­
t i on t he re i s  a b r i ef desc r i p t i on o f  t he cu r re n t  resea rch i n  p ro­
g ress i n  each o f  t he f i ve a reas . 
There w i l l  be l i t t l e d i sag reeme n t  on desc r i p t i on and h i s to r i ca l  
backg round ma t e r i a l s on t he pa r t  o f  users  o f  t h i s  resou rce vo l ume . 
Howeve r ,  there may be room fo r d i scuss i on and d i s s en s i on when one 
a r r i ves a t  t he sect i on wh i ch ou t l  i nes conc l u s i on s  and recommenda­
t i ons . A se r i es o f  e i gh t  recommenda t i ons fo r f u t u re a c t i on w i l l  
certa i n l y  ra i se some ques t i ons . To c i te one examp l e ,  t h e re i s  room 
.for  d i scuss i on i n  the  case  of recommend a t i on n umbe r s i x . "The 
p ro l i fera t i on o f  sma l l museums and h i s to r i ca l  co l l ec t i on s  s hou l d  
be d i scou raged i n  the  i n terest  o f  p reserv i ng the  s t a t es ex i s t i n g 
resou rces . "  One mu s t  be ve ry ca refu l to exp l a i n  the  f u l l text of  
t he recommenda t i o n  in  order  to avo i d  the  den i g ra t i on of  t hose  
e f forts  wh i ch have a l ready t a ken p l ace a t  t he l oca l o r  orga n i za t i on ­
a l  l eve l . Second l y ,  t he s ta t e  may n o t  be w i l l  i n g t o  t a ke o n  the  
respons i b i l i ty for preserv i ng reco rds o r  a r t i fa c t s  f rom scores  o f  
o rgan i za t i on s  wh i c h  do not have a v i ta l  p l ace  i n  a s ta te-w i de i n ­
s t i tu t i on .  By so b road l y  s ta t i ng t he recommenda t i on ,  there i s  an  
i mp l  i ca t i o n  t ha t  eve ry t h i n g i s  o f  equa l wo r t h  to t he H i s to r i ca l  
Soc i ety . 
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Historio Resouroes in Minnesota w i l l  c e r ta i n l y  se rve as a va l u ­
ab l e  resou rce to l end subs tance to f u t u r e  p l ans  fo r the Soc i ety . 
I t  a l so se rves a s  an  exce l l en t  ca t a l ogue of act i v i t i es wh i ch a re 
now i n  progres s . Th i s  repo r t  shou l d  be ava i l a b l e i n  eve ry schoo l 
and I i b ra ry i n  the S tate of M i nnesota for commun i ty and teache r use , 
and i t  a l so cou l d  se rve a s  a mode l  fo r other  s ta tes to rev i ew and 
p rev i ew the i r  own need s and so l u t i ons . 
- -Mr . C hr i s t i a n K .  S kj e rvo l d  
Equa L Eduoation Support Department 
Minneapo Lis PUbLio SohooLs 
J U D Y H .  KA T Z . WHITE A WARENESS : HANDBOOK FOR ANTI-RA CISM 
TRA ININ G .  N o r ma n : U n i v e r s i t y o f  O k l a h o m a  P r e s s , 1 9 7 8 . 
2 1 1 p p . , $ 1 2 . 9 5 h a r d , $ 4 . 9 5 p a p e r .  
White Awareness has been c reated out of  a persona l and p rofes ­
s i ona l s t rugg l e  and i s  des i gned to he l p  wh i tes  unde rs tand and come 
to g r i ps w i t h pe rsona l ,  cu l t u ra l , and i ns t i t u t i ona l rac i sm .  The 
au tho r  was the c h i l d of re fugees f rom H i t l e r ' s  Ge rmany . She was 
f u r t he r i n f l uenced by the soc i a l  movements  i n  the Un i ted S ta t es 
d u r i n g the 1 960 ' s .  She has a v i s i on of  equa l i ty and a comm i tment  
to comba t t i ng the pa tho l ogy of  rac i sm .  Her  prac t i ca l  o r i en ta t i on 
ma kes her  conce rned w i th  ac t i on ra ther  than s e l f- i nd u l gent  o r  energy­
wa s t i ng gu i l t .  
Ka t z ' s  bas i c  prem i se i s  tha t rac i sm i s  a p redom i nan t l y  "wh i te 
pro b l em" beca use i t  con ta i n s powe r and con t ro l  and because  wh i tes 
a re ove rwhe l m i ng l y i n  con t ro l  of our  soc i e ty . Th i s  powe r d i f fe ren­
t i a tes  rac i sm f rom prej ud i ce wh i c h i s  a human fa i l  i ng but one t ha t ,  
w i thout powe r ,  cannot sys tema t i ca l l y  opp res s o t he r s . Wh i t es need 
to be re-educated phys i ca l l y ,  soc i a l l y ,  and psycho l og i ca l l y  i n  order  
to be freed from rac i sm among t hemse l ves . 
The Handbook ' s  t ra i n i ng p rog ram i s  a s ta r t i ng p l ace and not an  
end  i n  i t se l f .  The  program i s  f rom t heo ry to  t ra i n i ng to pract i ce ,  
and i s  p r i ma r i l y des i gned fo r counse l o rs , educa to r s , teache r s , and 
agen ts  of change . The pa r t i c i pant  beg i n s by de f i n i ng concept s  of 
b i a s ,  b i go t ry ,  prej ud i c e ,  and rac i sm ,  then exam i n es rac i sm i n  the 
con text of such a reas a s  educa t i on , hea l th s e rv i ces , hou s i ng ,  po l i ­
t i cs , re i i g i on , econom i c s , a e s t he t i c s ,  and l angua g e .  I n  t h e  p ro­
cess one i den t i f i e s  and a r t i cu l a tes pe rsona l feel i n gs , then def i nes 
ways i n  wh i ch one ' s  a t t i tudes and behav i o r  a re rep resen t a t i ve of 
and ref l ect soc i e ty . F i na l l y ,  one a r r i ves at spec i f i c  s t rateg i es 
to use aga i n s t  rac i sm .  The text i nc l udes exerc i ses  and i n s t ruct i ons , 
i dent i f i a b l e  goa l s ,  I i s t s  of  ma ter i a l s  needed , and notes to fac i l  i ­
tato r s . The exerc i ses  a r e  des i gned to b rea k down the pa r t i c i pa n t s ' 
res i s tance to them by the i r  l ea rn i n g the benef i t s to be ga i ned f rom 
be i n g I i be ra ted f rom rac i sm .  Mos t  exerc i ses  focus  on b l ac k-wh i t e 
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re l a t ionsh i ps ,  b u t  some a re a p p l  i ca b l e t o  the  Women ' s  Moveme n t  and 
to Na t i ve Ame r i can  and other  "Th i rd Wo r l d " g roups . One i ma g i na t i ve 
exerc i se i s  fo r pa rt i c i pa n t s  to des i gn a rac i s t commun i ty of t he i r  
own . There a re s i mu l a t i o n  games , too , 1 i ke t he c i rc l e  b reak- i n  
i n  wh i ch outs i de r s  and i n s i ders  l ea rn and demon s t ra te how rac i sm 
opera tes . Pa r t i c i pa n t s  a re encou raged to express  t he i r fee l i ngs  and 
ana l yze the dynam i c s  o f  each s i t ua t i on .  The book p rov i des , bes i des 
i ts �wn ma te r i a l , supp l emen ta l 1 i s t s  o f  a pprop r i a te f i l ms ,  tapes , 
and l i tera t u re to u s e  i n  conj unc t i on w i t h  the  t ra i n i n g ,  and  a b i b-
1 i ogra phy . 
The p rog ram can be a nd ha s been ada p t ed to va r i ou s  fo rma t s , 
f rom a t h ree hou r i n t roductory sess i on ,  to a n  e i g h t  hou r day , o r  to 
a s emes ter  l ong  cou rse . But  the  empha s i s  i s  on a sys tema t i c  a p p roach 
and an obj ec t i ve mea s u reme n t  of  resu l ts .  Ka tz  po i n t s  to resea rch 
tha t s hows pos i t i ve c ha nges in t he a t t i tude  and behav i o r  of  t hose  
who have pa rt i c i pa ted and  t hen  become a c t i ve l y  enga ged i n  d�ve l op i ng 
new schoo l c u r r i cu l u m ,  fo r examp l e , fo r i n  expa nd i n g gove rnance i n  
a n  o rgan i za t i on ,  o r  i n  exam i n i ng t he i r  i ns t i t u t i on ' s  c r i t e r i a  for  
h i r i ng .  
The Handbook ha s a n  obv i ou s  wea knes s . Wh i l e Ka tz  i s  r i gh t  to 
go beyond the i nd i v i dua l i n  o rd e r  to a rouse g roups  to a c t i on ,  she  
does so by l ean i ng heav i l y  and  s i mp l  i s t i ca l l y  on a concept of  
" wh i te cu l tu re" . The au thor  adama n t l y  d i sca rds  a n y  re l i a nce on 
ethn i c  i den t i f i ca t i on beca us e ,  she say s , t h i s  i s  a way of deny i n g 
respons i b i l i ty fo r perpetua t i ng the  rac i s t sys tem . By i n s i s t i n g 
that l i the  a b i l  i ty to ma ke i t  i n  t h e  sys tem i s  d ependen t on one ' s  
co l or ,  not one ' s  ethn i c  backg round  o r  a b i  1 i t i es "  ( p .  1 3] ) , s h e  has 
ove r l ooked the  rema r ka b l e  s ucce s s  of  As i an Ame r i ca n s , to name j us t  
one g roup ( th e re a r e  others ) , who have r i sen out  o f  co l o r  prej ud i ce 
a t  g rea t sac r i f i ce ,  b u t  who a re now a t  t h e  top of the  econom i c  
l adder , hav i n g ach i eved i n  1 97 7  a fam i l y  i ncome 1 32%  ove r the  na­
t i ona l avera g e .  One ques t i ons , too , how c l ose l y  the  poor and wh i te ,  
l i ke Appa l ach i a n s , s ha re a "cu l tu re"  o r  "commun i ty" w i th C h i cago 
Po l i sh Ame r i cans  or San F ranc i sco m i dd l e-c l a s s  Greek Ame r i ca n s , 
o r  j us t  how respons i b l e  the  poor and wh i te a re for rac i sm .  
The s t rengths , however ,  o f  White Awareness a re t hose  men t i oned 
and , too , t ha t  i t  i s  l uc i d l y  wr i t ten , c l ea r l y  o rgan i zed , and  u n ­
preten t i ous . The Handbook can he l p  any of u s  c l a r i fy o u r  persona l 
a t t i tudes a s  we l l a s  the  soc i a l  sources o f  t hose fee l i n gs . Thus  
we a r e  p rov i ded w i t h  a resou rce t ha t  con t r i bu tes to  ou r know l edge 
of how rac i sm wor ks and i nvo l ves u s  i n  comba t t i n g  i t .  
- - H e l en G .  Chap i n  
Hawaii Pacific Co l lege� Hono lulu 
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T O N I M O R R I S O N . SONG OF SOLOMON : THE FLIGHT OF A FRO­
AMERICAN LIFE . N ew Y o r k :  S i g n e t ,  N ew Ame r i c a n  L i b r a r y ,  
1 9 7 7 . 3 4 1 p p . , $ 2 . 5 0 p a p e r . 
" I f  you r i ch and you wan t  to get  poor 
Get a b roke-down ca r a nd a no good who re 
When you poo r and you wan t  to get r i ch 
Get r i d  of  the ca r a nd k i l l  t he b i tch . . .  " 
Dave Luc k �  ex- hus t l er/Tave rn Owne r  
P i t t s bu rgh , Pa . 
Song of Solomon can on l y  be v i ewed a s  a t r i bu te to t he a r t i s­
t i c  and cu l tura l  gen i us of  Ms . Ton i Mo r r i son . I ,  as  rev i ewer and 
wan t - to-be- r i ch wr i te r ,  am s tud i ou s  and i n ten t throughout my read i ng 
of her nove l . I am amazed , g ra t i f i ed and s a t i sf i ed . I am fu l l y 
amazed tha t she pu l l s  i t  t h rough ; th i s  wea l th of cha rac te r i za t i on 
and p l o t . Th i s  i s  a nov e l  of g row i ng i n to man hood . I t  i s  a t  once 
the ta l e  of ma n- to-man re l a t i on s h i ps and man- to-woman re l a t i on s h i ps 
i n  the Af ro-Ame r i can commun i ty where t he re i s  an essen t i a l  s t ru gg l e  
s i mp l y  to be . There i s  i n  Song of So lomon mys tery , romance and i n ­
t r i gue .  The Song cata l ogues the fundamen ta l s t rugg l e  for i n tegr i ty 
of  the B l ack be i n g  i n  th i s  Ame r i can l and . 1 am g ra te fu l , that  Ms . 
Mo r r i son does not en ter  i n to the fa b r i c  o f  t h i s  torn ga rment  w i th 
s tock- i s sue cha rac ters . 1 am t ho roug h l y sa t i s f i ed upon comp l et i on 
of the nove l , tha t there i s  noth i ng l ef t  undone , t here i s  no s t r i ng 
un t i ed .  Song of So lomon i s  a ma s te rp i ece o f  f i c t i on . 
A wo rd of  exp l ana t i on a bou t t he use  of  Mr . luck ' s  a pho r i s t i c  
ana l ys i s  on the re l a t i on s h i ps obta i n i ng between wea l th ,  women and 
automo t i ve equ i pmen t .  M i l kman ( Macon Dead I I I ) , p rotagon i s t and 
ant i - hero of t h i s  tor tuou s l y  magn i f i cent  wo rk , i s  t he "poo r l i t t l e 
r i ch boy" son o f  a we l l - to-do (n i gger- r i c h )  co l ored rea l to r  (Macon 
Dead I I ) .  M i l kman "wand s )  to get r i ch" on h i s  own accord , so he 
m i s l oves a woman ( t rea ts  her I i ke a whore)  and gets  an  o l d  ca r to 
ramb l e through a nces t ra l  home l ands i n  s ea rch of  go l d .  True to 
Luck ' s  form , he "ge t s  r i d of the car" and i mpu ta t i ve l y  though not 
d i sconnected l y  " k i l l s the b i tch . "  M i l kman ' s  d ream of  f l  i gh t  and 
roman t i c  fancy and h i s  s ea rch for l ove and r i c hes i s  at t he co re 
of the Song of Solomon, g i v i ng us a cen t ra l  v i s i on t h rough wh i ch 
to obse rve the I i ve s  of  a commun i ty of  charac te r s . 
Mo reove r ,  P i t tsburgh  i s  men t i oned once o r  tw i ce i n  t he nov e l  
a n d  i t  i s  a t  the P i t tsburgh  A i rpo r t  tha t the  mys tery of t he f l y i n g 
Af r i ca n s  i n  th i s  Song beg i ns to reso l ve i ts e l f .  
There a re a l ot o f  t h i ngs f l y i ng a bou t i n  Song of Solomon; an 
i n surance sa l esman a top Mercy Hosp i ta l  a nnounces h i s  i n tended de­
pa r t u re a t  the outset  of  the nove l . A wh i te fema l e  peacock mys ­
ter i ou s l y  a f l  i gh t  i n  t he m i d s t  of  t he ghe t to . Mus i ca l  notes , 
I i l t i n g  and f l y i n g ,  weave a myt h i c  rea l i ty i n  t h i s  fam i l y  fa b l e  o f  
Af r i can ance s to r ' s  a ' f l y i ng away f rom t he n e s t  of  oppres s i on .  
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Mos t notab l y ,  there  i s  t he M i l kman who u pon l ea rn i ng ,  " . . .  t ha t  on l y  
b i rds and a i r p l anes cou l d  f l y  - - ( he )  l os t  a l l i n t e res t i n  h i mse l f . "  
(The Milkman)/Last of the Flying Africans : 
" C ry-baby t i ppy 
Suck he momma I s n i ppy . . .  I I  
B l ack F i r s t - g raders  l amen t ,  c i rca 
1 94 4 , Anonymous , Braddoc k ,  Pa . 
"Suga rma n  done f l y away 
Suga rman done gone  
Suga rman c u t  a c ross the s ky 
Suga rman gone home . I I  
f rom Song of So lomon� 
P i l a te ' s  son g .  
M i l kman i s  t he commun i ty g i ven name o f  Macon Dead ( I I I ) whose  
fa ther was Macon Dead ( I  I )  ' whose  fa t h e r  wa s J a ke son  of  So l omon who 
got t he name Macon Dead ( I )  I i ke t h i s ,  " . . . . . .  A l l the  co l o red 
peop l e  to reg i s te r  w i t h  t he F reedma n ' s  Bu reau . . . .  F ree and not 
Free . Pa pa was i n  h i s  t e ens and wen t  to s i gn u p ,  but  the  ma n be­
h i nd the desk wa s d runk  . . . .  He a s ked Pa pa whe re he wa s bo rn . Pa pa 
sa i d  Macon . . . . . . .  he a s ked .h i m  who h i s  fa ther  was .  Pa pa sa i d ,  
' He ' s  d ead . I As ked h i m  who owned h i m ,  Pa pa sa i d ,  ' 1 ' m f ree . I We l l ,  
the Yankee wrote  i t  a l l down , but  i n  the  wrong spaces . Had h i m  
born i n  Dunf r i e ,  whe rever the  he l l that  i s ,  and  i n  the s pa ce fo r h i s  
name the foo l wro t e ,  ' Dead ' comma ' Macon ' .  But  Papa cou l dn ' t  read 
so he never found ou t wha t he  wa s reg i s te red as t i l l  Mama to l d  h i m . " 
M i l kman i s  a c ha rac te r bet rayed by h i s  name . He i s  bet rayed 
by h i s  mothe r ' s  ba r ren need to t i t-nu rse  h i m  un t i l  i n  her l a p ,  " . . .  
(she)  w i shed to avo i d  see i ng h i s  l egs d a n g l  i ng a l mos t  to the  f l oo r . "  
Thus , h i s  name M i l kman , " . . .  Tha t ' s  wha t you got h e re , M i s s Ru f f i e .  
A na t u ra l M i l k  man i f  1 ever seen one . Look o u t  women ' s .  Here  he  
come . Huh ! "  F redd i e  f rom the  commun i ty has  peeped t h rough the  
c rack .  
The  names in  the song  of  So l omon , " . . . . . .  So l omon and Ryan , 
Be l a l  i Sha l utlYa ruba , Med i a na , Muhammet tool Nesto r ,  Ka l i na ,  Sa raka 
cake? Twen ty-one C h i l d ren , the l as t  one J a kel 0 So l omon dQn ' t  
l eave me he relCot ton ba l l s  to c hoke mel 0 So l omon don ' t  l eave 
me here/Bukra ' s  a rms to yoke mel So l omon done f l y ,  So l omon done 
gone? So l omon cut across the  s ky ,  So l omon gone home . "  a re the 
keys to t he un rave l ed mys tery of  M i l kma n ' s  sea rch and  des t roy m i s ­
s i on to f i nd h i mse l f .  
Mo r r i son g i ves  u s  t he key i n  her  d ed i ca t i on :  l iThe fa t he r s  
ma y  soa rl And t h e  C h i l d ren may know t he i r  names . "  \.Je a re rem i nded 
e l sewhere tha t ,  " . . . . . .  the Afr i can ch i l d i s  made to b e l i eve from 
h i s  i n fancy t ha t  the  names he bea rs  has some t h i ng to do w i t h  t he 
bu i l d i ng and mou l d i ng of  h i s  c ha rac t e r . Names a re not , therefo r e , 
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chosen i n  a haphaza rd fash i on . G rea t ca re and t hough t  a re ta ken 
when se l ec t i ng them . . . . . . .  I t  m i gh t  be pos s i b l e  fo r the ch i l d 
to adopt ce rta i n  t ra i t s of  t he person he i s  named a f ter . For th i s  
and other  reason s ,  the Af r i can  g i ve s  h i s  ch i l d a name not becau s e  
i t  i s  pretty , bu t because of  t h e  cha rac t e r  of  t he ancestor who 
ca r r i ed i t . "  (Ma f u k i dze , T . S . ,  l iThe Or i g i n  and S i gn i f i cance of 
Af r i can  Persona l Names , "  Black Wopld, J u l y ,  1 97 0 ) . 
Ton i Mo r r i son ha s taken equa l care i n  her f i c t i ona l accoun t  
o f  a n  ances t ra l  I i n eage wh i ch c i rc l es I i ke a hawk i n  o n  i t ' s  prey , 
and i t ' s  prey i s  i t s e l f .  M i l kma n i s  f i na l l y  the l as t  of  the f l y i ng 
Af r i can s .  He def i es t he unconsc i ous  cond i t i ons  of  nam i ng a s  a r t i ­
cu l a ted by h i s  c u t - b rothe r Gu i ta r ,  " . . .  l et me t e l l you someth i n g 
baby . N i ggers  get the i r  names the way they get eve ry t h i n g e l se - ­
the bes t way they can . The bes t  way they can . "  
By the t i me ou r protagon i s t and a n t i - he ro M i l kman emerges i n  
the nove l , he i s  na rc i ss i s t i ca l l y ,  pre-nata l l y  and neu rot i ca l l y  
hooked on the my s tery of h i mse l f .  H i s  hero i c  moments  a re a t  the 
cos t of t he des t ruc t i on of others . He i s  n e i ther  b i g  Af roed nor 
w i de of s hou l de r ;  he adopts a I i mp ,  he has no s e l f- i n ten t i on ,  h i s  
s l owl y a rc i n g I i fe reaches a n  a pogee on l y  i n  s u bm i s s i on and t ran­
scendence of the c i rcums tances of  I i fe and  dea t h . H i s  g rea test  
moments  a re in  comba t w i t h father , s t range r o r  f r i end o r  i n - s exed 
w i th woman , he i s  the perenn i a l  "I i t t l e  b rothe r . "  
L i t t l e  b ro t he r s  i n  the B l ack  commun i ty a re ma l es who don ' t  
qu i te ma ke i t  to the top and who don ' t  qu i te ma ke i t  to the bot tom . 
They a re n e i ther  homeboys who ma ke i t  on repu ta t i on o r  rea l i ty nor 
a re t hey hus t l e rs  i n  co rrec t i ona l i n s t i tu t i on s  who have tha t  reve rse 
fame go i n g fo r t hem . They a re ' j u s t  a round . '  F i xtu res on a l ow 
hor i zon . M i l kman ,  to h i s  c red i t ,  g ra pp l es w i t h h i s  l i t t l e  b rother­
i sm .  
J u l  i u s L e s t e r  once co l l ected a s e l ec t i on of B l ack Fo l kta l es ,  
c i rca 1 969 for G rove Pres s .  (see Les ter , B l ack Fo l kta l es ,  G rove 
P re s s , 1 969) . I n  them a s  i n  Song of So lomon, t here i s  the ta l e  o f  
" Peop l e  Who Cou l d  F l y . "  ( pp . 1 47 ) . I n  Les te r ' s  ta l e  i t  i s  a mag i c  
wo rd u t te red by a young Af r i can  w i tch doc tor captu red a s  a s l ave 
wh i c h  a l l ows the bruta l i zed and wo rk wea ry s l aves to , " . . . . . .  ( d rop)  
the i r  hoes , s t retch out t he i r  a rms , and f l y away , bac k  to  the i r 
home , back to Af r i ca . "  Lester  s u rm i sed tha t , "May be one morn i ng 
someone wi l I awa ke w i t h a s t range wo rd on h i s  tongue and , u t te r i ng 
i t ,  we w i l I a l l s t retch out  ou r a rms and take to the a i r , l eav i ng 
these b l ood-d renched f i e l ds of ou r m i s e ry beh i nd . "  
Maybe Mo r r i son ha s done i t .  I f  so , the wo rd sounds cur i ou s l y  
I i ke the age-o l d  ghetto s t reet cha l l enge , l Iyou wan t  some ' a  me . "  
l Iyou wa n t  me ? Huh? You wan t  my l i fe?  ,"  I i ke Unca s , l a s t  of the 
Moh i cans  pe rched on a roc k ,  M i l kman ,  the t i t ty-ba by , f l  i es i n to 
man hood . 
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K I LL I N '  THE  B I TCH : Re l a t i on s  i n  Song of Solomon. 
Sol omon , t he f i rs t  f l y i ng A f r i ca n , f l ew away one day l eav i n g  
i n  the wake of  h i s  f l u t te r i ng a rms a mys te r i ou s  l egacy o f  song , 
fam i l y ,  manhood and  woman hood , re l a t i o ns h i ps and i deo l ogy , c i r­
cums tance and consc ibusness to be f u l f i l l ed .  
Mor r i son ha s c rea ted a fam i l y  of  " Dead . "  Re l a t i on s h i ps don ' t  
work fo r the  cha rac t e rs i n  Song of So lomon. Be i ng t he fam i l y  of  
Dead , romance beg i n s  i n  d ea t h  and  ends  i n  dea t h ,  such i s  t he Song 
of Solomon. 
M i l kman l oves Haga r .  Haga r to l e ra tes M i l kma n .  
M i l kman . M i l kman does not l ove nor t o l e r a t e  Haga r .  
Haga r l oves 
Haga r d i es . 
Macon Dead ( I I ) does not l ove h i s  w i fe ,  M i s s Ru t h i e .  He  to l e­
ra tes her  on l y  a s  t h e  mother  of  h i s  c h i l d ren , daughter  of the  man 
whose wea l th he  coveted . He  i s  d ead  to romance , I i v i n g w i t h  t h e  
memo ry "of the  wh i tes t ,  softes t ,  unde rwea r on ea r t h . "  
P i l a t e  l oves her  brother  Macon Dead ( I  I )  i n  a mys te r i ou s  and  
su r rep t i t i ou s  manner .  P i l a t e  l oves t h e  b rave young  Macon ; who i s  
s t ra i gh t  a nd fa i thfu l , w i l l  i ng to k i l l  to  p rotect  h i s  be l oved 
s i s te r .  She des p i ses t h e  b ra s h  and r i ch Macon , a r rogan t ,  penny­
p i nch i n g  and va i n ,  who d i sowns h i s  fam i l y  and  her l egacy . 
Rut h ,  w i fe of  Macon Dead ( I I ) ,  c h i l d of  na i vete  and co l o red 
wea l t h , l oves her fa ther , who has d i ed .  As a ref l ec t i on of  her  
father  s he l oves her  son  M i l kman , who l oves no one . Sexua l l y 
a bandoned by h e r  husband  fo r more  t ha n  twen ty yea rs ,  she  suck l es 
her son beyond the  requ i reme n t s  o f  l i fe .  Love d i es a round her  a l l 
the t i me .  
F i r s t  Co r i n t h i an s  l oves Po r te r . Po r t e r  l oves F i r s t  Co r i n th i an s . 
He i s  o l de r  (much ) , l ower c l a ssed (much ) , and  t e r ro r i s t and  she  i s  
a woman whose  "brea s ts have d ropped of t he i r  own acco rd " who has 
wa tched he r pub i c  ha i r s t u r n  g ray neve r hav i n g fe l t  the  ca ress of  
e ro t i c  l ove . 
Gu i ta r  l oves M i l kman .  M i l kma n l oves Gu i ta r .  Th i s  i s  a man ­
l ove . A sexua l cama rade r i e  a n d  s ha r i ng of  1 i fe s pace , t hey a re 
' b rothe rs of t he c u t ' and of  t h e  s t reet s .  Gu i ta r  i s  o u t  t o  k i l l  
M i l kman .  M i l kma n f l  i es to the a t tac k .  
I t  i s  Haga r ' s  d em i se of  "ne rvous l ove" wh i c h  s e t s  t he roma n t i c  
tone of the  nove l . 
Fo r t h i s  reade r ,  t h e re i s  not h i n g i n  t he nove l so comp l ete l y  
done as  i s  the  do i ng i n  of  Haga r .  Haga r and M i l kma n ,  l overs  t hough 
cous i n s , have reached t ha t s tage whe re the  s tuden t of l ove (M i l k'man , 
of few yea rs  younger  and i n  the  beg i nn i ng fa r l es s  wo rd l y ) a ba ndons 
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the teacher of l ove ( Haga r ,  the goddess who got i n  ove r  her  head ) . 
M i l kman pu t s  Haga r down . He ha s fo rmed h i s  own w i ngs of l ove and 
i s  f l y i n g t h rough the commun i ty w i t h  women I i ghter  and b r i ghter  
than  h i s  sexu a l  men to r .  Fo r h i m ,  i t  has become a game . Haga r i s  
not l et t i n g  go tha t ea s i l y .  
Eve ry mon t h ,  a s  regu l a r  a s  the moon and m i l l  i ons o f  mens t rua l 
cyc l es ,  he r l ove comes down . When i t  does , s he wan t s  to take M i l k­
ma n out . She s ta l ks t he commun i ty i n  sea rch of h i m .  Eac h  t i me s he 
f i nds  h i m w i t h  anothe r woman and a t tempts  to k i l l  h i m .  Haga r i s  
ma k i ng he r seven th  mon th l y  r i tua l murde r a t tempt on the I i fe of  
M i l kma n , " . . .  The ca l cu l a ted v i o l ence of a s ha rk g rew i n s i de he r ,  
and I i ke eve ry w i tch  t ha t  eve r rode a b room s t ra i gh t  t h rough the 
n i gh t  to a ceremon i a l  i n fan t i c i de as  t h r i l l ed by the b l ack  w i nd 
as  by the rod be tween her  l egs ; I i ke the ve ry fed up- to- the teeth 
b r i de who wor r i ed a bout t he cons i s tency of the g r i t s she t h rew a t  
her  husband a s  we l l a s  the po tency o f  l ye s he had s t i r red i n to 
them ; and I i ke eve ry queen and every cou rtesa n who was s t ruck  by 
the bea u ty of her  eme ra l d  r i n g a s  s he t i pped i ts po i son i n to the 
o l d  red w i ne ,  Hag� r was energ i zed by the deta i l s of  he r m i s s i on . "  
Th i s  t i me M i l kma n I i es pass i ve l y  awa i t i ng h i s  fa t e .  But , " . . .  t ry 
as  she m i gh t  the ba l l  j o i n t i n  her  shou l de rs wou l d  not move . .  . 
Oh ! she though t ,  when she saw h i s  fac e ,  I had forgot t en how beau t i ­
f u l  he i s .  I I  
As for t h e  M i l kma n ,  a t  the scene of h i s  supposed dea t h ,  he 
takes hea r t .  Re I i eved f rom dea th  and s te e l ed i n  the f i re of fea r ,  
"M i l kma n sat  u p ,  swung h i s  l egs ove r  the s i de o f  the bed and s tood . 
' I f you keep you r ha nds j u s t  tha t  way , ' he sa i d ,  ' and then b r i n g 
them down s t ra i ght , s t ra i gh t  and fa st , you can d r i ve that  kn i fe 
r i ght  smack  i n to you r  cun t . Why don ' t  you do t ha t ?  Then a l  I you r  
pro b l ems w i l I b e  ove r . '  He pa t ted her  cheek and tu rned away f rom 
her w i de da r k ,  p l eas i ng ho l l ow eyes . "  Ho l l ow eyes wh i c h f i na l l y ,  
a f te r  s e l f des t ruc t i ng i n  the ra i n  and i n  a rage of ma sca ra and 
mad money , l a y ,  f i na l l y  " . . .  sand d ry and qu i et a s  g l a s s . "  
THE GU I TAR W I TH THE BROKEN STR I NG :  Man Love vs . the 
Terr i tor i a l  I mpe ra t i ve . 
Robe r t  Ard rey i n  h i s  Territorial Imperative sugge s t s  tha t  
agg res s i on i s  t he fundamen ta l human  mot i va t i on ;  i f  so , that  may 
exp l a i n  wha t ha ppens to Gu i ta r  i n  The Song of Solomon. 
I f  M i l kma n ' s  re l a t i onsh i p  w i th  Haga r i s  mos t  t ra g i c ,  then i t  
i s  h i s  re l a t i onsh i p  w i t h  Gu i ta r ,  h i s  teacher and peer , wh i c h  i s  
mos t en i gma t i c .  
Gu i ta r  i s  the o t he r  s i de of  M i l kman .  Whe re M i l kma n i s  t he 
pampe red and f ru s t ra ted ch i l d of m i dd l e- c l a s s  preten t i ousness , 
Gu i ta r  i s  the ha rd core w i sdom of I i fe n u r t u red i n  pa i n  and the 
pangs of ghet to exper i ence . Whe re M i l kman i s  i gnora n t  and se l f i s h ,  
Gu i ta r  i s  profound and comm i t t ed ; whe re M i l kman i s  narc i s s i s t i c  
and f l  i g hty-urban  j i ga boo , Gu i ta r  i s  g rounded i n  t he ea r t h , keen 
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and concent ra ted . Whe re M i l kma n i s  on t he p row l , Gu i ta r  is t he 
prowl . Two of a c u t ,  Gu i ta r  and M i l kman fo rm the  who l e  of man l  i ­
ness i n  t he nove l ; i t  i s  a man l  i ness  d i v i ded a ga i n s t  i t se l f .  
Gu i ta r  a s  a n t i - t heses to an  a n t i - he ro cou l d  become t h e  h e ro 
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of the nove l , (and maybe he i s ) , b u t  t h i s  i s a nov e l  o f  non-hero i cs .  
There i s  sca rce l y  a c l ue a s  to why Gu i ta r  f l u s hed M i l kman 
ou t ,  pumps a we l l p l aced s ho t  i n to P i l a te  and b r i ngs  t he nove l to 
i ts l ea p i n g  c l ose . Funct i ona l l y  B l a c k ,  Gu i ta r  i s  a member o f  a n  
organ i za t i on (The Seven Days ) : "They don ' t  i n i t i a te anyth i n g ;  
they don ' t  even c hoose . They a re a s  i nd i f f e re n t  a s  ra i n .  But  when 
a Neg ro ch i l d ,  Neg ro woma n , or Neg ro man i s  k i l l ed by wh i tes and 
noth i ng i s  done about  i t  by their l aw and  their cou r t s , (The Seven 
Days ) s e l ect s  a s i m i l a r  v i c t i m  a t  random , and t hey exec u te h i m  o r  
her i n  a s i m i l a r ma nner i f  t h ey ca n .  I f  the  Neg ro i s  hanged , t hey 
han g ;  i f  a Neg ro wa s bu rn t ,  t hey b u rn ; ra ped and murde red , t hey 
rape and mu rd e r . I f t hey can . I f t hey ca n ' t  do i t  p rec i se  1 y i n 
the same manne r , t hey do i t' any  way t hey can , but  t hey do i t . "  
Gu i ta r  on (wh i te )  a g g res s i on :  " . . .  The i r  wr i ters  and  a r t i s t s  ha ve 
been say i ng i t  fo r yea rs . Te l l  i ng t hem they a re unna t u ra l , t e l l i ng 
them they a re dep raved . They ca l l  i t  t ragedy . I n  t h e  mov i es t hey 
ca l l  i t  adven t u re .  I t ' s  j u s t  deprav i ty t h a t  t hey t ry to ma ke 
g l o r i ous , na t u ra l . Bu t i t  a i n ' t .  The d i sease t hey have i s  i n  
the i r  b l ood , i n  the  s t ruct u re o f  t he i r  c h romosomes . "  
M i l kman ' s  " b l ood - b ro t h e r "  becomes h i s  nem i s i s .  Gu i ta r  fa l l s  
v i c t i m  to s e l f - fu l f i l l  i ng p rophecy . He  i s  a f f l  i c ted w i t h  t he 
d i sease , fo r " . . •  i t  d i d not  ma t te r  wh i ch one  o f  t hem wou l d  g i ve 
up  h i s  ghost i n  t he k i l l  i ng a rms o f  h i s  b ro t h e r . "  
So whe re i s  the  s l  i gh t  c l ue ,  t ha t  a l l t h i s  wou l d  ensue?  Tha t 
th i s  d i a l ogue wou l d  j u s t i fy Gu i ta r  Ba i n s ' pas s i on for the  dea t h  o f  
h i s  f r i end , t h e  M i l kma n :  
"You took t he go l d . "  (Gu i ta r )  
"Wha t  go l d? The re wa sn ' t  any  go l d .  ( M i l kman )  
"You took the  go l d . "  (Gu i ta r )  
"You ' re c razy Gu i ta r . "  (M i l kman )  
"Ang ry . Never C ra zy . "  (Gu i ta r )  
" I s  t ha t  why you t r i ed t o  k i l l  me? "  (M i l kman )  
"Yes . "  (Gu i ta r )  
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"Beca u se I r i pped you o f f 7 "  ( M i l kma n )  
"Beca use you r i pped you o f f ? "  ( M i l kma n )  
"Beca u se you r i pped u s  off ! You a re fuc k i n g  w i th our  wor k . "  
(Gu  i t a r )  
"You ' re wrong . Dea d wrong . "  ( M i  1 kma n )  
"The ' dead ' pa r t  i s  you . "  (Gu i ta r )  
Gu i ta r  i s  dead wrong . The re wa s no go l d .  On l y  my t h  and fancy . 
The us i n  Gu i ta r ' s  l amen t  i s  the Seven Days , bu t i sn ' t  i t  a l l of 
us , and i f  M i l kma n ha s r i pped us off he dese rves execu t i on .  But  
he has not . So i s  there another  mot i va t i on fo r Gu i ta r  Ba i n s ' 
w i l l  i ngness to do h i m  i n ? Gu i ta r who was t h e re when the l a bo r 
pa i n s of h i s  b i r t h  h i t  h i s  mothe r , Gu i ta r  who knew more a bout  M i l k­
man than M i l kman h i mse l f  knew . O r  i s  Gu i ta r  s i mp l y  dead wrong , be­
cause he rep res ents  the m i l i ta n t  tendency? Tha t  aggres s i veness  out 
of the f l ame t h row i ng s i x t i es  wh i ch bet rayed us  a l l .  I s  th i s  the  
des t ruc t i on of the B l ac k  l ea t he r rhetor i c  and the back  to Af r i ca 
hype o r  i s  th i s  j u s t  the way Mo r r i son t h i n ks of that  pa r t i cu l a r 
re l evance? We have a l l seen t he non-v i o l en t  m i l i ta n t  l ampooned 
and l amba s ted on ou r TV sc reens i n  t he mov i e  houses  and eve rywhere 
e l se in  popu l a r Ame r i can 1 i fe .  I t  i s  1 i ke t ry i ng  to do i n  the 
boog i e  man w i t h  someth i n g j us t  a 1 i t t l e  s t ronger t han  wh i s t l  i ng i n  
the d a r k .  I t  i s  a p r i mo rd i a l  des t ruc t i on of  ev i l .  Except  that  i n  
o u r  wo r l d  and i n  Gu i ta r ' s  i t  cou l d  be that  a Wh i te man ' s  dev i l i s  
the B l ack  man ' s  ange l . Th i s  used to be a ques t i on ,  a pos i t i on , 
an i deo l ogy . I n  the nove l  th i s  pos i t i on i s  represen ted by Gu i ta r  
and the Seven Day s .  I t  i s  on l y  t h i s  pa r t i cu l a r  r e l evance wh i c h 
takes the wo rk  o u t  of the s u bj e c t i ve meande r i ng of o u r  an t i - he ro 
and i n to t he core of 1 i fe ,  i n to be i ng B l ack  and respons i ve to t h i s  
Ame r i can  env i ronmen t .  
Gu i ta r  and the Seven Days come c l os e r  than anyth i ng i n  t he 
nove l to a recogn i t i on of the soc i a l  s t rugg l e ,  the "cond i t i on of  
ou r cond i t i on"  a s  Gu i ta r  pu t i t ,  wh i ch s u r rounds the my t h i c  t e l l i ng 
of the s to ry of the f l y i ng Af r i can and h i s  mo ra ss ed ances t ra l  1 i n ­
kages . Gu i ta r  i s  the revo l u t i on .  He i s  the m i l i ta n t . He i s  the 
vo i ce of B l ack  consc i ousness  and , we t rus t ,  of  B l ac k  Consc i en t i ou s ­
nes s . S o  when h e  i s  "dead wrong , "  when he i s  s ha l l ow a n d  t reacher­
ous , then , the revo l u t i on i s  sha l l ow and t reache rou s ,  the m i l i ta n t  
movemen t  i s  w rong , s ha l l ow a n d  t reache rou s ; a n e s t  of v i pe r s  who 
t u rn on those whom they l ove and those on l y  ones who unders tand 
the i r  pu rpos e .  M i l kman has j u s t  f i na l l y ,  " rea l l y  unders tood . "  
Gu i ta r  i s  a c ro s s  the bounda r i es of c l ass  and i deo l og i c a l  pe r­
s pec t i ve when h i s  w i re t i ghtens  a round h i s  nec k .  
The ba re s t  c l ue i s  t h a t  M i l kma n ha s t o  f l y .  Remember  the 
"wh i t e pea cock po i sed on the roof of a l ong l ow bu i l d i ng . "  " 
Gu i ta r  opened h i s  eyes and sa i d ,  "Goddam ! Whe re ' d  that  come f rom? "  
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M i l kman wa s re l i eved . "Mu s t  of come f rom the  zoo . "  
Tha t raggedy-as s  zoo? A i n ' t  noth i ng i n  t h e re but  two t i red 
mon keys and some snakes . "  
We l l  where then?" 
Beat s  me . 1 I 
I ILook -- s he ' s  f l y i ng down . "  M i l kman fe l t  a ga i n  h i s  un re­
s t ra i ned j oy at any th i ng that cou l d  f l y .  "Some j i ve f l y i n g ,  b u t  
l ook a t  he r s t ru t .  I I 
" H e . " 
I I Huh? 1 I  
"He . Tha t ' s  a he . The ma l e  i s  t he on l y  one got t ha t  ·ta i l  
fu l l  of j ewel ry . Son of  a 'b i tc h . Look a t  t ha t . "  The peacock 
opened i ts ta i l  w i d e .  I I Let ' s  ca tch  i t .  Come on M i l k , "  and Gu i ta r  
s ta r ted to run towa rd the  fence . 
. . .  "Wha t we gonna  do i f  we ca tch h i m? "  (M i l kman a s ked . )  
"Eat  h i m ! "  Gu i ta r  s houted . . . . .  ' . 
"How come i t  can l t  f l y  no bet t e r  t ha n  a ch i c ke n ? "  M i l kman 
as ked . 
"Too much ta i l .  A l l t ha t  j ewe l ry we i g hs  i t  down . L i ke 
van i ty .  Can l t  nobody f l y  w i t h  a l l tha t s h i t .  Wanna f ly, you got 
to g i ve up t he s h i t  t ha t  we i ghs you down . "  
No , Gu i ta r  i s  not s ha l l ow .  I t  i s  h i s  j o b  t o  take h i s  pa r t n e r  
ou t o n  t h e  I i m b ,  t o  a l l ow h i s  s u r rende r to I i fe and  m i s s i on , t o  
l et h i m  f l y .  I n  t h i s  con t ex t , he , too , i s  s u r rende r i n g t o  h i s  
c i rcums tances and  t ra nscend i n g them,  r i d i n g t hem l i ke S ha l i ma r  
knew :  " I f  you s u r rendered to the  a i r ,  you cou l d  r i de i t . "  
Mo r r i son has a woma n ' s  message couched i n  h e r  ta l e  of  grow i ng 
i n to manhood . Tha t t h e  f i rs t  change , the  f i r s t  revo l u t i on ,  i n­
vo l ves s u r render . Women have known t h i s .  Men w i l l  come to l ea rn .  
Sur render  to t h i ngs  j u s t  the  way t hey a re and  you ma s t e r  t hem . As 
M i l kman ma s t e red h i s  fa t e  and as Ton i Mo r r i son ha s mas te red the  
art  of the novel i s t .  
--Cu r t i s s E .  Po r t e r  
Dept.  of BZack Community Education 
University of Pittsburgh 
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J O H N  U .  O G B U . MINORITY EDUCA TION AND CASTE : THE 
AMERICA N SYSTEM IN CROSS- CUL TURA L PERSPECTIVE . N e w  
Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s , 1 9 7 8 . 4 1 0  p p .  $ 1 9 . 5 0 c l o t h .  
I n  th i s  comp rehens i ve and we I I documen ted s tudy on the m i no­
r i ty educa t i on i n  Ame r i ca ,  Ogbu a pp roaches the ques t i on of poor 
m i no r i ty pe rfo rmance i n  schoo l f rom a d i ffe ren t but  a powe rfu l 
c rosscu l t u ra l  pe r s pect i ve .  H i s  maj o r  hypothes i s  i s  that  l owe r 
schoo l pe rfo rmance on the pa r t  of b l acks i s  an  adapta t i on to the i r  
soc i a l  and occ upa t i ona l pos i t ions  i n  adu l t I i fe ,  wh i ch do not re­
qu i re h i gh educa t i ona l qua l i f i ca t i ons  ( p .  2 1 3 ) . The dom i na n t  
wh i te cas t e  ma i n ta i n s  the adapta t i on b y  p rov i d i ng b l acks w i th i n ­
fer i o r  jobs . The adapta t i on i s  a l so ma i n ta i ned b y  certa i n  s t ruc­
t u ra l  and cu l tu ra l fea tu res of the b l ack env i ronment  wh i ch have 
evo l ved unde r the ca s te sys tem .  The j ob c e i l i ng and other  c a s t e  
ba r r i e r s  i n f l uence t he cou rse  o f  I i ngu i s t i c ,  cogn i t i ve ,  a n d  mot i ­
va t i ona l deve l opmen t of b l ac k  c h i l d ren . He rej ec t s  ca t ego r i ca l l y  
the exp l ana t i on tha t  a t t r i bu t es th i s  academ i c  reta rda t i on and 
a s s e r t s  repea ted l y  tha t  t he pa r i s h ca s te- l i ke s ta tus  i s  powe rfu l 
though subt l e  and h i dden - determ i nant  of behav i o r  of b l ack  ch i l ­
d ren . "Wha t does a f fect b l ack educa t i on i s  the  fact that  Ame r i can 
soc i e ty , t h rough i t s po l i t i ca l , econom i c ,  admi n i s t ra t i ve ,  and 
o t he r  i ns t i tu t i on s , res t r i c t s  b l acks to men i a l  soc i a l  and occupa­
t i ona l ro l es ,  l ow i ncome , and poor res i den t i a l  s ta tus"  ( p .  2 1 4 ) . 
Ogbu d raws i l l u s t ra t i ve ma t e r i a l  to s t rengthen h i s  hypo t hes i s  
f rom the d i scuss i on of  Ame r i ca ' s other  cas te- l i ke non- i mm i g ra n t  
m i no r i t i es (Ame r i ca n  I nd i an s ,  Pue r to R i ca n s , a n d  Mex i can  Ame r i cans) 
( Ch . 7 ) and f rom c rosscu l t u ra l  s tud i es of Wes t  I nd i an s  i n  B r i ta i n ,  
Maor i s  i n  New Zea l a nd , Schedu l es C a s tes i n  I nd i a ,  the Bu raku i n  
Japan , and O r i en ta l  Jews i n  I s ra e l  ( Chs . 8 - 1 3 ) . Three d i s t i nc t i ve 
fea tu res of t he m i no r i ty g roups c i t ed i n  th i s  sec t i on a r e  that  
membe r s h i p  i s  perma nen t l y  determ i n ed by  b i r t h ;  tha t the soc i a l  
and occupa t i ona l ro l e  of i t s membe rs a re determ i ned by ca s t e ,  not 
by educa t i on and a b i l i ty ;  and that  the g roup occu p i es a pe rmanen t 
p l ace i n  soc i e ty f rom wh i c h  i t s members  can esca pe on l y  t h rough 
"pas s i ng"  o r  em i g ra t i on . These c r i te r i a , acco rd i ng to t he a u t ho r , 
desc r i be the ca s t e I i ke soc i a l  s t ruc t u re of B l acks i n  the Un i t ed 
S ta tes . 
The f i r s t  pa r t  of th i s  book i n t roduces a new soc i a l  s t ruc tu ra l 
f ramewo rk  fo r s t udy i n g m i no r i ty educa t i on i n  con tempo ra ry soc i e t i es ,  
c l a r i f i es t he na t u re of cas t e I i ke m i no r i ty g roups , and s hows the 
fa l s e a s sump t i ons  and exp l ana tory fa i l u res of c u r rent  p ropos ed 
theor i es ( t he cu l t u ra l depr i va t i on theo ry ,  t he cu l tu ra l con f l  i c t 
theo r y ,  the i n s t i tu t i ona l de f i c i ency theory , the educa t i on a l  i n ­
equa l i ty t heory and Jensen ' s  he red i ty theo ry ) that  tend to b l ame 
the v i c t i ms ( C h s . 1 -2 ) . The so l u t i ons  p roposed to remedy the pe r ­
fo rmance ga p s u c h  a s  the schoo l i n tegra t i on a n d  t h e  compensatory 
educa t i on s t ra t ego r i es a re rev i ewed , c r i t i ques and rej ec ted a s  i n ­
suff i c i en t  i n  thems e l ves ( Ch . 3 ) , fo r they a re based on a pa r t i a l  
exp l ana t i on of the p rob l em and repres en t  on l y  pa r t  of the so l ut i on .  
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Ogbu a rgues t ha t  a n  adequa te  exp l ana t i on o f  b l ac k  schoo l fa i l u re 
mus t  take i n to accoun t  the i n f l uence of the caste  sys tem wh i c h  re­
qu i res an adequa te concep t i on of  wha t educa t i o n  i s  and does i n  a 
g i ven soc i ety ( C h . 4 ) . Nex t , t he au tho r  exam i nes the  s t ruc t u ra l 
and h i s to r i ca l  fo rces wh i c h  have a ffec t ed b l ac k  access to fo rma l 
educa t i on and j ob ce i l  i ng and  other  ba r r i e r s  to rewa rd s of  educa ­
t i on , and i n  t u rn , how t hese processes a f fec t t he b l acks ' percep­
t i on of sc hoo l (Chs . 5 - 6 ) . 
Pa r t  two of  t h i s  book desc r i bes the  educa t i on of ca s te- l i ke 
m i no r i t i es i n  s i x  soc i e t i es ,  i nc l ud i ng the Un i ted S ta tes , and ends 
w i th a compa r i son and some gene ra l i za t i ons  a bout  t he educa t i on a l  
exper i ences o f  t h e  m i no r i t i es i n  t hose  cu l t u ra l  a reas . Pa r t  t h ree , 
the f i na l cha p t e r  of the  boo k ,  con s i de r s  the  po l i cy i mp l  i ca t i ons  
of t he - a l terna t i ve exp l a na t i on of b l ac k  schoo l performa nce . I n  
h i s  conc l us i on , Ogbu a rgues t ha t  t he pr i nc i pa l  causes o f  b l ack 
academ i c  re ta rda t i on a re schoo l s wh i c h  pe rpetuate i n fer i o r  soc i a l  
and technoeconom i c  s ta tu s  among b l acks and cas te  ba r r i e rs that  
shape t he I i ves of b l ac k  Ame r i cans . The refore , the l ower schoo l 
performance of b l acks i s  not i n  i t se l f  the  cen t ra l p rob l em but  a n  
express i on of a mo r e  fundame n ta l one , name l y  t he ca s te ba r r i e r s  
and t h e  i deo l og i es tha t suppo r t  t hem . H i s  empha t i c  s ta temen t o n  
th i s  pro b l em reads  a s  fo l l ows : "The e l  i m i na t i on of  caste  ba r r i e r s  
i s  t h e  on l y  l a s t i ng so l u t i on to t he p rob l em of  academ i c  retarda­
t i on . "  (p .  3 5 7 ) . To c ha nge t h i s  s i t ua t i on , t here mu s t  be a tota l 
dest ruc t i on of the ca s t e  system :  t ha t  i s  t he c rea t i on o f  a n ew 
soc i a l  o rde r i n  wh i c h _ b l acks do not occu py a subo rd i na t e  pos i t i on 
v i s-a-v i s  wh i tes . Then both schoo l s and b l acks w i l l  beg i n  to 
man i fes t changes compa t i b l e  w i t h the new soc i a l  o rde r ,  and academ i c  
retarda t ion  w i l l  d i sa ppea r .  Consequen t l y ,  i t  w i l I i nc rea se  (a ) 
b l ack expe r i ence w i t h equa l c hances for emp l oymen t ,  p romo t i on ,  
wages , good hou s i ng ,  a nd the I i ke ;  ( b )  t he i r  b e l  i ef that  t hey a re 
j udged for soc i a l  and occupa t i ona l pos i t i ons  as i nd i v i dua l s  on 
the bas i s  of qua l i f i ca t i on ;  ( c )  t he i r  percept i on of equa l chances 
to benef i t  f rom educa t i on ;  (d)  t he i r  be l i ef  that mo re educa t i on 
and better educa t i o n  l eads  to better  j obs ; and  ( e )  t he i r  b e l  i ef 
that t he i r  c ha nces i n  I i fe depend , to t he same exten t as the  
chances of wh i tes , on t he i r  i nd i v i d ua l compet i t i ve a b i l i ty i n  
schoo l and soc i e ty . 
I t  appea rs t ha t  the au t ho r  i s  op t i m i s t i c  a bou t Un i ted S t a tes ' 
ab i l i ty to c rea te a soc i e ty free of ca s te ba r r i e r s ,  based on th ree 
reasons ; t here i s  a cons t i t u t i ona l bas i s  for d i sma n t l  i ng the  
cas te sys tem ;  some s i gn i f i ca n t  changes have occu r red i n  that  d i rec­
t i on i n  the pa s t  few decades ; and  a g row i ng p ropo r t i on of  the 
dom i nant  ca s t e  i s  i nc reas i n g l y  becom i ng i deo l og i ca l l y  comm i t ted to 
such changes . The appa ren t wea kness of  Ogbu ' s  so l u t i on to t he 
prob l em i s  tha t t he c rea t i on of a ca s t e l ess soc i e ty i s  s t i l  I hang­
i ng in  t he a i r .  To a certa i n  exten t , th i s  i s  an  U top i a n s o l u t i on .  
The t rad i t i ona l H i ndu  soc i e ty w i t h a l l i t s con s t i tu t i ona l bac k i ng 
ha s not been ab l e  to undo i t s ca s t e  system .  The Ame r i can soc i e t y ,  
espec i a l l y  s t ra t i f i ed o n  rac i a l  I i nes , ha s n o t  been a b l e  t o  ac h i eve 
t h i s  goa l , a l though i t  has been p reached con t i nuous l y  by po l i t i c i ans , 
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c i v i l r i gh t s  l eaders  and i deo l og i ca l l y  comm i t ted r e I  i g i ous  l eaders . 
The ro l e  of env i ronmen t ,  p rena ta l fac tors  and the poo r d i et that  
a ffec ts the i n te l l i gence of the ch i l d ren , a re not  d i scus sed suf­
f i c i ent l y  to ba l ance h i s  a rgumen t s  and , the reby , suppo r t  h i s  hy­
pothes i s .  
The s t rength  of th i s  book I i es i n  the autho r ' s  comprehen s i ve 
coverage of t he ma i n  s t ud i es i n  the f i e l d  of m i no r i ty educa t i on ,  
espec i a l l y  tha t  of the b l ac k  Ame r i cans . The o r i g i na l  i ty ,  d i ve r ­
s i ty ,  and r i c hness o f  deta i l s  of each of the top i cs d i scussed i n  
th i s  book ref l ec t  t he a u t ho r ' s  supe rb know l edge and resea rch back­
g round . S tuden ts  as  we l l as  i n s t ructors , po l i cy ma ke rs as  wel l a s  
soc i a l  wo rkers , a n d  others  i n te res t ed i n  m i nor i ty educa t i on w i l l  
f i nd th i s  book usefu l , i n fo rma t i ve ,  p rovoca t i ve , c ha l l eng i ng and 
en l i ghten i n g .  
- - v . Thomas Samu e l  
Sociology and AnthPopology 
Gpambling State Univepsity 
W I L L I A M P .  F R E N C H , M I C H E L  J .  F A B R E , A M R I T J I T  S I N G H , A N D  
G E N E V I E V E  E .  F A B R E  ( E D S ) . A FRO -AMERICA N POETRY A ND 
DRA MA , 1 7 60 - 1 9 7 5 : A GUIDE TO INFORMA TION SOURCES . 
D e t r o i t :  G a l e  R e s e a r c h  C o m p a n y , 1 9 7 9 . 4 9 3  p p .  $ 2 2 . 0 0 
Th i s  b i b l  i o g ra ph i c  gu i de i s  actua l l y  two gu i des i n  one vo l ume , 
bo th  of t hem qu i te  u sefu l to the s t uden t of Af ro-Ame r i can  wr i t i ng .  
B l ack wr i ters  have often pub l i s hed the i r  work  t hems e l ves o r  i n  
l i m i ted ed i t i ons  t h rough sma l l and re l a t i ve l y  unknown p resses . 
The comp i l e rs of the b i b l  i og ra ph i c  gu i des be i ng cons i de red here 
have a t tempted to ma ke such vo l umes ava i l ab l e  to the s t uden t of 
Af ro-Ame r i can wr i t i ng .  
The gu i de t o  Af ro-Ame r i can  poet ry f rom 1 760- 1 97 5 , p repa r ed 
by vl i l l i am P .  F rench , M i che l  J .  Fa b re ,  and Amr i tj i t  S i n gh , may be 
whe re the s tuden t of Af ro-Ame r i can  poe t ry shou l d  beg i n  h i s  re­
sea rch . Empha s i z i n g  " I  i te ra ry" rather  t han  "fo l k" o r  "ora l "  poe t ry ,  
the comp i l e rs  i nd i ca te i n  the i r  i n t roduc t i on that  they "have t r i ed 
to i nc l ude a l  I books and pamph l e ts  of poet ry by b l ac k  a u t hors  bo rn 
i n  the Un i ted Sta tes , "  as we l l as  wo rks by "fore i gn-born  a u t hors  
who have l i ved and pu b l i s hed he re . "  
The mos t  va l ua b l e  sec t i on of the gu i de i s  t ha t  l i s t i n g of 
works by i nd i v i d ua l au thors ; fo r .  used ca refu l l y , i t  can he l p pre­
ven t the st udent ' s  ove r l ook i n g s i gn i f i ca n t  wo rk wh i c h  he shou l d  
cons i de r .  Fo r maj o r  wr i t e rs secondary c r i t i c i sm i s  a l so i nc l uded , 
but  i s  l ess  va l ua b l e .  Such c r i t i c i sm mu s t  be se l ec t i ve ,  but th i s  
rev i ewe r has been una b l e  to determ i ne t he bas i s  for se l ect i on . 
The s tuden t wou l d  not be we l l -adv i sed to depend heav i l y  upon i t .  
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A l so va l ua b l e  i s  a fo r ty- e i g h t  pa ge sec t i o n  of genera l s tud i es , 
wh i ch l i s t s b i b l i og raph i e s , c r i t i ca l  wo rks , and a n t ho l og i es ( i n ­
c l ud i ng antho l og i es of  "fo l k" and "o ra l "  poet ry ) , often w i t h  q u i te 
he l pfu l annota t i on s .  The comp i l e r s  have c l ea r l y  l ooked q u i te 
c l ose l y  a t  the ma te r i a l  t hey have used . One does wonder  some t i mes 
why such c r i t i ca l  ma t e r i a l s  as Robert  Bone ' s  The Negro Novel in 
America and such a n t ho l og i es a s  Da rw i n  Turne r ' s  B lack Drama in 
America a re i nc l uded . Such cav i l s ,  howeve r ,  do not nega te t he 
usefu l ness of  th i s  sect i on ,  and the a nnota t i ons f requen t l y  gu i d e 
the reader to t he mo s t  usefu l ma t e r i a l . 
Genev i�ve E .  Fa b re ' s  con t r i bu t i on ,  Afro-American Drama, 1 850-
1 9 75, beg i n s w i t h a compe t en t ,  b r i e f ,  h i s to r i ca l  i n t roduc t i on .  
Then i n  succe s s i on Fabre I i s t s  I i b ra r i es w i th ma j o r  ho l d i n gs , pe­
r i od i ca l s ,  b i b l  i ograph i es , an tho l og i es ,  and c r i t i ca l  s tud i es .  
Bo th the beg i nn i n g s t uden t and the prac t i c i n g scho l a r  w i l I f i nd 
th i s  sect i on i nd i s pensa b l e .  One can ha rd l y  i mag i ne the s tudy of  
B l ack d rama s ta r t i ng anywhere other  than  w i t h  these ma t e r i a l s ,  
espec i a l l y  the seconda ry c r� t i c i sm .  
Fo r the p l aywr i gh t s  t hemse l ves , Fa b re ha s anno t a t ed pu b l  i s hed 
p l ays , l i s ted unpu b l  i shed p l ay s , and p rov i ded seconda ry c r i t i c i sm .  
The annota t i ons a re b r i e f ,  accu ra te a n d  usefu l . Comb i ned w i t h t he 
cr i t i c i sm ,  t hey offer  an  oppo r tun i ty not on l y  to exam i ne t hemes i n  
spec i f i c  wr i ters , but  a l so to compa re and con t ra s t  w r i t e r s  a s  t hey 
deve l op s i m i l a r  t hemes . Peop l e  who teach B l ack  d rama w i l I use  th i s  
sec t i on of Fa b re ' s  gu i d e s tead i l y . 
Th ree i ndexes ( a u t ho r ,  t i t l e ,  and s u bj ec t )  comp r i s e t he f i na l 
seven ty- f i ve pages of  the vo l ume . Such i ndexes a re f requen t l y  the 
key to the usefu l ness  of  a b i b l i og ra phy . My exam i na t i on i nd i ca tes 
tha t  readers  w i l l  f i nd them mo re t han adequa te . 
B i b l  i og ra ph i c  gu i d es a re f requen t l y  d u l l ,  but  usefu l books . 
The qua l i ty of  t he annota t i on s  mea ns  tha t  th i s  one i s  l es s  du l I 
than mos t ,  and t he i n fo rma t i o n  p rov i ded makes i t  mo re usefu l than  
mos t .  A l though the p r i ce may mean tha t  not  eve ry i n d i v i d ua l w i l I 
wan t  i t  fo r h i s  pe rsona l I i b ra ry , any teacher o r  s t uden t of  Af ro­
Amer i can poe t ry and d rama w i l l  wan t  to have i t ,  and no pu b l i c  o r  
un i ve rs i ty I i b ra ry can a f fo rd t o  be w i t ho u t  i t .  
- -James L .  Gray 
English Department 
Indiana Univ . of Pennsy lvania 
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S A M U E L  J .  B R A K E L . AMERICA N INDIA N  TRIBA L COURTS : THE 
COST OF SEPARATE JUSTICE.  Am e r i c a n  B a r F o u n d a t i o n :  
C h i c a g o ,  1 9 7 8 . 1 4 2 p p .  $ 1 0 . 0 0 h a r d c o v e r ,  $ 5 . 0 0 p a p e r . 
Th i s  monog ra ph ( 1 1 1  pages of t ext ) i s  pa r t  of a l a rger  re­
sea rch  endeavo r  be i n g conducted by the Ame r i can  Ba r Founda t i on 
and sanc t i oned by the Amer i can  Ba r As soc i a t i on and the Amer i can  
Ba r Endowmen t ,  among o t he r s . Acco rd i ng to the Ame r i can  Ba r Foun­
da t i on : " I ts m i s s i on i s  to conduct  resea rch that  w i l l  en l a rge 
the unders tand i ng and i mprove t he func t i on i ng of  l aw and l ega l 
i n s t i tu t i ons  ( pp i v ) . "  Th i s  pa rt i cu l a r  proj e c t  wa s i n i t i a t ed to 
i nves t i ga te the cos t  of sepa ra te t r i ba l  j us t i ce .  
Towa rds th i s  end , twe l ve rese rva t i ons were i nves t i ga ted and 
ana l yzed . F i ve res e rva t i ons  had t r i ba l  cou r t s  wh i l e s even d i d  not . 
S tand i ng Rock  (No r t h  and Sou t h  Da kota ) ,  Dev i l s  Lake ( Sou th  Da kota ) ,  
the Un i n tah  and Ou ray U te (Utah ) , B l a ckfeet (Montana)  and the 
Nava j o  Na t i on (Ar i zona and New Mex i co )  represented t he reserva­
t i ons w i th t r i ba l  cou r t s  wh i l e the Creed , Wes tern C he rokee , Osaga 
and Pawnee of Ok l a homa , and Wh i t e Ea r t h  and Leech Lake reserva ­
t i ons o f  M i nnesota and the Ea s tern Ba nd of  Cherokee I nd i ans  
( No r t h  Caro l  i na )  we re the non - t r i ba l  cou rt  rese rva t i ons  v i s i t ed . 
Two ta rge ted reserva t i ons , Red La ke and Ne t t  Lake i n  M i nnesot a , 
refused to pa r t i c i pa te .  
The met hod o f  i nves t i ga t i on i nvo l ved gen e ra l  obse rva t i on s  of 
the func t i on i n g of j us t i ce w i th i n  these t r i bes and compa r i sons 
made be tween those wi th  t r i ba l  cou r t s  and t hose re l y i ng on non­
I nd i a n  adj ud i ca t i on . Approx i ma te l y  a week wa s s pen t a t  each ta rget 
rese rva t i on for these observa t i ons . No fo rma l or  s tanda rd i zed i n­
ves t i ga t i ve techn i que was adm i n i s t e red . Moreove r ,  the i nves t i ga ­
t i on d i d  not d i rec t l y  i nvo l ve any o f  t he maj o r  I nd i an  l ega l o rgan i ­
za t i ons such as  the Na t i ve Ame r i can  R i g h t s  Fund ( NARF ) o r  the 
I n s t i t u t e  for the Deve l opment of I nd i an  Law . 
The a u t ho r  recogn i zed the fact  tha t  i t  wa s d i f f i cu l t  to add ress  
the i s sue of I nd i a n j u s t i ce wi t hout  f i r s t  d i sc u s s i n g the gen e ra l  
cond i t i ons  of rese rva t i on I i fe .  C l ea r l y ,  th i s  i s  the bes t pa r t  of 
the book . Unfortuna te l y ,  th i s  sec t i on comp r i ses l es s  than  ten pe r­
cen t of the text . He re , the i s sue of t r i ba l  sove re i gn ty i s  pre­
sen ted i nc l ud i ng  the i n i t i a l  1 8 3 1  "Cherokee Na t i on v .  Geo rg i a " and 
the 1 932  "Worche s t e r  v.  Geo rg i a "  U .  S .  Sup reme Cou r t  dec i s i ons . 
He fo l l owed t h rough w i th  the Dawes Ac t ( 1 88 7 ) , I nd i an  Reo rga n i za ­
t i on ( 1 9 34 ) and the Term i na t i on Po l i cy o f  t h e  1 950 ' s  ( 1 953 ) . 
Co r respond i n g l y ,  Brake l  i n t roduced the reade r  to t he deve l op­
men t  of t r i ba l  j us t i ce t rac i ng t h i s  phenomenon from the Ma j o r  
C r i mes Ac t o f  1 88 5  to the 1 968 I nd i an  C i v i l R i gh t s  Ac t not i ng ,  
co r rec t l y ,  tha t  t hese ac t i ons  a c t ua l l y  se rved to res t r i c t  t r i ba l  
au tonomy . Bra ke l then re l a ted these i s sues to the deve l opmen t of 
t r i ba l  cou rts  conc l ud i ng : "Perha ps t he mos t s i gn i f i ca n t  fac t a bou t 
the o r i g i n  and deve l opmen t  of  the t r i ba l  cou r t s  i s  that  t hey are  
wh i te Amer i can  c rea t i ons , and qu i te recent ones  at  that  ( pp 9 ) . "  
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Next , the repo r t  p resen ted t he obse rva t i ons mad e  du r i n g t hese 
v i s i ts to the ta rget res e rva t i on s . Th i s  sec t i on comp r i ses the  
bu l k of the text  and takes on a ramb l i ng fa s h i on .  Brake l  men­
t i oned tha t  re I i a b l e s ta t i s t i c s  on I nd i a n  l ega l need s and t he 
qua l i ty of  j us t i ce a re unava i l a b l e bu t ,  accord i ng to the da ta 
ava i l ab l e ,  a h i gh vo l ume of cases hea rd i n  t r i ba l  cou r t s  i nvo l ve 
persona 1 ·offenses , many a 1 coho 1 - re 1 a ted . Even t hen , he  po i n ted 
out t ha t  t hese s ta t i s t i cs usua l l y  represen t po l i ce d i sc re t i on and 
t r i ba l  po l i t i c s .  
The repo r t  ana l yzed t r i ba l  cou r t s  acco rd i n g t o  a n  " i dea l type" 
wh i te mode l . And f rom th i s  i dea l wh i te mode l ,  B ra ke l  con c l uded 
that t r i ba l  cou r t s  a re i n fer i o r  to wh i te-run  sys t ems . He c l a i med 
that t r i ba l  j udges a re unde r t ra i ned w i thou t p rofes s i ona l schoo l i ng 
and , that on most  rese rva t i ons , t h e re a re no t ra i n ed p rosecutors 
o r  defense a t to rneys . Mo reover , j ud ges a re usua l l y  s e l ected by 
the t r i ba l  counc i l  and , therefo re ,  subject  to t r i ba l  po l i t i cs . 
I n  SUrmla ry , Brake l  con'c l uded : " I t  wou l d  be mo re rea l i s t i c  to 
abandon t he sys tem a l together  and to d ea l  w i t h I nd i a n  c i v i l  and  
c r i m i na l  pro b l ems i n  the  regu l a r  cou n ty a n d  s ta te cou r t  sys tems 
(pp 1 03 ) . "  He ba sed t h i s  conc l u s i on u pon c e r ta i n  d i sc l a i me r s , 
notab l y :  ( 1 )  tha t t he re i s  no rea l d i f f e rence be tween I nd i an  and 
wh i te j us t i ce ,  (2)  t ha t  I nd i an s  a re not t rea ted mo re fa i r l y  i n  
I nd i an cou rts  t han they a re i n  wh i te cou'r t s , 0 )  that  t r i ba l  cou r t s  
d o  not offer a mo re i n fo rma l a n d  i nd i v i dua l i zed j u s t i ce ,  a n d  ( 4 )  
that I nd i an cou r t s  d o  n o t  fac i l  i ta t e  I nd i a n  c u l t u re . 
Bes i des , Brake l  wen t on to ma ke c e r ta i n  subjec t i ve j ud gemen t s  
re l evant  to t r i ba l  j udges : " I n  add i t i on to be i ng p rofes s i ona l l y 
i nadequa te , the t r i ba l  j ud ges  a re po l i t i ca l l y  and  soc i a l l y  i n secu re  
(pp 95) . " Abou t the  t r i ba l  cou r t  sys tem i t s e l f ,  he s ta ted : "The 
present pe rfo rmance of the t r i ba l  cou r t s  can ha rd l y  be  sa i d  to i n­
d i ca te the v i ta l  i ty of I nd i a n  t r i ba l  c u l t u re . Te rm i na t i ng t he i r  
ope ra t i on does not mea n  the end of  I nd i a n  c u l t u re , rea l i s t i ca l l y  
def i ned . F i na l l y ,  i n  con t ra s t  w i t h t r i ba l  l eaders  o r  s pokesmen , 
the ave rage reserva t i on res i de n t  has 1 i t t l e  i n t e re s t  i n  see i n g t he 
t r i ba l  cou r t  sys tem ma i n ta i ned o r  expanded ( pp 1 00 ) . "  
The bas i c  f l aw i n  B ra ke l ' s  a rgumen t i s  h i s  a s sump t i on that  
non- I nd i an  cou rts  and  c i v i l and c r i m i na l  adj ud i ca t i on operate 
accord i ng to t he i r  i dea l mandate  w i t hout  the  p rob l ems of  se l f  - o r  
po l i t i ca l  i n teres t .  Another  maj o r  m i sconce p t i on was h i s  con ten­
t i on that t r i ba l  cou r t s  a re wh i te Ame r i can c rea t i on s  and a l ways 
have been . Th i s  i s  an es pec i a l l y  dangerous a s sump t i on s i nce the 
autho r ,  l i ke many others , expand t h i s  prem i se by c l a i m i n g t ha t  
I nd i ans do not ma i n ta i n  the  same qua l i ty o f  wh i te j us t i ce a s  do 
wh i tes themse l ves . 
Brake l ' s  i gnorance of  t rad i t i ona l I nd i an  cou r t s  i s  unfortunate  
s i nce much ha s been wr i t ten on t h i s  s u bj ec t .  Priests and WapPieps3 
by Gea r i ng ,  and A Law of Blood3 by Re i d ,  a re but  two we l l documen ted 
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manusc r i pts  on a bor i g i na l  j ust i ce p r i o r  to wh i te con tac t .  Nume rous 
other  sources dep i c t  the cus toma ry j us t i ce of P l a i n s and other  
t r i bes a s  we l l .  
F i na l l y ,  Brake l  ' s  ethnocen t r i sm obv i ou s l y  b l  i nds  h i m  to cer­
ta i n  rea l i t i es concern i ng l oca l wh i te cou rts  l ocated nea r rese r ­
va t i ons . An t i - I nd i an  b i a ses a re qu i te ev i den t i n  a l l t h e  a reas 
ana l yzed fo r th i s  repo r t . Perhaps the Ame r i can  Ba r Founda t i on and 
the Ame r i can  Ba r Assoc i a t i on s hou l d  fam i l i a r i ze themse l ves w i th 
some of the Na t i ve Ame r i can  l ega l and c r i m i na l  j us t i ce agenc i es and  
organ i za t i ons and the i r  s tud i es to get  a more rea l i s t i c  p i c t u re of  
wha t  " I nd i an  j us t i ce" en ta i l s  and wha t s teps need to be ta ken to  
i mp rove l ega l - se rv i ce de l i ve ry to  these peop l e .  C l ea r l y ,  i t  i s  
not enough fo r the wh i te-dom i na ted Ame r i ca n  l ega l commun i ty to 
me re l y  d i s m i ss  I nd i an cou rts  as  i n fer i o r  to wh i te cou r t s  and then 
suggest tha t they be d i sman t l ed .  
- - Lau rence F rench 
University of Nebraska 
LincolnJ Nebraska 
G e r a l d  V i z e n o r .  WORDA RRO WS : INDIA NS AND WHITES IN THE 
NEW FUR TRA D E .  M i n n e a po l i s :  U n i v e r s i t y o f  M i n n e s o t a  
P r e s s , 1 9 7 8 . 1 6 4 p p . $ 7 . 9 5 .  
I t  wa s Geo rge O rwe l I who saw , more  c l ea r l y  t han  mos t ,  tha t 
"newspeak" wa s often used by government and pu b l  i c  i ns t i tut i on s  
i n  commun i ca t i ng w i t h the i r  pub l i c .  H e  wa rned tha t suc h j a rgon 
wou l d  sepa ra t e  government  f rom the governed . 
I n  Gera l d  V i zenor ' s  b r i l l  i an t ,  humorous , sad and b i t i n g s e r i es 
of v i gnettes on I nd i an  I i fe i n  ma i ns t ream Ame r i ca co l l ec ted to­
gether i n  Wordarrows , we see O rwe l I ' s  concerns  made man i fest . For 
nowhere , i t  seems , does "news pea k" or  "bu reauc ra tese" f l ou r i s h  so 
we I I as between non - I nd i an  publ i c  s e rv i ce p rofes s i ona l s  i n  pub l  i c  
i ns t i t u t i ons  and the I nd i ans  whom they a re h i red to se rve . Even 
when the re i s  good w i l l  and a genu i n e  effort  to reach  out to the 
commun i ty ,  non- I nd i an  pu b l  i c  serv i ce p rofes s i ona l s do not seem to 
be a b l e  to commun i ca t e  we l l  w i t h the i r  I nd i an  commun i t i es .  I f  
good w i l l  does not ex i s t ,  the non- I nd i an pu b l  i c  se rv i ce p rofes­
s i ona l s  seem to take offense a t  j us t  abou t eve ryth i ng I nd i ans  say 
o r  do , and compound the p rob l em by re t rea t i ng beh i nd a smokesc reen 
of the i r  own s pec i a l  j a rgon to avo i d  rea l i ssues . Th i s  use of 
j a rgon d i senfranch i ses I nd i an s  and f u r ther  i nc reases the soc i a l  
d i s tance and perce i ved status  d i ffe rences be tween I nd i an  and non­
I nd i a n .  An I nd i an pe rson ' s  c u l t u ra l backg round and I i fe expe r ­
i ences have n o t  prepa red h i m/her fo r decod i n g  j a rgon . A pe r petua l 
cyc l e  of a l  i ena t i on i s  thus fo rmed and ma i n ta i ned between pub l i c  
serv i ce i n st i tu t i on s  and the I n d i a ns  they serve . 
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A tac t i c  tha t h a s  some t i mes been u sed by i n s t i tu t i ons  t o  
e l i m j na te some o f  t he l anguage a nd cu l t u r a l  ba r r i e rs that  ex i s t i s  
to h i re I nd i an  peop l e  a s  go- betweens and mou t hp i eces . V i zeno r 
encapsu l a tes  t h rough C l eme n t  Beau l i eu ,  t he ma i n  cha rac t e r  i n  
Wordarrows� V i zenor ' s  own pe rsona l expe r i ences and fee l i n gs a s  one 
such go-between .  
From the u r ba n  scene i n  M i nnesota to reserva t i on a reas to t he 
repo r t i ng of the  mu rde r  t r i a l  of  a young  I n d i an man i n  Sou t h  Da kota , 
V i zenor cha r t s  fo r u s  the  na t u ra l p rogres s i on of  the  cyc l e  of  
a l  i ena t i on .  Throughou t i t  a l l ,  t h e  a u t ho r  uses  t h e  p h ra se "new 
fur t rade" to i l l us t ra te t he c u l t u ra l  word wa r s  between I nd i an and  
non- I nd i an  . 
. An add i t i ona l theme i n  Wo rda r rows i s  the  o ra l t rad i t i on  of  
t r i ba l  peop l e  and t h e  symbo l i sm of  wo rd a r rows and i t s r e l eva nce 
and app l i ca t i on to tha t wh i ch t ra n s p i res  i n  the  s i tua t i on s  they 
encounter  i n  the dom i na n t  soc i ety . V i zenor desc r i bes some s e l ec­
ted aspect s  of the  o ra l  t rad i t i on of  I nd i a n  peop l e  and the  exten t 
to wh i ch tha t o ra l  t rad i t i on has been the  mos t change l es s  and  
endu r i ng of  t he c u l t u ra l  e l emen t s  that  def i ne " I nd i anness . "  The 
ora l t rad i t i on has  he l ped the  peop l e  to s u rv i ve the  o r i g i na l  fu r 
t rade , co l on i a l  i sm and suppres s i on .  We a re l ed to be l i eve that  
the  "new fur  t rade" w i t h  i ts bu rea u c ra t i c  j a rgon w i l l  be  enve l oped 
i n to the o �a l  t rad i t i on , a l so ,  and l ong  a f t e r  the j a rgon i s  gone , 
the o ra l  t rad i t i on  and I nd i a n  c u l t u re w i l l  s t i l l  be s t rong and v i ­
ta l . 
--Ma rc i a  J .  Ga l l  i 
Weber State CoLLege 
Ogden� Utah 
J E S S E  G R E E N , E D . ZUNI : SELECTED WRITINGS OF FRA NK 
HAMILTON CUSHING . L i n c o l n :  U n i v e r s i t y o f  N e b r a s ka 
P r e s s , 1 9 7 9 . 4 4 0 p p . $ 1 6 . 9 5 .  
Jesse Green , a p rofessor of En g l i s h a t  C h i cago S t a t e  U n i ve r ­
s i ty ,  has b roug h t  toget h e r  i n  t h i s vo l ume , w i t h  a p p rop r i a t e  exp l ana­
tory ma ter i a l s ,  se l ec t i on s  f rom the  pu b l  i shed and  u n pu b l  i s hed wr i ­
t i ngs of Fran k �a� i l ton C u s h i n g .  The co l l ec t i on d ea l s  w i t h  seve ra l 
t h i ngs : auto b i o g ra ph i ca l  ma te r i a l s  (a bou t 1 20 pa ges ) ;  desc r i p t i on 
of Zun i l i fe and be l i efs  (about 220 pages ) ; and  ma t e r i a l s  a bout  t he 
re l a t ion  between Zun i and  Wh i te Ame r i ca (much of  t he a u to b i og ra p h i ­
ca l sec t i on ,  a b r i ef desc r i pt i on of v i s i t s to the  Ea s t  by severa l 
Zun i s ,  most of the  b r i ef forewo rd by a n t h ropo l og i s t F red Eggan , 
and much of G reen ' s  mo re t ha n  60 pages of  i n t roduct i on s . )  The 
vo l ume i s  handsome l y  i l l u s t ra ted , w i t h s i x  photog raphs and  ove r 
60 d raw i ngs of aspec t s  of Zun i and i t s I i fe ;  i t  a l so ha s ma ps  of  
Zun i and  t he Sou t hwe s t  and a s e l ec ted b i b l i og raphy wh i c h  i s  even l y  
d i v i ded between wo r ks by o r  a bo u t  C u s h i n g  and wor ks a bout  Zun i .  
U�happ i l y ,  i t  does not have a n  i ndex . 
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Cush i n g ' s  s to ry i s  fasc i na t i n g .  A young man w i th I i t t l e  or  
no fo rma l t ra i n i n g who had educa ted h i mse l f  a bout I nd i a n s , he wa s 
a membe r of the f i r s t  ethnog raph i ca l  exped i t i on of the new Bu reau 
of Amer i can  Ethno l ogy , i n  1 879 . U n l i ke t he other  membe rs of  the 
exped i t i on , Cush i n g  rea l i zed tha t  he cou l d  hope to l ea r n  much  
a bou t Zun i  on l y  by I i v i ng there . He  moved i n to the pueb l o  (w i t h­
out perm i s s i on f rom i t s i n ha b i tant s ) , l ea rned the l anguage , and 
gradua l l y  go t h i ms e l f both i nvo l ved w i th Zun i I i fe and accepted 
by the ZUn i s .  Appa ren t l y ,  he even tua l l y took an  Apa che sca l p ,  
wa s i n i t i a ted i n to the Pr i es thood of t he Bow , and took t he Zun i 
s i de i n  con f l  i c t s  w i th other  na t i ve peop l es and the Wh i te soc i ety . 
I n  fac t ,  i t  wa s Wh i te pressure  wh i c h  forced h i s  reca l l  f rom ZUn i ,  
fou r and a ha l f  yea r s  a f t e r  h i s  a r r i va l . 
Al though G reen has i nc l uded some se l ec t i ons  f rom unpub l  i s hed 
ma ter i a l s ,  the ma te r i a l  about Zun i  i s  we l l - known to a n t h ropo l og i s t s .  
Cush i ng neve r wrote  the comprehen s i ve wo rk  on run i wh i ch he had 
p l an ned , but h i s  wo rk , a l though there i s  some con t rove rsy a bout 
i t ,  rema i n s  among the bes t  wr i t i n g on th i s  g roup of peop l e .  Green 
r i gh t l y  po i n ts out tha t Cush i ng ' s  fami l i a r i ty w i t h  the l anguage 
and deep absorpt i on in the c u l t u re enab l ed h i m  to see connec t i on s  
be tween d i fferen t e l emen ts  wh i c h  others  have m i s sed a n d  t o  pos i t  
a bas i c  exp l anat i on of  the s t ructure of t he i r  c u l t u re . Cush i n g 
a l so was obv i ous l y  do i ng h i s  bes t to presen t h i s  ma ter i a l s  f rom 
a Zun i po i n t  of v i ew .  I t  i s  i n terest i ng to compa re h i s  s tud i es 
and h i s  t rans l a t i on s  of a few Zun i my ths and ta l es w i t h  a vo l ume 
of such t rans l a t i ons  prepared and pub l  i s hed by t he Zun i s  t hems e l ves 
w i t h the a pprova l of  the Gove rno r of  t he Counc i l .  (A l v i na Quam , 
t rans l a tor , The Zunis : Se lf-Portraya ls (New Yor k :  New Ame r i can 
L i b ra ry , 1 972 . )  The l a t ter  seem more ep i' sod i c  and l es s  re l a ted 
to an  overa l l  s t ruc ture . 
An i mpor ta n t  po i n t  ra i sed by the d i f fe rence j us t  noted and 
ma ter i a l s  presen ted in  Green ' s  boo k i s  the extent  to wh i ch repre­
senta t i ves  of one cu l t u re a re ent i t l ed to pene t ra t e  and revea l t he 
secrets  of another cu l ture . C l ea r l y ,  Cus h i n g ' s  a s sumpt i on t ha t  he 
had a r i gh t  to do j u s t  th i s  i s  not i d i osyncrat i c ;  i t  i s  pa r t  of  
the unc r i t i ca l l y  accepted sc i en t i f i c  concept i on of t he wo r l d .  Zun i 
and the other pueb l os have s u rv i ved for hund reds of yea rs i n  s p i te 
of S pan i s h- and Ang l o-Ame r i can  pressu res i n  pa rt  beca use they have 
managed to avo i d  comp l e te exposure of a l l of the i r  secre ts ; t hey 
have managed to reta i n  some th i ng of wha t m i ght  be ca l l ed g roup pr i ­
vacy . Green ' s  book does not d i scuss  th i s  i s sue a s  t ho rough l y  a s  
i t  shou l d  be d i scus sed , but  h e  notes i t  a n d  prov i des much  ma te r i a l  
fo r unders tand i ng i t  i n  th i s  i n s tance . 
A re l a ted po i n t i s  the extent to wh i ch one can c hange cu l tu res . 
Even a s  he wa s becom i n g mo re and mo re a ZUn i , Cush i ng c l ea r l y  re­
ta i ned t he i mpo r ta n t  e l ements  of  h i s  Ang l o-Ame r i can  c u l t u re , i n ­
c l ud i ng h i s  a s sumpt i on t ha t  he was l ea rn i ng abou t Zun i  cu l t u re i n  
order to t e l l non-Zun i s  a bou t i t .  I t  seems t ha t  h i s  Zun i  co l l a bora­
tors  we re not  awa re of the extent of  th i s  dua l a l l eg i ance . When 
the Governo r ,  who had adopted h i m , came v i s i t i ng i n  t he Ea s t  i n  1 886 , 
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yea rs after  Cus h i ng had l ef t  ZU'n i , he reproached Cus h i ng w i t h  
hav i ng "neg l ec ted t o  sac r i f i ce a n d  p ray t o  the god s "  a n d  asse rted : 
"you a re st i l l  a ZU'n i . "  ( p .  4 1 6 . )  C u s h i n g  appa ren t l y  f e l t s t rong 
conf l  i cts over h i s  return  to a non-Zun i wo r l d ;  ev i den t l y ,  he was 
somet t mes t roub l ed by d reams ' � bou t retu rn i n g to the t rue  way and 
h i s  t rue se l f . "  (G reen ' s  i n t roduc t i on ,  p .  9 . )  
I n  b r i ef ,  the book i s  a fasc i na t i ng i n t roduc t i on to the l i fe 
of an i n teres t i n g and p roud peop l e ,  to the b i og raphy of  a mos t  
i n t r i gu i ng a n t h ropo l og i s t ,  and  t o  seve ra l fundamenta l i s sues a bout  
the  re l a t i ons  between two cu l tu res . Wh i l e  mo re  can be sa i d  a bou t 
the l a t te r  than th i s  book a t tempts , i t  s hou l d  be  o f  va l ue to many 
readers of  th i s  j ou rna l . 
- - E l me r  R .  Rusco 
Dept.  of Political Science 
University of Nevada� Reno 
J U L I A N S AM O RA , J O E  B E R N A L , A L B E R T P ENA .  GUNPO WDER JUS­
TICE : A REA SSESSMENT OF THE TEXA S RA NGERS . I n d i a n a : 
U n i v e r s i t y o f  N o t r e D a m e P r e s s , 1 9 7 9 . 1 7 9 p p . $ 1 0 . 9 5 .  
Gunpowder Justice : A Reassessment of the Texas Rangers i s ' a n  
undertak i ng wh i ch h a s  l ong  been ove rdue . Howeve r ,  i n  t h i s  vo l ume 
by J u l  i an Samo ra , Joe Berna l , and A l bert  Pena , the expectat i on s  
ou twe i gh t h e  rea l i t i es . 
The theme of the book i s  that  the Rangers  have ou t l i ved t he i r  
usefu l ness and se r i ou s l y  ques t i on s  whether o r  not they were ever 
neces sary . 
The Range rs ' h i s to ry i s  rev i ewed , and  t he i r  feet of c l ay ex­
posed . However ,  I i t t l e new i n fo rma t i on i s  b rought to l i ght . 
Du r i ng the h i s to r i ca l  rev i ew of  Ra nge r ac t i v i ty ,  Wa l te r  Presco t t  
Webb ' s  book , The Texas Rangers� i s  c i t ed repea ted l y  a s  one , i f  not 
the most i mpor ta n t , fac to r i n  c rea t i n g the mytho l ogy wh i ch ha s 
susta i ned the Ranger i mage . Yet , wh i l e  Webb i s  c red i ted- w i t h  c re ­
a t i ng t h e  i mage of t he Ra nger a s  a " b rave , fea r l es s ,  j u s t  and  gen­
t l e" l awman , Webb i s  a l so u t i l  i zed to demon s t ra t e  tha t th i s  i mage 
of the Ranger i s  u n rea l . One has the fee l i n g tha t the w r i ters  a re 
at tac k i ng Webb on the one hand , yet g i v i ng h i m  eve ry oppo rtun i ty 
to defend h i ms e l f ,  on the o t he r .  
I n  d i scus s i ng the con tempo ra ry act i v i t i es o f  the Texa s  Range rs , 
we I ea rn tha t  M r .  Berna I and M r .  Perla have both been i nvo I ved i n  
con f ron ta t i on s  w i t h  the Range rs . Th i s  persona l i n t rus i on i n to the 
' theme of the book g i ves the en t i re wo rk a s u s pect qua l i ty ,  and one 
fee l s much the same as  one does wh i l e read i n g the memo i r s o f  former 
Pres i dent  N i xon . Sa l t  anyone?  
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The wr i t i n g  i s  uneven and does not f l ow we l l ,  wh i c h  appea r s  
t o  i nd i ca te tha t t he t h ree wr i ters  d i d  i ndeed s ha re i n  t h e  wr i t i n g .  
One wi shes that  they had commun i cated more often d u r i ng t he f i n a l  
d ra f t . One of  the more annoy i ng manne r i sms i s  t he pa raphra s i ng of 
a sou rce , on l y  to fo l l ow i mmed i a te l y  w i th a fu l l quota t i on of the 
sou rce . The wr i t i n g  s ty l e i s  a l so uneven , and i s  p ro ba b l y a re­
s u l t of  t he co-au thorsh i p  fac to r .  These a re I i t t l e  th i ngs , but  
they i n terfe re w i t h the reade r ' s  concen t ra t i on ,  espec i a l l y  when 
one beg i ns to ant i c i pa te a quote or t r i es to guess wh i ch one of 
the three authors  wrote th i s  chapte r .  
Ove ra l l ,  the w r i ters  ma ke a s t rong case for d i s band i n g  the 
Range rs , and th i s  wa s t he i r  purpose .  Howeve r ,  t here  a re too many 
mechan i ca l  and s t y l  i s t i c p rob l ems to ma ke t h i s  book anyth i ng mo re 
than a vo l ume of propoga nda . U n fo r tuna te l y ,  I i t t l e  e l se has been 
wr i t ten i n  t h i s  ve i n  f rom a C h i cano v i ewpo i n t , thu s , we s hou l d  see 
a grea t d ea l of th i s  book i n  C h i ca no s tud i es c l asses . 
- - Lou i s  Sa ra b i a  
New Mexiao State Universi ty 
Las Cruaes, New Mexwo 
B A R B A R A M Y E R H O F F . NUMBER OUR DA YS . 
D u t t o n , 1 9 7 8 . 3 0 6  p p . $ 1 2 . 9 5 .  
N ew Y o r k : E .  P .  
Number Our Days had i t s genes i s  i n  a resea rch p roject  on 
e t hn i c i ty and aga i n  at the Un i ve r s i ty of Southern  Ca l i fo rn i a  where 
autho r  Ba rba ra Mye rhoff i s  c ha i rman of t he depa rtment of a n t h ropo­
l ogy . Her s t udy of a g roup of e l de r l y Jews I i v i ng on and a round 
t he beach in Ven i ce ,  Ca l i forn i a  and who we re membe rs of t he A l  i ya h  
Sen i o r  C i t i zens ' Cente r ,  was under taken re l uctant l y  a f ter  P rofessor 
t1ye rhoff encoun t e red res i s ta nce among the e l de r l y  C h i ca nos she had 
i n tended to s t udy .  The s t udy abso r bed fou r  yea rs o f  h e r  I i fe and 
ended i n  t h i s reco rd of su rpas s i ng wa rmth a nd i n te l l i gence of t he 
pa s t  and presen t of a peop l e  i n  t he tag ends of whose I i ves  t he 
remna n t s  of an en t i re cu l ture  res i d e .  
Hav i n g  been enj o i ned by t he C h i ca nos t o  "s tudy her own k i nd , "  
P rofessor Mye r hoff f i nd s  herse l f f r i end and somet i mes  fam i l y  membe r 
(Jose l e  Ma sada dec i ded s he was h i s  l ong- l os t  g randdaugh t e r )  to t he 
e l de r l y  Jews , a s  we l l  as emi ssary f rom an outs i de wo r l d  usua l l y  
b l  i nd and deaf to t he i r  ex i stence . The o l d peop l e  were most l y  f rom 
the same Eas t e rn Eu ropean wor l d  of shtet l s  as he r own g randpa ren t s ,  
and i n  t he i r  advanced age , P rofessor Mye rhoff sees p re f i gu red he r 
own fu t u re . Perha ps i t  i s  i n  pa r t  because she never rea l l y  reso l ves 
t he ques t i on of whether  wha t she wa s do i n g was "an t h ropol ogy or a 
persona l quest"  tha t Number Our Days has t he wonde rfu l i mmed i acy of 
good f i c t i on a l ong w i t h  t he i ns i gh t s  i n to another  c u l t u re we seek 
in good anthropo l ogy . 
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Shmue l  the ta i l or  becomes P ro fessor  Mye rhof f ' s  key i n fo rman t .  
Al though he i s  one of the "mo s t  educa ted and i n t e res t i n g peop l e  i n  
the commun i ty , "  Shmu e l  Go l dman  wa s a d i f f i c u l t cho i ce ,  none t he l es s .  
H i s  c r i t i ca l  and j udgmen ta l i n t e l l i gence had a l  i ena t ed h i m  f rom t he 
group of Jews w i t h  whom he sha red common roo t s  and t rad i t i on s . 
Myerhof f ' s  f r i endhs i p  w i t h  Shmue l engenders  s u s p i c i on among ma ny 
Cen ter peop l e  who res pec t Shmue l ,  but d i s t rus t h i s  a t he i sm ,  h i s  
ant i -Z i on i sm and h i s  hos t i l i ty to fo rma l o rgan i za t i ons . P rofe s so r  
Mye rhof f ' s  forays i n to t he wo r l d  of  t h e  Cen t e r  a r e  enhan ced , i n ter­
pre ted , of ten even d i rec ted by Shmue l ' s  knowl ed ge of  Jew i shness  
and  by h i s  sen s i t i ve unders tand i n g of  the dyna m i c s  o f  the  Cen te r .  
He i s  a gu i de to the sha red pa s t  o f  the Cen ter  peop l e  a s  we l l .  He 
goes back mo re and mo re , he says , i n  h i s  thou g h t s  and d reams to h i s  
youth  i n  Po l a nd , and i n  t e l l i ng Mye rhof f of  t hose  memo r i es , he 
gradua l l y  unfo l d s fo r he r the root s  of  "Y i dd i s hke i t , " of  the fo l d  
cu l ture tha t ba re l y  s u rv i ves today , and w i l l  a l mo s t  s u re l y  d i e  w i t h 
the genera t i on of Jews of whom Mye rhoff  wr i tes . Desc r i b i n g h i s  
l i fe i n  the sma l l  town i n  Po l a nd tha t wa s h i s  home and tha�  of  
genera t i ons of h i s  fam i l y  befo re h i m ,  Shmue l l amen t s  the des t ruc­
t i on of tha t p l ace and way of  1 i fe by  H i t l e r :  
I t  i s  not the wo r s t  th i n g t ha t can ha ppen fo r a man to 
g row o l d  and d i e .  Bu t here i s  the ha rd pa r t . When my 
m i nd goes back there now , t he re a re no roa d s  go i n g i n  o r  
ou t .  No way back  rema i n s beca use  noth i n g i s  there , no 
con t i nua t i on . Then l i fe i t s e l f ,  wha t i s  i t s wo r t h  to 
us? Why have we bo the red to 1 i ve? A l l th i s  i s  a t  an  
end . For myse l f ,  g row i ng o l d  wou l d  be a l together  a 
d i ffe ren t th i n g i f  tha t  l i t t l e  town wa s there  s t i l l .  
Al l i s  ended . So i n  my 1 i fe ,  I ca r ry w i t h me eve ry­
th i n g - - a l l t hose peop l e ,  a l l those p l aces . . . .  I f  my 
l i fe goes now , i t  means  no t h i n g .  Bu t i f  my 1 i fe goes , 
w i th my memo r i es ,  and a l l t ha t  i s  l os t , tha t  i s  some­
th i ng e l se  to bea r .  
The l oss  o f  Y i dd i s hke i t ,  o f  a t i me and p l ace  t ha t  w i l l  d i e  w i th  the 
memor i es of Shmue l and other  members of h i s gene ra t i on ,  a l l  pa s t  
e i ghty now ,  i s  not the on l y  t ragedy o f  the wo r l d  Mye rho f f  revea l s  
to us . No r i s  the acce l e ra t i n g l os s  of  facu l t i es ,  powe rs and com­
petenc i es of t hese a g i n g peop l e  who we re t he ' �ne-genera t i on pro­
l e ta r i a t . "  They came as i mm i g ra n t s  i n  pove r ty , out  of  oppres s i on ,  
to rea r a f i r s t  genera t i on of  Ame r i ca n s  to become succe s s f u l pro­
fess i ona l and bus i ness  peop l e .  The sad i rony of  tha t m i rac l e  was 
the c rea t i on of an unb r i dgea b l e  gap  between themse l ves and  those 
ch i l d ren who , beca use  of the i r  pa ren t s ' s t rugg l es ,  1 i ve i n  d i f f e r ­
en t wor l d s .  S t i l l  mo re po i gnant  i s  t h e  l os s  i n  ou r wo r l d  of  mean ­
i ng and pu rpose tha t we mu s t  fee l keen l y  when we read of  t he Al  i ya h  
Center Jews . Profound l y  removed f rom the na rc i s s i sm tha t cha rac­
ter i zes modern Amer i can c u l ture , the Center Jews con t i n ue to 1 i ve 
by the va l ues tha t i n fo rmed the 1 i ves of  coun t l es s  gen e ra t i on s  of  
Jews before them . Shmue l the a t he i s t says , "For  me , a c t s  mo re  
than be l i e fs  ma ke a Jew .  Juda i sm mea ns  you know you r se l f ,  you r 
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t rad i t i ons , you r  h i s to ry , you I i ve t hem . To be a good huma n be i ng ,  
i n  the Jew i s h way ,  to be l i eve i n  I i fe ,  to b e l  i eve i n  human i ty ,  to 
fo l l ow t he Ten Commandmen ts , tha t i s  enough to be a good Jew . " 
Fo r the Cen te r  Jews , that  means  to do i n  ret i rement and o l d age 
wha t  they ' ve a l ways done . The i r bel i ef i n  I i fe ,  i n  human i ty eme r­
ges  i n  the con t i nua t i on i n  the i r  ma ter i a l l y  na r rowed I i ve s  of  t he 
r i tua l s  and t rad i t i ons tha t t i e  them to God , to t he i r  own dead and 
to ' � l l t he Jews who a r e  do i ng these same t h i ngs  even i f  I can ' t  
see them . " I t  emerges i n  the ph i l a n t h ropy t ha t  i s  mo re i mpo rtant  
to  them t han  anyth i n g the  money m i ght  but  t hem ; and i n  t he con ­
t i nu i ng  sense of ob I i ga t i on to the wo r l d  a round t hem and to the 
genera t i ons  to fo l l ow .  Rebeka h ,  Shmue l ' s  w i fe ,  con t i nues t he l a bor 
movemen t act i v i t i es of her  work i n g yea rs  i n  effo r t s  on beha l f  of 
Ch i cano m i g ra n t  l aborers . When Professor  Mye rhof f  a s ks he r ,  "Do 
you enjoy tha t  wo rk? , "  Rebe ka h answers , "Who cou l d  enj oy s tand i ng 
i n  a pa rk i ng l ot on a co l d  day , a rgu i ng w i t h  s t rangers?  You don ' t  
do t hese th i ngs  to enj oy . I t  has to be don e ,  t ha t ' s  a l 1 . " 
I t  i s  i n  tha t  t rad i t i on of human i ty and respons i b i l i ty to 
others  tha t Mye rhoff g i ves  us  t he boo k .  Shmue l d i es , but  he ha s 
to l d  h i s  s tory to P rofessor Mye rhoff , and because of he r i t  i s  not 
l os t .  
- - M i c he l e  Zak 
Kent State University 
Kent, Ohio 
J A Y P .  D O L A N . THE IMMIGRA NT CHURCH, NEW YORK ' S  IRISH 
A N D  GERMA N CA THOLICS, 1 8 1 5 - 1 8 6 5 . B a l t i mo r e : T h e  J o h n s  
H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 5 . 2 2 1  p p .  $ 1 2 . 5 0 ,  $ 3 . 9 5 
p a  p e  r .  
Jay Do l a n con f i nes th i s  s tudy on i mm i g ra n t  Cathol  i c i sm i n  
New York C i ty l a rge l y  to the ha l f-ce n t u ry between 1 8 1 5 and 1 865 . 
He does , howeve r ,  b r i ef l y  note s i gn i f i ca n t  t i es among even ts  occu r ­
r i n g i n  t h e  secu l a r  wo r l d  of  Eu rope a n d  Ame r i ca wh i c h  i n f l uenced 
t he na ture of the m i g ra t i ons  and the a t t i tudes of the i mm i gran t s . 
( Fo r  examp l e ,  the  Ge rmans  of ' 48 b rought w i t h  them po l i t i ca l  l ean­
i ngs  that the i r  predecessors had  had ) . I t  i s  i mpo rtant  to keep i n  
m i nd that  i t  wa s the era fol lowing the Ame r i can  C i v i l Wa r when 
the g rea t waves of  i mm i g ran t s , i nc l ud i ng l a rge number s  of  Ca tho l i c s  
f rom sou thern and ea s tern  Eu rope , pou red i n to t he Un i ted States . 
The ha l f-centu ry of wh i c h  Do l an wr i tes  wa s the t i me when Ca tho l  i ­
c i sm s u rv i ved ea r l y  na t i v i s t a t tacks and when i t  become f i rm l y 
estab l i shed pa rt i cu l a r l y  i n  the eas tern  Un i ted Sta tes of wh i ch 
New Yo r k  wa s a pr i me examp l e .  
As t he t i t l e  sugges t s , Do l a n devotes t h i s  s tudy to I r i sh and 
Ge rman  Catho l  i cs .  Ea r l y  on , he d i scusses  t he t ra n s fer  of  l oya l ty 
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to the church f rom the home l and to the  new coun t ry ,  and he ma kes 
appropr i ate  note of the i mpo r tance of l anguage espec i a l l y  to t he 
Germans i n  th i s  t ra n s fe r .  He notes , too , that  wh i l e there wa s 
cons i derab l e  poverty among t he pa r i s h i oners  of the  "ethn i c  v i l ­
l ages , "  there was s t i l  I cons i de ra b l e  mob i l i ty among t he i mm i g ra n t s  
w i t h i n  the b roader  commun i ty .  Th i s  wa s n o t  a mob i l  i ty o u t  of  the  
c i ty but rather  f rom s t reet to s t reet o r  f rom one l oca t i on to  
anothe r on  t he same s t reet . 
Pover ty wa s among the expe r i ences sha red by t he I r i sh and 
Germans w i th the I r i s h hav i ng t he l a rgest  number  o f  poo r . Tenemen t 
l i v i ng was a ref l ec t ion  o f  t h i s  d e s t i t u t ion cha ra c t e r i s t i c  of the  
area between t he Bowery and Second Aven ue , for examp l e .  The f i ­
nanc i a l  pro b l ems wh i ch the  pa r i s h  chu rches con s tan t l y  con f ron ted 
resu l ted in pa rt  f rom t he I mpecun ious  s t a t u s  of  t he i r  member s h i p ,  
the majo r i ty of  whom we re s k i l l ed and s em i -s k i l l ed l a borers . Be­
yond that wa s t he fac t  t ha t  p robab l y  f i f ty pe rcen t of  t he C a t ho l  i c  
i mm i g rants  to the c i ty were not chu rchgoe rs  and  not con t r i butors  
to  the churches ' cof fe r s . 
Churchmen d epended on pew ren ta l s ,  an  u n fam i l i a r  prac t i ce to 
the I r i sh ,  the u s ua l  cha rges fo r s pec i a l occa s i on s  such  a s  wedd i ng s , 
l oans f rom we l l - to-do pa r i s h i oner s , and  g i f t s  f rom such a s  Sw i s s 
restau ran teu r John De l mon i co ,  un t i l  Archb i s hop  John Hughes , w i t h  
he l p  f rom seve ra l Ca tho l i c  o rd e r s , brou g h t  re l a t i ve o rd e r  i n to t h e  
f i sca l cond i t i on of t he chu rch . W i t h  t he o rd e r s  came l ay o rphans  
asy l ums , schoo l s ,  a i d to  the poo r- - i n  s ho r t , good wo r ks , fundamen ­
ta l dut i es of Catho l  i cs i n  the wo rk-a -day wo r l d .  
The au thor c h ron i c l es we l l the  chu rch ' s  pos i t i on on tempe rance , 
the I r i s h wake , and soc i a l  refo rms . I n tempe rance bore much of t he 
b l ame for t he poverty  o f  some i mm i g ra n t s .  Pa r t i cu l a r l y churchmen 
harangued the I r i s h on the ev i l s of  pub-hopp i ng .  Fa ther  Fe l i x  
Va re l a ,  founder of  Tra n s f i g u ra t i on Chu rch wh i c h s e rved S i xth  Wa rd 
I r i sh ,  a l so o rgan i zed t he New Yor k  Ca t ho l  ic Tempe rance As soc i a t i on 
i n  1 8 40 .  Va re l a  and t rave l i n g tempe rance l ea d e r  Fa ther  Theoba l d  
Ma thew rece i ved t housands of " p l edges " f rom pa r i s h i one r s . Appa r­
ent l y  many a p l edger  r e l a ps ed , fo r the  ne i g hborhood sa l oons  con­
t i nued to  f l ou r i s h .  The Germa n s  we re not a bout  t o  g i ve u p  the i r  
B i erga r tens . They found both s p i r i tua l and tempo ra l  va l ues  i n  
guaf f i n g  the i r  s pec i a l  necta rs . Beer and w i n e  con t r i bu ted to 
"Ch r i s t i an d i scourse" and beer wa s desc r i bed as be i n g "hea l thy and  
nou r i s h i ng . "  Unab l e  to  change  the  cus tom of the  I r i s h wa ke , the  
church j o i ned wha t became a n  e l onga ted funera l ce remony , and the  
pa r i sh p r i es t  became a regu l a r pa r t i c i pa n t . 
The church , a s  represen ted by the a rchb i s hop , opposed Catho l  i c s  
tak i ng pa rt  i n  Ame r i ca n  refo rm movemen t s  of  the t i me .  I t  wa s Arch­
b i shop John Hughes ' pos i t i on t ha t  t hose movements  f l ew i n  t he face 
of God ' s  p l ans  for t he sa l va t i on of  sou l s .  Bu t t ha t  d i d not re I i eve 
Catho l i cs of the res pons i b i l  i ty of be i ng awa re of the poo r and the  
meek .  I ndeed , i f  a l l o f  t hem d i d  good wo r ks a s  t hey s hou l d  do , the  
poo r wou l d  no l onger  s u f fe r , and at  best  there  m i g h t  be no poo r a t  
a l l .  Not a l l c l e rgy s ha red t he v i ew o f  oppos i ng refo rm movements . 
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An i mpo r tant  ada pta t i on to the Amer i can  scene wa s t he use of 
"m i s s i on s . "  M i s s i on s , some t h i ng a k i n  to P rotestant  "rev i va l s , " 
took the sac ramen t s  to those who e i ther  d i d  not a t tend churc h  o r  
were i nf requen t commun i can t s . They a l so a i med a t  conve r s i ons . 
M i s s i ons  fea t u red muc h s i ng i n g , cand l e l i gh t  proces s i on s , and some­
t i mes rous i ng preach i n g .  The au t ho r  re l a tes that  the s ten to r i a n  
vo i ce of  Redemp to r i s t Fa ther  Hen r i  E i esen desc r i b i ng H e l l - f i re pene­
t ra ted a nea r by f i rehous e  and b rought t he eng i ne c rew to the chu rch 
to pu t ou t the conf l ag ra t ion . Protes ta n t  rev i va l s  mea su red success 
by the number s  who wen t  to rwa rd to be rece i ved and bapt i zed . Ca tho­
I i cs l ooked to the numbe rs  who took commun i on and who wen t to con­
fes s i ona l s ,  often es peca i l l y prov i ded a t  the  m i s s i on ' s  l oca t i on . 
I f  there a re he roes i n  th i s  vo l ume , they a re Fa ther  Fe l i x  
Va re l a ,  Cuban ex i l e  and m i n i s t e r  to the I r i sh poo r ,  and Archb i s hop 
John Hughes , I r i s h p re l a t e  who some t i mes preached on the good l i fe 
to be found i n  I i v i ng on the l and ra ther  t han  i n  s i n c i ty .  They 
were oppos i tes , these two . Fa ther  Va re l a  wou l d  I i te ra l l y  g i ve t he 
s h i r t  off  h i s  back to t he poo r .  A hero of C u ban res i s t ance aga i n s t  
Span i sh ru l e ,  he i s  sca rce l y  known i n  h i s  adop ted l a nd where he 
l a bo red i n  beha l f  of t he down - t rodden t h roughout h i s  I i fe .  The 
a rchb i shop be l i eved i n  cen t ra l  i zed church a u t ho r i ty ,  d i d not be-
l i eve i n  l ay boa rd s , and s t rong l y  supported Pope P i u s I X  aga i ns t  
the I i bera l upsu rge o f  the m i d-cen t u ry .  He d i s p l a yed i nd i ffe rence 
towa rd the pI i gh t  of  I ta l  i an Ca t ho l  i c s , repo r t ed l y  d i s l  i ked b l ac ks , 
and s ta unch l y  opposed reform movemen t s . S t i l l ,  the Ca t ho l  i c  church 
i n  New Yo rk wa s much of h i s  ma k i n g .  And t he ba t t l es he l os t , such 
a s  the one to get pub l ic  a i d for pa roc h i a l  schoo l s ,  took second 
p l ace to the v i c tor i es he won . 
The Immigrant Church i s  a mo s t  reada b l e book .  Do l an ' s  p rose 
is  c l ea r  and conc i se .  Occa s i ona l l y ,  a j umb l e  of s t reet numbe rs , 
popu l a t i on f i gures , and t he p r i ce s  of ho rse-d rawn ca r r i age t i cke t s , 
a s  on pages e i g h t een and n i neteen , i n te r ru p t s  the  f l ow of word s .  
But genera l l y  the s to ry moves smoo t h l y ,  the summa ry s ta t emen t s  a t  
the end o f  ea ch c ha pter  a re we l l -d rawn , and the Becker t rans i t i ons  
f rom pa ragraph to paragraph t h roughou t the vol ume su re l y  w i l l  ma ke 
Do l an ' s  Eng l i s h compos i t i on i n s t ructor p roud of h i m .  
Jay Do l a n  wr i tes  w i t h  s ympa thy and unders tand i n g for bot h  the  
i mm i g ra n t s  and the churc h .  The  i mm i g ran t s , though often a s  poo r 
and beset w i t h  t r i bu l a t ions  a s  i n  t he l ands  o f  the i r  provenance , 
none the I ess  became s ta unch Ame r i ca ns . I nev i tab  I e t hey c hanged 
somewha t wh i l e c l  i ng i ng to ma ny cus toms of t he i r  pas t .  The church  
here i s  not qu i te t he same a s  t he s ta i d  1 900-yea r-o l d  l ady of 
Eu rope . Her c l ergy faced and res ponded to new wo r l d  c ha l l enges 
and those of peop l e  on t he move . Anyone i n t eres ted i n  i mm i g ra t i on 
and c hu rch h i s to ry s hou l d  read th i s  nea t l y-d rawn vo l ume es peca i l l y 
a s  backg round to the s t udy of the i mm i g ra n t  f l ood wh i ch came to 
Amer i ca i n  the genera t i on a f ter  1 86 5 .  
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The foreword by P rofessor Ma r t i n  E .  Ma rty , the conc l ud i n g  
essay on sou rce s ,  footnotes , a n d  an  i ndex add t o  t he v i r t ues of 
th i s  study . 
- - George R .  G i l key 
Department of History 
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PAU L WR O B E L . O UR WA Y :  F A MI L Y , PAR I S H  A N D  N E I G H B O R H O O D  
IN A POL ISH - AMER I CA N  C OMMU N IT Y .  I n d i a n a : U n i v e r s i t y 
o f  No t r e D a m e  P r e s s , 1 9 7 9 .  2 0 7  p p . $ 1 2 . 9 5 .  
Pa u l  Wrobe l ' s  s t udy of  a Po l i s h-Ame r i can commun i ty prov i d es 
va l uab l e  i n s i g ht  i n to one of Ame r i ca ' s  l a rgest  wh i t e ethn i c  g roups . 
Recen t stud i es of Po l i sh -Ame r i can s ,  such  a s  Ne i l  Sandberg ' s  Ethnic 
Identity and Assimilation : the Po lish American Community in Los 
Angeles (New Yo rk : Pra ege r ,  1 974 ) , have been few and of ten l ac k i ng 
i n  i ns i ght , even i f  prov i d i n g some i n forma t i on .  Wrobe l  p rov i des  
a wi ndow fo r ou ts i ders  to l ook a t  S t .  Thaddeus pa r i s h on the north­
east  s i de of Det ro i t ,  a ne i g hbo r hood ref l ec t i ng "the  cu l t u ra l  a t t i ­
tudes and va l ues of  i t s res i dents , e s pec i a l l y  t he i r  need fo r o rder  
and c l ean l i ness . "  ( p . 46 . )  He takes care  to  empha s i ze t ha t  h i s  
study i s  on l y  a s t a r t , desc r i b i n g and ana l yz i n g one pa r t i cu l a r  
commun i ty to prov i d e the bas i s  fo r f u t u re compa r i sons . Wrobe l , a 
th i rd genera t i on Po l i s h-Ame r i can , w i t h the a s s i s tance of h i s  w i fe 
Ka th l een , used pa r t i c i pan t -obse rve r techn i ques for the s tudy d u r i n g 
the th ree yea rs they and t he i r  ch i l d ren I i ved and wo rked i n  the  
ne i ghborhood . Th i s  wa s s u p p l emented w i t h  s em i - fo rma l i n t e rv i ews , 
census ma ter i a l s ,  pa r i s h reco rds and c i ty d i recto r i es to ga i n  an  
overv i ew of the  a rea . 
He stud i ed a Catho l  i c  pa r i s h because , fo r u rban wo rk i ng-c l a s s  
Po l i s h-Amer i cans , I i fe i s  focu sed o n  fam i l y ,  pa r i s h a n d  ne i ghbo r ­
hood , w i th the pa r i s h a n d  ne i ghborhood v i ewed b y  res i den ts  a s  form­
i ng a un i t .  S i nce a proper Ca tho l i c  educa t i on i s  con s i de red es sen­
t i a l  for the i r c h i l d ren , the pa r i s h schoo l prov i des  t he key to a 
v i ab l e  commun i ty ,  s temm i ng the f l ow of  peo p l e to t he subu rbs and 
attract i ng new res i dents . 
I n  h i s  d i scuss i on of S t . Thaddeus ' peop l e ,  Wrobe l ma kes an  
i mpo rtant  po i n t  rega rd i n g a s s i m i l a t i on of  wh i te e t hn i c  g roups . He 
notes that the focus  of  mos t  s t ud i es of  g roups , such  as Po l i s h­
Amer i cans , have l ooked a t  them i n  te rms of  the remnan ts  of  the i r  
Eu ropean cu l t u re and how muc h  of  th i s  ha s been aba ndoned i n  favor 
of Amer i can cu l t u ra l t ra i t s .  I ns tead Wrobe l  empha s i zes that  wh i te 
ethn i c  g roups need to be s tud i ed i n  the i r  own r i g h t ,  so he l ooks 
at  Po l i s h-Amer i can cu l t u re as d i s t i nc t  w i t h i t s own no rms , I i fe ­
styl e ,  va l ue sys tem ,  a t t i tudes and behav i o r . Fu r t her , the Po l i s h­
Amer i can cu l ture i s  not dy i n g  out  but  i s  be i n g t ransm i t ted t h rough 
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soc i a l  i za t i on to new genera t i ons . 
the p l ay i ng of po l ka s  a t  dances . 
but  a s  he notes , 
One examp l e  he g i ves  wou l d  be 
True t he po l ka came f rom Eu rope 
. . .  the fo l k l ore tha t  s u r rounds the po l ka i n  th i s  coun­
t ry ,  . . .  the cu l tura l s i gn i f i cance of l y r i cs ,  the rad i o  
s ta t i on s  wh i c h  fea ture  th i s  mu s i c ,  a n d  even t he i n tense 
compe t i t i on among g roups , i s  someth i n g very Po l i sh-
Ame r i ca n . (p .  1 1 9 )  
I n  desc r i b i ng Po l i s h-Amer i can cu l t u re , Pa u l  Wrobe l a t tempt s  
t o  dea l w i th some of the s t e reotypes of  Po l i sh-Amer i cans . He shows 
that the husband/w i fe re l a t ionsh i p  i s  not the dom i neer i ng ma l e  and 
subm i s s i ve fema l e  re l a t i on s h i p  often dep i c ted . I ns tead , the ma r i ­
t a l  ro l es show a f l ex i b l e  d i v i s i on of l a bo r .  Pa r t  of the m i scon­
cept i on comes f rom ou t s i de observe rs who a re unfam i l i a r  w i t h  Po l i s h­
Amer i can  cu l t u re ; and , as Wrobe l ca u t i ons , pa r t  comes f rom t he 
asser t i ons  of Po l i sh -Ame r i cans  themse l ves . Fo r I i ke the I ta l  i a n­
Amer i can  woman , t he Po l i s h -Ame r i can woman i s  re l uctant  to d i scuss  
he r ac tua l powe r in  the  fam i l y .  I t  i s  enough to use t he power 
w i thout  a pub l i c  announcemen t of  i t  wh i ch cou l d  l ead to con f l  i c t  
i n  the home . 
The ha rm wh i c h  s tereotypes can cause i s  a l so exam i ned ,  fo r 
the men of the pa r i sh were we l l awa re of the l a rger soc i e ty ' s  
nega t i ve v i ews of b l ue-co l l a r  Po l i s h-Amer i can men . They had i n ter­
na l i zed some of these  v i ews wh i c h  l ed to a l ow s e l f esteem . I n ter­
es t i ng l y ,  i t  wa s th i s  po i n t wh i c h was  se i zed by the med i a ,  p l a c i ng 
Wrobe l i n  a preca r i ous  pos i t i on w i t h t he l a rger  Po l i sh-Ame r i can  
commun i t y .  H i s  e p i l ogue dea l s  w i t h  h i s  d i ff i c u l t i es a n d  shou l d  
se rve a s  an eye opener  for soc i a l  sc i en t i s t s  who hope to pub l i c i ze 
schol a r l y  s tud i es . 
One c r i t i c i sm of Wrobe l ' s  wo rk i s  of h i s  d i scu s s i on of W .  I .  
Thoma s and F l o r i a n  Znan i eck i ' s  ma s s i ve s tudy , The Po lish Peasant 
in Europe and Amerioa (New Yo rk : Dove r Pub l i ca t i on s , 1 958) . Wrobe l 
sees the wo rk a s  "m i s l ead i n g and not representa t i ve" ( p .  2 1 ) based 
on a l ack  of i n t erest  i n  Po l i s h -Amer i cans  a s  a g roup wo r t h  s tudy i ng 
i n  the i r  own r i gh t  and on preconce i ved not i ons  wh i ch saw the group 
i n  a nega t i ve I i g ht . Th i s  i s  a n  over l y  s i mp l  i f i ed v i ew of Thoma s 
and Znan i ec k i  ' s  wo rk wh i c h ,  i n  seek i ng to f i nd nega t i ve a s pec t s , 
succeeds . One of the reasons fo r wh i ch Thoma s c hose to s tudy th i s  
group was to d i s pu t e  s i mp l  i s t i c  v i ews wh i ch saw the Po l i s h  i mm i ­
gran t s  a s  i n fer i or because o f  the i r  he red i ty ,  a s  exam i ned i n  The 
Disoovery of Sooiety, by Randa l l  Co l I i n s and M i c ha e l  Ma kowsky 
(New Yo r k :  Random Hous e ,  1 9 78 ) . I n s tead , he l ooked a t  t he g roup 
i n  te rms of  peop l e  unde rgo i n g the pressu res of  soc i a l  change and 
t h i s ,  not an i n fe r i o r na t u re , l e t to h i gh ra tes  of  soc i a l  d i sorgan i ­
za t i on . He ma s te red the Po l i s h l a nguag e ,  e s ta b l  i shed a network of 
con tac ts  w i t h i n  the Po l i s h-Ame r i can  commun i ty and made f requen t 
t r i ps to Po l a nd , where he me t Znan i eck i ,  to add to h i s  unde rs tand i ng 
of the i r  cu l t u re .  
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Thoma s and Znan i ec k i  saw d i so rga n i za t i on among Po l i sh -Ame r i ca n s  
and , as  Wrobe l sugges t s , pos s i b l y  ove rempha s i zed i t .  Howeve r ,  t hey 
a l so saw tha t the Po l i sh l anguage press  and Po l i s h Ca tho l i c  pa r i s hes , 
i ns tead of reta rd i n g  a s s i m i l a t i on a s  some na t i v i s t s  c l a i med , i n te­
gra ted the Po l i sh-Ame r i can  commun i ty and preven ted fu r ther d i so r ­
gan i za t i on .  T h a t  Wrob e l  quo tes Thoma s and Znan i ec k i  ' s  obse rva t i ons 
on the i mpo r tance of the Po l i s h-Amer i ca n  pa r i s h ( p .  34)  i nd i ca t es 
tha t , desp i te h i s  c r i t i c i sm ,  he found ma ter i a l  of  va l ue i n  the i r  
work .  
- - P hy l i s  Canc i l l a Ma r t i ne l l i  
Arizona State University 
Tempe, Arizona 
L O U I S  C H U . EA T A B O WL OF TEA . S e a t t l e :  U n i v e r s i t y o f  
Wa s h i n g t o n  P r e s s , 1 9 7 9 . 2 5 0  p p . $ 6 . 9 5  p a p e r .  
Lou i s  C hu ' s  Eat a Bowl of Tea i s  the mos t  recen t add i t i on 
(and a mos t  we l come one ) to the ser i es o f  As i a n -Ame r i can  c l as s i c s 
that the Un i vers i ty of Wa s h i n g ton Press i s  repr i n t i ng i n  paperback 
forma t .  Other t i t l es i n  th i s  ser i es t ha t  come to m i nd a re the un­
comprom i s i ng l y  na t u ra l  i s t i c  memo i rs o f  the F i l  i p i no-Ame r i can  
Ca r l os Bu l osan , America is  in  the Heart, and the g r i pp i ng nove l 
abou t a Japanese-Ame r i can  who res i s t s  the Wor l d  \.[a r I I  d ra f t , John 
Okada ' s  No-No Boy . Lou i s  Chu ' s  nove l , wh i c h  had f i r s t  a p pea red i n  
1 96 1  to unapprec i a t i ve and  uncomp rehend i ng not i ces , i s  every b i t  
as essen t i a l  to the canon o f  As i an Ame r i ca a s  t he wo rks of  Okada 
o r  Bu l osan .  
L i ke B u l osan and Okada , C h u  po r t rays a n  As i a n Amer i ca t ha t  i s  
not me re l y a da i n ty mo rse l i n  Ame r i ca ' s wh i te dom i na ted me l t i ng 
pot ;  ra the r ,  i t  i s  a ha rd communa l t i l e  o f  d i s t i nc t i ve c ha racter  
and  co l o r  w i t h i n  the tota l mosa i c  o f  Ame r i can  soc i e t y .  There i s  
no a t tempt a t  fac i l e  a ss i m i l a t i on here , no effort  to fudge away 
ethn i c  d i s t i nc t i on s  and i d i osync ra c i es .  
Perha ps t h i s  ethn i c  i den t i ty eme rges mo s t  s ta r t l  i n g l y  i n  the 
very med i um o f  the nove l , i ts l a nguage . I t s d i a l ogue , for  i n s tance , 
i s  a rea l i s t i c  and a g g res s i ve C h i n ese wh i c h  ha s been rende red w i th 
s k i l l  and o r i g i na l  i ty i n to a s t y l  i zed k i nd o f  Eng l i s h .  There i s  
no b l each i ng away o f  C h i n ese I i ngu i s t i c  pa t t e rn s , and t h rough Chu ' s  
d i a l ogue we know tha t the cha rac te rs a re s pea k i ng ,  chea t i ng ,  and 
ha t i ng in  C h i nese . The au then t i c i ty o f  vo i ce and i n f l ec t i on here 
i s  wor l d s away f rom the coy exot i c i sm of Ea r l  B i gge rs ' C ha r I  ie  C han . 
For the i n i t i a ted rea de r ,  the p l ea su re and  s hock o f  recogn i t i on i n  
Chu ' s  d i a l ogue a r e  s i m i l a r  to the ef fec t s  wroug h t  by Hem i ngway ' s  
rendered Span i sh .  Here , for examp l e ,  i s  a n  exchange between t he 
ma l e  goss i p  mongers of the Wa h Que Ba rber S hop who a c t  as  a com i c  
chorus for t he boo k :  
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Ah Mow cont i nued ra the r  casua l l y ,  "Unc l e  Loo , wha t i s  
the l a te s t  news ? "  
"Wow you r mother , "  sa i d  Chon g Loo c u r t l y .  "Wha t do 
you th i n k I am? A news pa per repo r ter?  Why a re you a l ways 
a s k i n g  me for the l a test  news ? "  
" I  j u s t  thought  . .  " 
"Go se l l you r a s s , wha t do you t h i n k I am?" ( p . l 1 0) 
The ryt hms of ea sygo i n g ba nter  and l oose-mout hed i n su l t a re 
natura l i s t i ca l  l y  captu red , even to the po i n t  of  the abb rev i a ted 
i mpreca t i on , "your mother . "  Fo r C h i nese v i l l i f i ca t i on ,  l i ke i t s 
Span i s h counterpa r t ,  often a t ta i n s a po i n t  where i t  becomes unnec­
essary to s pe l l out the n i ce t i es of a curse : Chong Loo ' s  "your 
mo t her" i nv i tes Ah Mow ' s  i mag i na t i on to f i l l  in  t he b l a n ks w i t h  
the va r i ous  t rad i t i ona l a t roc i t i es . Al t hough Chu ' s  d i a l ogue i s  
ea r t h i l y m i me t i c  of the pro l e ta r i a n c i rcums tances of  h i s  s peakers , 
h i s  desc r i p t i ve prose can be a we l l - honed i n s t rumen t to record 
the ac tua l i t i e s of  C h i na town , and h i s  na r ra t i ve i s  a supp l e  med i um 
capa b l e of f i ne l y wrought evoca t i ons of  mood . I n  the fo l l ow i ng 
pas sage , fo r i n s tance , the s t ress  i n  t he protagon i s t ' s  m i nd com­
b i nes w i th the s to rm of the e l emen ts  to t ra n s fo rm meta pho r i ca l l y  
the Cather i ne S t reet of New Yo r k  i n to Sunwe i V i l l age i n  Ch i na :  
A s t rong b reeze I i f  ted and d ropped the f ront and 
s i de p i eces of the rol l ed-up  awn i ngs  of  some of  �he 
s tores . I t  began to ra i n .  
Sudden l y  the s u r round i n gs took on an unfam i l i a r  
a ppea rance . He was a s t ranger i n  a s t range town . The 
b l ack hand of da rken ss  seemed ready to swoop down f rom 
the c l ouds to g ra b  h i m .  H i s  emot i ons gave way to a 
v i s i on .  The w i nds  began to how l a round h i m .  He began 
to wa l k  fa s t e r  and faster  . . . .  But  he cou l d  not sha ke 
off th i s  da rknes s .  Ne i ther cou l d  he s ha ke off  the 
c l ouds . No r the I i ghtn i ng .  He began to run but  i t  wa s 
no use , for he cou l d  not d i s t i ngu i s h the roads and the 
causeways be tween r i ce pa dd i es f rom t he ma ss  of  b l ack­
ness t ha t  s u r rounded h i m . Many t i mes he l os t  h i s  foot­
i n g and s t umb l ed onto  the s u bme rged f i e l d s . . . .  Anot her 
roa r of I i ghtn i ng s t ruck t he s k i e s , and there wa s no 
end to the down pour , I i ke a cascade rush i ng down a 
va l l ey of  F i ve- F i nge red Moun ta i n .  I n  a moment  he was 
d renched . There wa s no p l ace to esca pe . Al l the doors  
in  the v i l l ages we re l oc ked and  ba r red . ( p .  207)  
Ea t a Bowl of Tea, un l  i ke t he somb re works of Bu l osan and Okada , 
i s  a comed y of  ma nne r s , a comedy that p i rouettes  sa t i r i ca l l y  a round 
the s i tua t i ons of i mpo tence and cucko l d r y .  S e t  i n  New Yor k ' s  C h i na ­
town du r i n g pos t -Wo r l d  Wa r I I ,  i t s protagon i s t i s  Ben Loy , who i s  
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a wa i ter  and the refore t he mos t  appa ren t represen tat i ve of the 
Ch i nese fo r mos t Ame r i ca n s . Bu t Lou i s  Chu  takes u s  beyond the  
scu l l ery doo r s  i n to the  I i fe of  thoughts  and fee l i ngs  beh i nd the 
wa i te r ' s  persona of i ng ra t i a t ion  and e f f i c i ency . Ben Loy , whose 
fa the r owns a succes s f u l  gamb l i n g es ta b l  i s hmen t ,  ha s recen t l y  
been sent to h i s  ances t ra l  v i l l age of Sunwe i to acqu i re a b r i de .  
There , h i s  mother  ( sepa rated f rom her  husband b y  a n t i -C h i nese 
I mm i g ra t i on l aws ) soon ma tches h i m  up  w i th t he na ive and  come l y  
Me i O i .  Al though the ma r r i age i s  con summa ted i n  Ch i na to the 
coup l e ' s  mu tua l de l ec t a t i on , Ben Loy f i nd s  h i mse l f  i mpoten t when 
they sett l e  i n to New Yo r k .  Perhaps h i s  pa s t  bou ts  of  vene rea l 
d i sease (con t rac ted f rom New Yo rk ' s  n i gh t i nga l es )  b r i ng th i s  on ; 
perhaps i t  i s  h i s  p rox i m i ty to h i s  s t e r n  and conven t i on-bound 
fathe r .  Me i O i  f i nd s  herse l f i n  a d e l  i ca t e  d i l emma , fo r she mu s t  
prove her wo rth  a s  a C h i nese b r i de b y  becom i ng a mo the r .  A b ra s h  
seducer presen ts  h i mse l f ;  she  ma kes a "g reen cap" ( i  . e . , a pa i r  
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of horns )  for he r husband and becomes pregnan t .  A l though he f i nd s  
h i mse l f  t h e  butt  of  humorous gos s i p ,  Ben Loy accepts  t he s i tua t i on ;  
h i s  fa ther , howeve r ,  s l a s hes off  the ea r of  the ga l l a n t  i n ter l ope r 
i n  a f i t  of f u ry . Th i s  p rec i p i ta tes the  denouemen t ,  b rea k i ng up  
the o ld  fam i l y  and form i ng a new one , i n  the c l a s s i c  pa t te rn o f  
comedy . I n  the  end , Ben Loy re l oca tes to San Franc i sco w i t h  h i s  
w i fe and her  c h i l d .  There , "for the  f i r s t  t i me Ben Loy knew and 
enjoyed emanc i pa t i on . New f ron t i e rs , new peop l e ,  new t i mes , new 
i deas unfo l ded" ( p .  246 ) . I n  t h i s  new l y  found locus amoenus, Ben 
Loy unde rgoes t he anc i en t  herba l i s t  thera py of regu l a r l y  "ea t i ng 
a bowl of tea , "  and mirabi le dictu rega i n s h i s  v i r i l i ty .  Thus 
the new coun t ry comb i nes symbo l i ca l  l y  w i t h  the  o l d  way to ges ta te 
a renewed and v i ta l  genera t i on of  As i a n  Ame r i ca .  
Lou i s  Chu , t hen , has  wr i t ten a c l a s s i c i a l l y  pa t t e rned com i c  
roman du moeurs p l ay i ng i ron i ca l l y  w i t h  the t hemes o f  ma r i ta l  ap­
pea rances and rea l i t i es ,  fam i l i a l  expec t a t i on s  and actua l i t i es .  
Chu ' s  adro i t  hand l i ng of  p l ot ,  s i tua t i on ,  and cha rac t e r  i s  equa l l ed 
by h i s  i n t i ma t e  know l ed ge and f i ne l y  a t tuned sen s i b i l i ty a s  a l ong­
t i me observer and dwe l l e r o f  C h i na town . Fo r ,  a l t hough born i n  
Ch i na i n  1 9 1 5 ,  Lou i s  Chu  g radua t ed f rom a New Je rsey h i gh schoo l 
and a t tended U psa l a  C o l l ege , the New Schoo l , and  N . Y . U . ; he a l so 
owned a record store , hos ted a C h i nese rad i o  s how , and rema i n ed a 
prom i nen t res i de n t  o f  Ch i na town un t i l h i s  death  i n  1 970 . 
Th i s  ed i t i on o f  Eat a Bowl of Tea comes w i t h an  i n t roduc t i on 
by the wr i ter-scho l a r  Jeff rey C ha n  that  i s  expe rt l y  i n forma t i ve 
and e l egant l y  sugges t i ve .  The Un i ve r s i ty of Wa s h i n g ton Press  m i ght  
have done a more con sc i en t ious  j ob of  ed i t i n g obv i o u s  typog ra ph i ca l  
e r rors  I i ke "the d i n!! o f  many vo i ce s "  ( p .  59 )  o r  " t he pres i d en t 
began i n  h i s  na t i ve • . .  dialogue" ( p .  2 1 8 ,  whe n� dia lect i s  pa ten t l y  
i n tended ) . But , on t he who l e ,  t he pu b l  i s hers  have perfo rmed a s i g ­
na l  serv ice  i n  ma k i ng t h i s  qu i n tessent i a l l y  i mpo rtant  nove l rea d i l y  
ava i l a b l e  a ga i n  to readers  o f  and a bout  As i a n  Ame r i ca .  
--C . L .  Chua 
Moorhead State Universi ty 
Moorhead, Minnesota 
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B U C H I E M E C H E TA . THE JOYS OF MOTHERHOOD . N e w Y o r k :  
G e o r g e  B r a z i l l e r ,  I n c . , 1 9 7 9 . 2 2 4  p p .  $ 8 . 9 5 .  
Whe ther  th i s  nove l i s  tou t i ng motherhood o r  not , the author  
c e r ta i n l y  ma kes i t  c l ea r  that  be i ng a mother  i s  not a s i mp l e  or  
an  easy  ta s k .  The  se t t i n g  i s  N i ge r i a pr i o r  to , du r i n g and  a f te r  
Wor l d  Wa r I I ,  bu t there i s  much he re w i t h  wh i c h a n y  woman can i den� 
t i fy ,  pa r t i cu l a r l y  i f  she i s ,  or has ma t ed . 
Nnu Ego , i n  he r effo r t  to f u l f i l l  t rad i t i ona l expec ta t i ons  
du r i ng  t i mes of rap i d  soc i a l  change , f i nd s  he rse l f  not  on l y  s t rug­
gl  i n g for phys i ca l  s u rv i va l , bu t a l so s t rugg l  i n g  to unders tand 
why her I i fe i s  so d i ff i cu l t .  
She g rew up  a s  a favored c h i l d of  a c h i ef .  Her  m i sfo r tunes 
beg i n  when she fa i l s  to p rod uce off s p r i ng i mmed i a te l y  du r i ng her 
f i rs t  ma r r i age . I f  one mea su res a woman ' s  success by her  a b i l i ty 
to reproduce , her fo r t unes vas t l y  i mp rove when a second ma r r i age 
proves f r u i t fu l . 
Buc h i  Emecheta has wr i t ten a nove l tha t  i s  eng ros s i ng ,  i f  not 
a techn i ca l  ma s te rp i ec e .  Because of her a t tent i on to deta i l , the 
read er  i s  ab l e  to fee l the rhyt hms and nuances of 1 i fe in bo th  t he 
I bo v i l l a ge and i n  that teem i ng met ropo l  i s ,  Lagos . The a u tho r ' s  
bes t wo rk i s  her presen ta t i on of Nnu Ego ' s  f r us t ra t i ons  and a pp re­
hens i ons . 
Th rough th i s  t rad i t i ona l N i ge r i a n woman ' s  expe r i ence t ry i ng 
to adapt to modern t i mes , one can see the con fus i ng comp l ex i ty of  
the ro l e  of  women f rom another cu l t u ra l pe r s pec t i ve .  The s u r p r i se 
i s  tha t the "woma n ques t i on" i n  a d i ffe ren t t i me and a d i ffe ren t 
p l ace i s  so s i m i l a r  to here and now . Perhaps i t  shou l d  not be a 
s u r p r i se a f t e r  a l  I ,  because the sou rce of the "ques t i on" i s  not a 
pa r t i cu l a r  c u l t u r e ,  b u t  rather  a pa r t i c u l a r  phys i o l og i ca l appa ra tus  
wh i ch pe rm i t s  rough l y  ha l f  of the human race to g i ve b i r t h  and de­
n i es tha t  p r i v i l ege to the o t he r  ha l f . 
A l l these yea r s  we ' ve hea rd about "pen i s  envy , "  a t heo ry no 
dou bt  pos t u l a ted by a ma n ,  but  pe rhaps the rea l reason for the 
a l mo s t  un i ve rsa l suppres s i on o f  women i s  womb-envy . Fo r i f  women 
we re i n  con t ro l  of thems e l ves , they cou l d  not on l y  dec i de whet he r  
or  not to have ch i l d ren , b u t  how many ch i l d ren t o  have , and b y  whom . 
I t  i s  not d i f f i cu l t to unde r s tand why i n  days when under­
popu l a t i on wa s mo re of a t h rea t than  ove r-popu l a t i on , t ha t  tha t 
pa r t  of the huma n race w i t h  g reater  phys i ca l  s t rength  wou l d  move 
to con t ro l  the i r  po ten t i a l  resou rces . I t  i s  equa l l y  unde rs tanda b l e  
t ha t  now that ove r- popu l a t i on i s  becom i ng a s e r i ou s  wo r l d  p rob l em ,  
women a re a l  l owed , yea , encou raged , t o  f i nd ways of  amus i ng them­
se l ve s  away f rom home and the c rad l e .  
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As usua l , w i t h  a l l c ha n ges i n  t r ad i t i ona l soc i a l  behav i o r , 
those who we re mo s t  uncomfo r ta b l e  w i t h  t rad i t i on accept the new 
order w i th a l ac r i ty .  Those for whom t rad i t i on wa s mo re advan­
tageous , a re mos t  reca l c i t ran t . 
Each reader  of The Joys of Motherhood w i  I I  dec i de whe ther  or  
not the t i t l e  of t h i s  nove l is  cyn i ca l . As the  j oyou s mo ther  of  
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an on l y  ch i l d ,  my own op i n i on i s  necessa r i l y  b i ased .  I l ook fo rwa rd 
to read i n g  Ms . Emecheta ' s  th ree prev i ous nove l s ,  The Bride Price, 
The Slave Girl, and Second Class Citizen . 
- -Janet  Chea t ham Be l l  
Editor, High School English 
Lexington, Massachusetts 
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ASSOC IAT I ON NEWS AND BUS I NESS 
APR I L  24 - 26, 1980 
r�A I ES ELECT ION 
8 t h  Annua l Conference on Ethn i c  
and M i no r i ty Stud i es .  UW- La C rosse , 
La C ros s e ,  W I  54601 , 3 rd Annua l 
Mee t i n g of the Na t i ona l As soc i a t i on 
fo r I n terd i sc i p l i na ry Etnh i c  S tud i e s .  
The As soc i a t i on gene ra l meet i ng wi l l  
be on Fr i day , Ap r i l  2 5 ,  1 980 . Ma rk 
you r ca l enda r ea r l y  and p l an to 
a t tend . 
The by-ma i l  e l ec t i on of new off i cers 
and execut i ve counc i l  members w i l l  
occu r  du r i n g Feb rua ry and Ma rch 1 980 . 
New off i cers  and counc i l  members 
w i l l  take off i ce at  t he annua l gene­
ra l meet i ng i n  Ap r i l .  Off i c i a l  
e l ec t i on resu l t s a re announced a t  
tha t meet i ng .  Let me encou rage 
eve ryone to send i n  t he i r ba l l o t . 
The o rgan i za t i on i s  a t  a c ross roads 
and the e l ec t i on very i mportan t .  
Wa tch for you r ba l l o t  i n  ea r l y  Feb­
rua ry rna i I .  
NA I ES - AIH I -SLAVERY SOC I ETY P l ea se note t he ad announc i ng 
the pub l  i ca t i on and ava i l a b i l i ty 
of two of t he Soc i e ty ' s  wo rk i ng 
pape rs . NA I ES i s  serv i n g  a s  t he 
U . S .  d i s t r i butor fo r t hese pub l i ca ­
t i ons . We hope you c a n  f i nd a u s e  
f o r  t hese pub l  i ca t i on s  i n  you r  
teach i n g or  resea rch .  
A�soaiation News and Business 7 3  
Marah 27- 29, 1 980 
ApriZ 9-12, 1 980 
May 1-3, 1 980 
November 6-8, 1980 
November 7-9, 1 980 
CON FERENCE  ANNOUNCEMENTS 
1 st genera l meet i ng of  the  Ame r i can  
As soc i a t i on fo r the Advancemen t of  t he 
Huma n i t i es ,  Wa s h i ng ton , D . C . , Ca p i ta l  
H i l ton Ho te l . Con tac t ; AAAH , 9 1 8  -
1 6t h  S t reet NW,  Su i te 60 1 ,  Wa s h i ngton , 
D . C .  20006 . 
7 3 rd Annua l Meet i ng of t he Organ i za t i on 
of Ame r i ca n  H i s to r i a ns , San Franc i sco , 
Ca l i fo r n i a ,  Hya t t - Regency Hote l . 
Con tac t :  OAH , 1 1 2 No r t h  B ryan S t reet , 
B l oom i n g ton , I N  4 7 40 1 . 
6 t h  Annua l Sou t hwes t  Labor Stud i es 
Con ference , San Franc i sco S t a te Un i ve r ­
s i ty .  Con tac t : Dr . No rma F .  P ra t t ,  
Dept . o f  H i s to ry , Mt . San An ton i o  
C o l l ege , Wa l nu t , C A  9 1 78 7 .  
CALL FOR PAPERS : Second Ann ua l Meet i ng 
SAMLA/MELU S/At l a nta/80 . Ethnia Writing 
In The South. Pa pe r s ,  commen t s , o r  
ques t i on s  s hou l d  b e  addres s ed to C ha i r­
person , Ed i th B l i c ks i l ve r ,  Dep t . of  
Eng l i s h ,  Georg i a  Tec h ,  At l anta , GA 30332 . 
1 0  pages . Dead l i ne  May 1 ,  1 98 0 .  
Annua l Mee t i ng o f  t he Soc i a l  Sc i ences 
H i s tory  As soc i a t i on ,  Roc he s t e r , New Yo r k ,  
hos t ed b y  SUNY - B rockpo r t . Con tac t : 
Pa pe rs  and pa ne l s ,  Nancy H .  Z i n ga l e ,  
C ha i r , P ro g ram Comm i t tee , Soc i a l  Sc i ence , 
Co l l ege of S t . Thoma s ,  S t . Pa u l , MN 5 5 1 0 5 .  
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PUBL I CAT I ON S  
M I NOR I T I E S }  V I OLENCE AND PEACE RESEARCH 
The Resea rch I ns t i tute of The Johns Hopk i n s Un i vers i ty ,  
Bo l ogna Cen te r ,  announces t he ava i l a b i l i ty of Minorities, Violence 
and Peace Research ( No . 20 Occa s i ona l Pa pe r ) , by Ekkeha r t  
Kr i ppendorff , Professor of  I n terna t i on a l  Re l a t i ons  and Ame r i can  
Po l i t i cs a t  the John F .  Kennedy I ns t i tute  of t he Free Un i vers i ty ,  
Be r l  i n .  
Add ress i nqu i r i es  to : Resea rch I n s t i t u te , The Johns Hopk i ns 
Un i ve r s i ty ,  Schoo l of Advanced I n ter­
na t i ona l S tud i es , Bo l ogna C en te r , 
V i a  Be l me l o ro 1 1 ,  Bo l ogna , I ta l y .  
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ED I TOR ' S  CORNER 
G e o r g e  E .  C a r t e r  
1 980 - Explorations beg i n s a new decade . Su r p r i se !  I n  
terms of  the l ongev i ty o f  profe s s i ona l and  scho l a r l y  j ou r na l s ,  
and s ta t i s t i ca l l y ,  the  j ou rna l shou l d  have fo l ded . I n s t ead , 
Explorations moves ahead w i t h  opt i m i sm and s ta r t s  the new de-
· 
cade wi th  a sense of p r i de and  accomp l i s hmen t . I f  Exp lorations 
surv i ves u n t i l  Janua ry , 1 990 , we w i l l  know t h a t  E t hn i c  S t ud i es 
has surv i ved . 
The journa l w i l l  con t i nue  to pu b l  i s h the  best  pape r s  f rom 
the NA I ES annua l confe rence . I t  w i l l  con t i nue to pu b l  i s h un­
so l i c i ted pa per s  f rom scho l a r s  i n  the f i e l d .  I t  w i l l  con t i n ue 
to publ i s h ma t e r i a l  subm i t ted by members  of  NA I ES .  I t  w i l I con­
t i nue to add new subsc r i be r s . I t  w i l l  con t i nue to s e rve a s  one 
of the few netwo r ks of  commun i ca t i on i n  E thn i c  S t ud i es , at  a l l 
l eve l s .  I ts i mpac t  and i n f l uence w i l I con t i n ue to g row . 
Al l the a bove w i l l  ha ppen not because  the Ed i to r  and 
ed i to r i a l s ta f f  a re do i ng t he i r  j o b ; i t  w i l I ha ppen beca use ou r 
membersh i p  and subsc r i bers  a re suppo r t i ve .  Exp lorations i s  
t rue l y  the o rgan of  the membe r s h i p  of  NA I ES .  Any t i me a membe r 
or subsc r i be r  ha s some th i ng to say , o r  some t h i n g to commun i ca t e  
to othe rs , a bout  a p rog ram , o r  a n y  ma t te r s  of  conce rn , they 
shou l d  l et us know , us be i n g the ed i tor i a l  s ta ff . 
Explorations w i l I con t i n ue to b reak new g round i n  1 980 and 
in  the decade ahead . P l ease  con t i n ue to be of he l p .  
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NOTES ON CONTR IBUTORS 
S I LVESTER JOHN BR I TO 
BARBARA H I URA 
SU SAN R E I D  
MASAYU K I  SAT a 
JAMES H .  W I LL I AMS 
(Hun t i ng- bea r )  i s  a member of 
t he Depa r tment of  Eng l i sh a t  
the Un IVers i ty o f  W i scon s i n­
H i  l wa u kee . 
i s  a pub l  i c  schoo l teache r i n  
Sac ramen to , Ca l i forn i a  and a 
member  of t he NA I ES Execu t i ve 
Counc i I .  
res i des  i n  Ven i ce ,  Ca l i fo rn i a ,  
and i s  a fo rme r facu l ty member  
a t  Ca l  i fo rn i a S t a te Po l ytechn i c  
Un i ve r s i ty ,  Pomona , Ca l i fo rn i a .  
res i des  i n  Sa n Jose , Ca l i fo rn i a ,  
and i s  a s soc i a ted w i t h The Wr i g h t  
I n s t i tute , Be rke l ey ,  Ca l i fo rn i a .  
i s  a membe r of  the Ethn i c  Stud i es 
Depa r tmen t ,  Ca l i fo rn i a State  
Po l ytechn i c  Un i ve r s i ty ,  Pomona , 
Ca l i fo rn i a .  
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FOR YOU R  I N FORMAT I ON 
M I NOR I TY M ENTAL H EALTH I 
Readers  i n teres t ed i n  m i no r i ty men ta l hea l t h p rob l ems and 
dynam i c s  may wr i te to : M i c ha e l  I l l ov s ky ,  P . O .  Box 1 463 , 
Mad i son , W I  5 3 703 . 
MOSA I C  has changed . . . . . . i s  now 
"A Jou rna l for the I NTERD I SC I PL I NARY S tudy of  L i t e ra t u re "  
Con t r i bu t i on s  a re i n v i ted f o r  the S pec i a l  I s s ues i n  P repa ra t i on : 
"Othep Woplds ": Fantasy and Science Fiction Since 1 939 
"Beyond Nationa lism":  The Canadian Litepapy Scene in 
Global Pepspective 
Add ress  a l l i nqu i res  and  correspondence to Eve l yn J .  H i n z , 
Ed i tor , 208 T i e r  Bu i l d i n g , The Un i ve r s i ty of Ma n i toba , 
W i nn i peg , Man i toba , Canada R3T 2N2 . 
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RESEARCH PROJ ECTS 
The Na t i ona l As soc i a t i on fo r As i a n  Ame r i ca n  and Pac i f i c  
Ed uca t i on i s  proud to announce t he deve l opment of the AS I AN 
AMER I CAN RESEARCH S EM I NAR S ( NAAAPE/RS ) ,  Funded by a 
g ra n t  from the Na t i ona l I n s t i tute of Educa t i on and hous ed a t  the 
As i a n  Amer i can Stud i es Cen te r at UCLA , the proj ect i s  a i med a t  
deve l op i ng the qua l i ty and qua n t i t y o f  educa t i ona l resea rch on 
As i a n  and Pac i f i c  I s l a nd Ame r i cans  (APA) . 
I n  o rder to accomp l i s h i t s goa l t he Proj ect w i l l :  
1 )  Prov i de a commun i ca t i ons network  among postdoc tora l and 
predoc tora l resea rche rs . 
2 )  Prov i de sen i o r  resea rch con s u l tants/men tors  to pos t ­
doctora l a n d  predoc tora l resea rche rs . 
3 )  P rov i de a s s i s tance to resea rche rs on t he s pec i f i c  and 
un i que prob l ems in  conceptua l i z i ng and conduct i n g re­
sea rch on As i a n and Pac i f i c  I s l and popu l a t i ons  in  the 
Un i ted Sta tes . 
4 )  Prof i de a huma n resou rce ta l ent poo l of  APA soc i a l  
sc i en t i s t s  i n teres ted i n  educa t i ona l resea rch . 
5 )  Encourage and a s s i s t  m i no r i ty resea rche rs , pa r t i cu l a r l y  
those f rom APA backg round s ,  to pu b l  i s h a r t i c l es ,  present 
pa pers at  scho l a r l y  meet i n gs , and genera l l y  pa r t i c i pa t e  
i n  educa t i ona l po l i cy dec i s i on -ma k i ng .  
6 )  O rgan i ze reg i ona l and na t i ona l sem i na rs to promo t e  
d i rec t commun i ca t i on s  among sc i en t i s t s  a bou t c r i t i ca l  
i s sues i n  educa t i on a l  resea rch on As i a n and Pac i f i c  I s l and 
Amer i cans . 
NAAAPE b road l y  def i nes educa t i ona l resea rch and encou rages 
pa rt i c i pa t i on from the b roadest  s pect rum of resea rch sc i en t i s ts  
i n teres ted i n  educa t i ona l prob l ems . Th i s  may i nc l ude , but  i s  not 
I i m i ted to soc i a l  po l i cy ana l y s t s , a n t h ropo l og i s ts , econom i s t s , 
h i s to r i ans , I i n gu i s t s , and soc i o l og i s ts , a s  we l l  a s  educa t i ona l 
and psycho l og i ca l resea rchers . 
Fo r further  i n fo rma t i on ,  to be p l aced on t he ma i l  i ng I i s t ,  or  
to offer  suggest i ons , p l ease w r i te to : Kenyon S .  Chan , Ph . D . , 
As i a n  Ame r i can  Resea rch Sem i na rs ,  As i a n  Ame r i can  S tud i es Center , 
U C LA ,  Los Ange l es ,  CA 90024 , o r  phone ( 2 1 3 )  825-03 1 5 .  
NAT I ONAL ASSOC I AT I ON OF I NTERD I SC I PL I NARY ETHN I C  STUD I ES 
- MEMBERSH I P  APPL I CAT I ON -
I H EREBY APPLY FOR NA I ES MEMBERSH I P  AS FOLLOWS : 
!As soc i a te  Membe r! ( S tuden t o r  Sen i o r  C i t i ze n )  . . . . . $ 2 . 50 0 
!I nd i v i dua l Membe r! : 
( Sa l a ry be l ow $ 1 0 , 000 )  . $ 1 0 . 00 Q 
. $20 . 00 0 ( Sa l a ry be tween $ 1 0- 20 , 000 ) . 
( Sa l a ry a bove $20 , 000 )  . D i sc re t i on o f  Membe r 0 
IL i b ra ry Membe r! . . . .  
!I ns t i t u t i ona l Spon s o r , Pa t ron , Dono r! . 
IL i fet i me Membe rl . . .  
I /WE HEREW I TH ENCLOSE  THE  APPRO P R I AT E  DUES  O F  $ 
. $ 2 5 . 00 D 
. $ 50 . 00 D 
$2 50 . 00 D 
(Ma ke check pa ya b l e  to Sec re ta ry-Trea s u re r , NA I =E�S�. )r----
Name ________________________________________ __ ( P L EASE  P R I NT )  
D i sc i p l  i n e o r  S pec i a l  I n t e re s t  
Ma i l  i ng Add res s :  
T i t l e/Depa r tmen t/ E t c . ____________________________________ __ 
I ns t i t u t i on 
S t reet 
--------------------------------------------------
C i ty ___________________________ S ta  t e  _________ Z i p  ____ _ 
Da te S i gna t u re ------------------------
FORWARD TO : George E .  Ca r t e r  
Sec reta ry-Trea s u re r ,  NA I E S 
1 0 1  Ma i n  Ha l l  
U n i ve r s i t y o f  W i scon s i n - La C ro s s e  
L a  C ros s e , W I  5460 1 
PLEASE NOT I FY THE  S E C R ETARY -TREASURER  O F  ANY FUTU RE  ADDRESS  C HANG E . 
EXPLORAT I ONS I N  ETHN I C  STUD I ES 
- SUBSCR I PT I ON FORM -
I / W E  H E R E B Y  E N T E R  A S U B S C R I P T I O N  T O  EXPLORA TIONS IN 
ETHNIC STUDIES FOR Y E A R ( S )  A S  F O L L O W S : 
Ii nd i v i dual! . $ 5 . 00/yea r 0 
IL i b ra ry/ . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  $ 1 5 . 00/yea r 0 
I i n s t i t u t i ona l Sponsor , Pa t ron , Donorl $ 2 5 . 00/yea r D 
I /WE HEREW I TH ENCLOSE THE APPROPR I ATE AMOUNT OF $ 
(Make check paya b l e  to Sec reta ry-Trea s u re r , NA I ES-.')-------
N a me ____________________________________________________________ ( PLEAS E P R I NT) 
Ma i l  i n g Add res s : 
T i t l e/ Depa r t men t/Etc . 
I n s t i tu t i on ------------------------------------------------
S t reet 
__________________________________________________ __ 
C i ty S ta te Z i p  ---------------------------- ------------ ------
Da t e _____________________ S i gna t u r e ____________________________ _ 
FORWARD TO : Geo rge E .  Ca r te r  
Sec reta ry-Trea s u rer , NA I ES 
1 0 1  Ma i n Ha 1 1  
Un i vers i ty of W i scons i n - La C rosse 
La C ros s e ,  W I  5460 1 
PLEASE NOT I FY THE SECRETARY-TREASURER OF ANY FUTURE ADDRES S  C HANG E .  
NOTE : Do not enter  a sepa ra t e  subsc r i pt i on to Explorations i f  you 
a re-aTready a member  of NA I ES ,  as a subsc r i p t i on to th i s  
j ou rna l i s  i nc l uded w i t h  you r  membe r sh i p .  
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NAIES is pub lishing 2 Vo lumes of Working Papers 
from the Anti-Slavery Society For The Protection 
Of Human Rights based in London, Eng land. 
THE HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT WORKING PAPERS 
dea l with the origins, causes and remedies to 
human rights problems . Some of the Working Papers 
are final reports of research projects; o thers 
are pre liminary discussion documents on interim 
reports on work in progress . 
MAKING AND BREAKING HUMAN RIGHTS The 
UN 's Specia lised Agencies And 
Implementation Of The Internationa l 
Covenant On Economic, Social and Cu l tura l 
Rights . Phi lip A ls ton . 
HUMAN RIGHTS AND THE BASIC NEEDS STRATEGY 
FOR DEVELOPMENT. Phi lip A ls ton . 
PRICE : ADDRESS ORDERS TO : 
Volume 1 :  $2 . 50 
Volume 2 :  $ 3 . 50 
Both Volumes : $ 5 . 00 
Dr .  George E .  Carter 
NArES 
University of WI-LaCrosse 
LaCrosse , WI 54601 
The Anti-Slavery Society is a regis tered charity in the 
United Kingdom with an international membership; it has 
consu l tative s tatus at the UN Economic and Socia l Counci l, 
and reports regu larly to the UN Commission On Human Rights . 
Aims are in accordance with the principles of the Universa l 
Dec laration of Human Rights, 1 94 8 .  
THE FIRST AMERICAN MULTI-EIHNIC ANI'HOLOGY 
FOR AND ABOUT WOMEN 
T H E  E T H I� I C - A f1 E R I C  A N W 0 r1 A N : 
P R O B L E M S � P R O T E S T S �  L I F E S T Y L E S  
Edited By 
E D I T H  B L I C K S I L V E R  
L e t te r s , a u tob i og ra p h i ca l  s ke t c he s , s ho r t  s to r i es ,  poems , 
h i g h l  i g h t i n g :  The B l a c k  Woma n , The H i s p a n i c  Ame r i ca n , T h e  
N a t i ve Ame r i ca n , T h e  As i a n Ame r i ca n , The Jew i s h Ame r i ca n , 
a n d  The Wh i t e E t h n i c  Ame r i ca n  w i t h t he fo l l ow i n g t hemes 
i nc l uded : a l  i en a t i on a n d  a s s i m i l a t i on ; t he woman a s  a i mm i g ra n t : 
s t r a n ge r i n  a new wo r l d ;  t h e  woman a s  d a u g h t e r , w i fe ,  mo t he r : 
d e f i a n t , s u bm i s s i ve ,  dom i na n t ;  a s  a n ge l , ma r t y r , mo n s t e r ; 
wha t  p r i ce ,  l i be ra t i on .  
Edith BLicksi Lver has been named 
the best non-fiction author of the 
year by the Dixie Counci L  of Authors 
and Journa lists. 
KENDALL/HUNT RJBLISHING COMPANY 
2460 Kerper Boulevaro $ 1 2 . 9 5 
Dubuque , Iowa 52001 


